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Tämä tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja  
vaikutuksesta, jonka Ylihallitus nyt ensimmäisen kerran on tilaisuu­
dessa antamaan, käsittää ensimmäiset viisi vuotta siitä ajasta, joka 
on kulunut Ylihallituksen asetettua, ja jolla ajalla Keisarillisen Se­
naatin kirjeessä Huhtikuun 18 päivältä 1870 ja voimassa olevassa 
I  armollisessa koulu-asetuksessa säädetty oppilaitosten jäljestäminen 
tärkeimmissä kohdissa on toimeen pantu. Ensimmäisinä kahtena 
I vuotena, 1870—1871 ja 1871—1872, tapahtui ylä-alkeiskoulujen ja 
kymnaasien yhdistys siten, että edellisiin lisättiin ja  jälkimmäisistä 
otettiin pois yksi luokka kumpanakin vuotena, jonka vuoksi ylä-al- 
keiskouluissa edellisenä vuotena oli viisi, jälkimmäisenä kuusi luok­
kaa, kymnaaseissa taas kaksi ja yksi luokka. Lukuvuoden 1872—1873 
alussa olivat alkeiskoulut seitsemännen luokan lisään tultua täydel­
liset; tästä ajasta alkaen on niillä nimityksenä ollut: Älkeisopistot, ja  
lukuvuoden 1874— 1875 alusta Lyseit. Äsken perustetut: realikouM  
aloittivat tointansa lukuvuodella 1873—1874, ja samaan aikaan alkoi 
myöskin alempien alkeiskolujen vähitellen tapahtuva lakkauttaminen.
Jäljempänä olevissa tauluissa ilmoitetaan kultakin lukuvuodelta 
ja kustakin opistosta seuraavat seikat:
I. Opettajien ja oppilaiden määrä;
II. Oppilaiden äitinkieli ja asuinpaikka, sekä heidän vanhem­
piensa yhteiskunnallinen asema;
TTT Keski-ikä, sekä korkein ja alin ikä kullakin luokalla;
IV. Lukuvuotena kouluun otettujen oppilaiden määrä;
V. Vuositutkinnossa arvosteltu oppilaiden käytös ja edistys;
VI. Opiston vuotuiset tulot yhteensä ja kuinka suuren osan 
niistä valtio, kunta, yksityiset lahjat y. m. ovat kustantaneet;
VII. Opiston palkkasääntö ja keskiarvo siitä, minkä kunkin 
oppilaan opetus on maksanut.
Näiden taulujen suhteen lienee seuraavat selitykset annettavat:
rv
Taulu I. Vaikka useimmat kymnaasien opettajista lukuvuosina 
1870— 1872 samalla opettivat alkeiskouluissa, ovat he otetut ainoas­
taan edellisten oppilaitosten luetteloihin. Missä opettajien luvusta 
on kaksinkertaiset tiedot osoittaa jälkimmäinen, sulkumerkkien sisällä 
oleva numero, opettajavirkojen määrän. Niissä kouluissa, joissa on 
löytynyt erityisiä osastoja rinnatusten taikka joissa on ollut useam­
pia vuosi-osastoja jossakin luokassa, merkitään oppilaiden määrä 
kullakin luokalla yhdeksi summaksi (00 -f-0 0 ) kunkin osaston oppi­
laiden määrästä.
Taulu IY. Ilmoituksiin niistä oppilaista, jotka ovat muutetut 
yhdeltä luokalta toiselle, ei ole otettu lukuun niitä oppilaita, jotka 
oppilaitoksesta ovat päästetyt, jonka vuoksi korkeimman luokan-rivi 
on joko kokonansa jätetty pois tahi heitetty tyhjäksi.
Taulu V. Tässä lyötyvät summat osoittavat niiden oppilaiden 
määrän, joille todistus (arviosanat) on annettu, jota vastaan ne oppi­
laat, joiden käytös ja  edistys jostakin syystä on jätetty vuositutkin- 
nossa arvostelematta, tähän ei ole luettu. Muutamista ala-alkeiskou- 
lusita, joissa on seurattu vanhempaa, nykyisestä eroavaa arvostelu­
tapaa, puuttuu tähän kuuluvat ilmoitukset.
Taulu VI. Niihin rahamääriin, jotka kunnat ovat maksaneet 
ala-alkeiskoulujen kustantamiseen, ei ole luettu hyyryrahoja koulu- 
huoneista niissä kaupungissa, joissa huoneet ovat olleet kuntien omat ; 
tähän ja seuraavaan tauluun ei myöskään ole luettu Wiipurin läänin 
kaupunkien maksamia niin sanottuja koulujen kustannusrahoja.
Taulu VH. Koulumaksuja suorittavien ja niistä vapautettujen 
oppilaiden määrät, jotka löytyvät tässä taulussa, ja joihin vuotuisten 
kulunkien keski-arvon laskeminen kunkin oppilaan opetuksesta pe­
rustuu, eivät sovi tarkasti yhteen taulussa H olevien, kaikkia oppi­
laita yhteensä sisältävien, määrien kanssa, koska muutamien opis­
tojen esimiehet näyttävät olleen epätietoisia pitäisikö nekin oppilaat, 
jotka ainoastaan lyhemmän ajan ovat olleet opistossa luettaman näi­
hin tauluihin vai ei.
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L u k u v u o  s i
3
1 8 7 0 —1 8 7 1 .
I. Opettajien ja  oppi- 
I. Alkeisopistot, Kymnaasit
laiden lukum äärä, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Koulapaikkain nimet. Opisto. V akina i­
sia.
V irkaa
to im it­
tavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia .
Y hteensä.
H e ls in k i ................................. N. K. 5 1 26 32
P o r v o o ................................. K. 9 4 - 13
7 Î ....................................... Y. A. 7 1 - 8
L o v i i s a ................................. Y. A. 7 - - 7
T u r k u ................................. K. 13 1 - . 14
„ ................................. Y. A. 12 1 - 13
P o r i ....................................... Y. A. 6 - 8
H ä m e e n l in n a ...................... K. 8 - - 8
„ . . Y. A. 7 1 - 8
T a m p e r e ............................ Y. A. 6 1 - 7
W i i p u r i ................................. Y. A, 13 - 15
H e in o l a ................................. Y. A. 6 - - 6
S a v o n l in n a ............................ Y. A. 5 1 - 6
K u o p i o ................................. K. 13 1 1 15
„ ................................. Y. A. 8 - 1 9
Joensuu  ................................. Y A. 5 3 - 8
N iko la inkaup ......................... K. 12 2 - 14
„ ...................... Y. A. 6 - 1 7
K okko la • ............................ Y. A. 5 1 - 6
J y v ä s k y l ä ............................ A. 0 . 12 - - 12
O u l u ....................................... A. 0 . 14 1
2 .
15
Tyttö-
H e ls in k i ............................ - 6 2 9 17
T u r k u ................................. - 5 - 4 9
W i i p u r i ................................. - 7 - 1 8
H a m i n a ................................. - 2 - 7 9
K u o p i o ................................. - 9 - - 9
N iko lainkaup ......................... - 3 5 - 8
O u l u ....................................... - 8 - - 8
Oppilaiden lukumäärä allamainituiasa luokissa syyslukukauden alassa.
I. II . III. IV. V. VI. VII.
VII. 1 VIII.
Yhteensä 
koko op- 
pilaitok-
46+ 19 43+29 45 + 1 6 49+ 15 32 42 21 1 15 372
- - - - - 26 14 40
38 25 12 19 18 - - 112
19 13 6 6 - - - 44
- - - - - 24+ 27 34+ 19 104
43 + 4 8 39+ 4 4 32+ 32 27+ 2 4 31+31 - - 172+179
31 28 28 22 - - - 109
_ _ - - - 12 12 24
32 18 21 19 17 - - 107
37 23 36 12 - - - 108
87 25 36 30 20 10 11 219
17 14 7 6 - - - 44
10 14 15 6 - - - 45
- - - - - 29+ 22 37 88
30+ 29 26+ 32 25+ 19 27+ 18 35 - - 241
33 14 24 8 - - - 79
- - ■ - - - 23 21 44
20+ 1 9 32 37 23 22 - - 153
21 18 12 6 - - - 57
18+20 34 29 29 35 11 18 194
37 34 45 16 23 17 8 180
koulut.
35 41 40 40 43 34 21 254
27 41 24 - - - - 92
25 42 24 - - - - 91
33 30 - - - - - 63
22 35 24 - - - - 81
' 21 34 24 - - - - 79
25 + 1 8 39 23 - - - - 105
3. Ala- alkeiskoulut.
1870—1871.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet.
V akinaisia. V irkaa  toi­mittavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
H e ls in k i ........................... 2 _ 6 8
P o r v o o ........................... 2 _ 3 5
L o v i i s a ........................... 1 2 _ 3
Tam m isaari . . . . 3 _ _ 3
T u r k u ........................... 2 - 5 7
Na a n t a l i . . . . . . 1 _ 1 2
U usikaupunki . . . . 2 3 5
R a u m a ........................... 2 1 1 4
P o r i ................................ a- _ 2 4
Maarianhamina . . . . 2 - _ 2
H äm eenlinna . . . . 1 - 1 2
T a m p e re ........................... 2 - 2 4
W i i p u r i ........................... 2 _ 2 4
H am ina . . . . . . 2 1 - 3
L ap p e en ran ta  . . . . 2 - 2 4
K ä k is a lm i ...................... 1 3 _ 4
S o r t a v a l a ...................... 3 1 _ 4
M i k k e l i ...........................
H e in o l a ...........................
1
1
1 2
1
S a v o n lin n a ......................
K u o p i o ...........................
1
3
1
4
2
7
Joensuu  ...........................
N ikolainkaup...................
1
1
1 - 2
4
K r i s t i i n a ......................
K a s k i n e n ......................
2 1 - 3
2
U usi-K aarlepyy . . . 3 - - 3
P ie ta rsa a ri ...................... 2 2 _ 4
K o k k o la ........................... 3 _ 3
J y v ä s k y l ä ...................... 1 1 - 2
O u l u ................................ 2 1 3 ’ 6
R a a h e ......................... 2 - - 2
T o r n i o ........................... 2 1 _ 3
K a ja a n i ........................... 1 1 - 2
Oppilaiden lukumäärä allam ainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
I. II. j m . !IV.
______ !
V.
Y hteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
56 4 3 + 3 6 + 1 2 48 22 1 18 235
39 26+ 23 24 - 112
22 26 - - - 48
21 20 12 - _ 53
3 7 + 3 7 + 3 9 3 7 + 2 1 + 3 9 - - - 210
10 — - - - 10
3 7 + 4 2 + 2 4 3 4 + 9 - - - 146
17+ 7 12+ 6 - - - 42
29 25 27 - - 81
14 14 - - _ 28
40 27 _ - 67
15+ 32 24+ 20 - - - 91
34 28+ 34 - - - 96
42 25 - - _ 67
8 16 - - - 24
9 11 - - - 20
8 7 - - - 15
29 - - - - 29
13 - - - 13
13 - - - - 13
20+ 19 23+15 28+ 19 - - 124
27 - - - - 27
26 36 45 - _ 107
19 22 - - - 41
14 - - - - 14
21 12 - - - 33
59 13 ■ - - - 72
21 21 - - - 42
21 - - - 21
2 8 + 3 2 + 3 2 23+ 28 - .. .. - 143
26 21 - - - 47
17 15 - - _ 32
17 10 - - _ 27
II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka 
1870- 1871. *■ A lkeisopistot, Kymnaasit
fi
sekä heidän vanhempiensa sääty, 
ja  Ylä-alkeiskoulut.
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Koulupaik- 
kain nimet.
Opisto.
Oppilaitten Inka sitä myöten 
knin heillä koalaan tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H e ls in k i. . N. K. 268 90 14 229 39 104
Porvoo . . K. 38 3 - 11 20 10
» • • Y. A. 104 8 - 57 44 11
Loviisa . . Y. A. 42 1 1 23 21 -
T urku  . . K. 97 7 - 37 31 36
» • • Y. A. 299 52 - 185 117 49
P ori . . . 66 43 - 68 41 -
Hämeeni. . K. 15 9 - ■ 8 15 1
» Y. A. 69 36 2 66 38 3
T am pere . Y. A. 56 52 - 34 67 7
W iipuri . . Y. A. 169 42 8 145 57 17
H einola . . Y. A. 28 18 - 19 24 3
Savonlinna . Y. A. 21 22 2 22 17 6
Kuopio . . K. 49 39 - 35 31 22
„ . • Y. A. 113 128 - 123 77 41
Joensuu . . Y. A. 25 51 3 21 51 7
N ikolaink. . K. 43 1 - 12 18 14
„ Y. A 146 6 - 67 64 21
K okko la . . Y. A. 53 4 - 34 16 7
Jyväskylä . A. 0 . 68 126 - 52 61 81
Oulu . . . 126 54 2 94 37 51
2 . Tyttö-
H e ls in k i. . _ 230 14 11 202 19 34
T urku  . . _ 91 - 1 68 19 5
W iipuri . . - 80 9 8 58 27 12
H am ina . . _ 49 ' 4 10 57 2 4
Kuopio . . - 91 2 - 70 •9 14
N ikolaink. . - 79 - - 49 24 6
Oulu . . . - 109 - 1 82 13 15
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan käin heidän isänsä ovat säädyltään: Oppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai-
Ä r
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
210 41 53 18 26 17 7 372
23 3 4 2 2 4 3 41
61 2 20 10 6 10 3 112
9 4 6 17 3 3 2 44
53 7 9 18 3 11 3 104
133 51 42 54 35 26 10 351
9 25 15 23 26 9 2 109
12 1 1 5 3 1 1 24
43 11 11 22 14 5 1 107
35 5 14 12 16 14 12 108
112 23 22 36 7 17 2 219
18 _ 6 6 1 5 10 46
19 1 1 10 7 6 1 45
34 3 9 7 13 19 3 88
127 15 19 32 9 29 10 241
25 11 14 3 5 17 4 79
23 6 1 6 4 4 - 44
72 38 17 11 5 6 3 152
13 11 8 20 - 5 - 57
89 10 18 11 13 38 15 194
80 22 37 < 18 4 18 2 182
koulut.
140 28 28 51 8 - - 255
54 16 8 5 8 1 - 92
62 7 7 12 9 - - 97
21 9 10 19 3 1 -  . 63
63 7 7 6 10 - - 93
36 18 8 9 8 - 79
51 20 28 10 1 - - 110
3. Ala- alkeiskoulut.1870-1871.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden Inka sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H elsinki . . . 195 34 6 212 21 2
Porvoo . . . . 115 5 - 76 43 1
Loviisa . . . 53 - _ 42 9 2
T am m isaari . . 51 3 _ 34 19 1
T urku  . . . . 162 62 _ 183 40 1
N aantali . . . 6 10 _ 14 2 _
U usikaupunki . 36 120 — 141 15
R a u m a . . . . 13 31 -  ' 43 1 .
P o r i ...................... 45 43 . 69 19 _
M arianham ina . 44 1 _ 6 39 _
H äm eenlinna 18 58 1 61 16 _
T am pere . . 41 56 - 60 34 3
W iipuri . . . 37 51 9 68 24 5
H am ina . . . 45 23 8 66 9 1
L ap p een ran ta  . 8 16 2 17 7 2
K äkisalm i 12 9 2 17 6 _
Sortavala . . . 1 14 - 11 4 _
M ikkeli . . . 6 25 _ 12 19 _
H einola . . . 7 14 _ 10 11 _
Savonlinna . . 3 10 _ 6 6 1
Ku o p i o . . . . 41 99 - 80 53 7
Joensuu  . . . 4 35 _ 12 27 _
N ikolainkaup. . 103 6 83 26 _
K ristiina . . . 48 - - 45 3 _
K askinen . . . 20 _ 19 1 _
U usi-K aarlepyy. 36 i - 26 11 _
P ie ta rsa a ri . . 75 1 - 67 9 _
K okkola . . . 42 9 - 35 12 4
Jy v ä sk y lä . . . 11 17 - 12 12 4
Oulu . . . . 30 128 _ 151 7 _
R aahe . . . . - 46 _ 44 2 _
Tornio . . . . 3 34 33 4 _
Kajaani . . . 4 31 31 4 -
1
!
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: O
ppU
aisia
yhteensä.Virkamiehiä - kaupungissa 
tai maalla
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai-
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia. 1
1 Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
19 31 34 128 2 2 i 19 235
19 5 14 47 5 9 21 120
5 2 8 29 2 4 3 53
5 1 3 27 5 9 4 54
26 5 100 68 8 10 7 224
4 - 8 3 - 1 - 16
4 12 35 91 1 8 5 156
2 2 18 21 - 1 _ 44
1 1 30 37 2 10 7 88
8 2 1 - 11 19 4 45
5 - 11 48 5 5 3 77
17 8 16 33 9 10 4 97
18 1 8 4!) 6 t 13 97
23 3 19 24 - 7 - 76
8 2 5 6 1 1 3 26
6 4 3 6 1 - 3 23
1 3 4 - 5 2 15
3 1 3 5 - 14 5 31
3 - 9 3 - 4 2 21
3 1 4 1 2 - 2 13
18 3 30 39 5 26 19 140
3 - 9 - - 25 2 39
8 6 14 53 5 18 5 109
2 7 22 14 - 1 2 48
- 3 8 8 - 1 - 20
3 3 8 15 3 - 5 37
9 12 10 36 - 8 1 76
5 2 4 27 4 3 6 51
5 1 5 2 8 4 3 28
10 8 23 110 1 4 2 158
- - 6 38 - 2 . 46
- 3 9 23 - 1 1 37
4 - 4 23 1 2 1 35
9
2
10 11 
I I I . K eski-ikä ynnä vanhin ja  nuorin ikä kullakin luokalla.
1870-1871 ** Alkeisopistot, Kymnaasit ja  Ylä-alkeiskoulut.
1:11a. luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla. 4:llä luokalla. j 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
K
eski-ikä. 
j
Alin 
ikä- 
i
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
1 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein 
ikävuosi, 
j
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
J 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alia 
ikä- 
I 
vuosi. 
--------------i
Korkein 
| 
ikävuosi. 
|
j K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
j 
ikävuosi. 
I
H elsinki . . . .
(  N. K.:
J ruots. os. n , i 9,1 14,5 11,7 10,2 13,7 13,0 11,0 15,7 14,1 12,2 18,0 15,1 13,2 19,2 16,7 14,7 20,6
VII.
16,9
Vili.
17,6
15,1
15,7
20,2
20,7
14,5 9,1 20,7
Uuom. os. 12,6 9,7 17,2 12,3 9,7 15,3 13,5 11,4 16,7 14,6 12,2 17,8 13,2 9,7 17,8
P o r v o o ...................... 18,8 15,4 22,0 19,4 17,4 21,7 19,0 15,4 22,0„ ......... Y. A. 12,2 9,6 14,9 13,6 11,0 16,7 14,9 12,3 17,5 16,2 12,6 20,1 16,5 14,6 18,9 14,7 9,6 20,1
L o v i is a ...................... Y. A. 12,5 10,3 15,5 13,5 10,0 16,3 16,3 14,3 18,6 15,4 13,7 17,3 13,7 10,0 18,6
T u r k u ...................... 18,6 15,0 24,0 19,6 16,1 25,9 19,2 15,0 25,9
„  ...................... Y. A. 11,9 9,4 16,5 13,9 10,6 20,9 14,6 11,9 21,3 15,6 12,7 20,9 17,1 13,6 22,4 14,2 9,4 22,4
P o r i ........................... Y. A. 11,6 9,5 15,5 13,7 10,6 17,0 15,1 12,2 19,4 16,5 13,3 19,5 - 14,6 9,5 19,5
H äm eenlinna . . K. 17,9 14,8 21,8 19,4 16,7 22,0 18,6 14,8 22,0
„  . . Y. A. 12,1 10,1 15,0 13,7 11,0 16,7 14,8 12,4 17,8 15,9 13,7 18,1 16,9 14,1 18,4 14,7 10,1 18,4
T am pere . . . . Y. A. 13,0 9,8 16,8 13,8 11,5 18,1 15,2 12,3 20,5 16,8 14,5 22,2 14,7 9,8 22,2
W iip u ri...................... Y. A. 12,8 10,0 17,0 13,8 11,1 16,6 15,4 11,7 18,6 16,6 13,2 10,7 17,7 14,1 20,3 18,8 15,9 22,6 20,2 16,7 23,7 15,0 10,0 23,7
H einola . . . . Y.  A. 12,3 10,2 18,5 14,3 11,4 17,5 14,0 11,7 17,1 17,9 15,5 22,2 14,2 10,2 22,2
Savonlinna . . . Y. A. 11,9 8,6 19,1 14,2 11,4 18,1 15,4 12,0 20,4 18,4 14,2 22,4 14,9 8,6 22,4
K u o p io ..................... K. 19,8 15,7 27,8 20,8 16,7 25,8 20,3 15,7 27,8
„  ...................... Y. A. 12,7 9,6 18,5 14,1 11,0 19,1 15,7 13,1 19,3 17,0 13,1 25,1 18,4 14,8 22,6 15,2 9,6 25,1
Joensuu  . . . . Y.  A. 12,5 10,0 19,5 13,1 11,0 17,6 14,7 11,0 20,0 17,6 14,0 25,3 14,4 10,0 25,3
N ikolainkaup. . . K. 17,9 16,4 20,8 19,3 16,9 23,4 18,6 16,4 23,4
„  . . . Y. A. 12,4 9,0 17,4 13,6 11,3 16,8 15,1 12,7 18,0 16,0 13,0 17,9 17,2 14,4 19,7 9,0 19,7
K okkola . . . . Y.  A. 12,9 10,3 17,2 13,6 10,8 15,8 14,6 11,4 17,0 16,6 13,7 20,3 13,9 10,3 20,3
Jyväskylä . . . . A.  0. 13,2 10,8 17,2 14,6 11,3 20,3 15,8 12,4 21,6 17,0 13,4 24,3 18,2 13,8 24,0 17,9 14,6 21,9 19,9 16,2 27,0 16,2 10,8 27,0
O u l u ...................... A. 0 . 12,6 9,1 17,3 13,6 10,8 18,0 14,5 11,2 21,6 15,5 13,5 17,5 17,1 13,1 21,2 18,0 14,3 20,7 18,9 17,2 21,1 15,7 9,1 21,6
2 . Tyttö- 1 koulut.
Helsinki . . . . - 10,7 8,5 12,0 11,8 10,2 14,2 12,6 11,1 14,7 13,6 11,2 16,0 14,7 12,4 17,4 15,5 13,6 17,8 16,5 15,2 17,9 13,5 8,5 17,9
T u r k u ...................... - 10,9 8,3 13,0 13,4 10,1 16,7 15,1 13,7 16,4 13,1 8,3 16,7
W iipuri . . . . 11,0 9,0 13,0 14,0 11,0 17,0 16,0 14,0 18,0 13,5 9,0 18,0
H a m in a ...................... - 11,1 8,0 15,0 13,2 10,5 16,0 12,0 8,0 16,0
K u o p io ...................... - 11,5 9,4 13,8 13,1 10,1 16,2 15,1 13,1 17,1 13,4 9,4 17,1
N ikolainkaup. . . - 10,6 8,5 13,3 12,5 10,1 14,7 14,8 12,5 16,8 12,6 8,5 16,8
O u lu ........................... - 11,2 8,1 13,3 13,3 11,3 16,3 15,3 13,2 19,9 12,8 8,1 19,9
3. Ala- alkeiskoulut.
1870-1871.
l : l lä  luokalla . 2:11a luoka lla . 3:118. luoka lla . 4 :llä  luokalla . 5 :llä  luokalla . Koko oppilaitoksessa.
K oulupaikkain nim et.
K
esti-itä.
Alia 
ikä­
vuosi.
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1
Alin 
ikä- 
j 
vuosi, 
I
K
orkein 
ikävuosi. 
I
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
1 
K
orkein
f 
ikävuosi.
K
eski-ika.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
H e ls in k i ........................................ 11,2 8,8 15,8 12,0 8,7 16,0 13,1 10,5 15,5 13,7 11,8 17,1 15,2 13,3 18,8 12,4 8,7 18,8
Porvoo ................................... 10,2 7,8 14,1 11,7 8,2 15,2 14,6 10,6 18,0 — _ ' _ _ _ _ 11,4 7,8 18,0
L o v i i s a .............................. 11,0 8,3 16,3 11,9 9,1 14,8 11,4 8,3 16,3
T am m isaari................................... 10.5 8,3 16,7 11,5 9,3 13,8 12,9 9,7 16,9 11,4 8,3 16,9
T u r k u ................................... 10,4 8,2 15,9 11,9 8,6 21,2 _ _ _ _ _ _ 11,2 8,2 21,2
N a a n ta l i ................................... 10,4 8,1 12,7 10,4 8,1 12,7
U u sik au p u n k i.............................. 10,9 8,1 16,2 . 12,7 9,1 16,5 11,5 8,1 16,5
R aum a.............................. ..... 10,4 8,3 14,2 12,6 10,5 15,4 11,5 8,3 15,4
P o ri................................... 10,3 7,5 13,4 12,2 8,5 17,5 12,8 9,7 15,7 11,6 7,5 17,5
Maarianhamina.............................. 10,6 10,1 20,3 13,2 10,3 16,0 11,9 10,1 20,3
H ä m e e n lin n a .............................. 9,6 7,7 12,2 11,2 8,2 13,3 10,4 7,7 13,3
T a m p e re ........................................ 10,3 8,1 13,9 11,8 8,5 15,7 _ 11,1 8,1 15,7
W i i p u r i ........................................ 10,0 7,8 14,0 11,1 8,0 17,6 10,5 17,6
H a m in a ................................... 11,3 8,3 14,5 12,2 8,6 14,9 11,6 8,3 14,9
L a p p e e n ra n ta .............................. 10,3 6,3 12,8 12,4 9,5 15,5 11,6 6,3 15,5
K ä k i s a lm i .............................. 10,0 8,5 12,5 11,9 9,5 14,6 _ _ _ _ _ _ _ _ 10,9 8,5 14,6
S ortavala ................................... 11,8 9,9 13,0 11,6 10,3 14,1 11,7 9,9 14,1
M ik k e l i ........................................ 12,2 8,5 16,1 12,2 8,5 16,1
H e i n o l a ........................................ 11,6 8,6 20,1 - - - _ _ _ _ _ — _ _ 11,6 8,6 20,1
S a v o n lin n a .................... ..... 11,9 8,2 16,8 11,9 8,2 16,8
Kuopio............................................. 11,1 8,0 15,9 12,0 8,0 17,5 13,3 9,9 22,6 12,1 8,0 22,6
Joensuu ........................................ 12,0 9,0 16,0 - - 12,0 9,9 16,0
Nikolainkaupunki......................... 10,4 7,7 14,8 11,6 8,5 17,2 12,1 9,3 15,6 11,5 7,7 17,2
K ris t i in a ........................................ 11,0 7,9 14,0 12,1 9,7 14,3 11,6 7,9 14,3
K askinen........................................ 12,5 8,0 16,0 - - - 12,5 8,0 16,0
U u si-K a a rle p y v ......................... 11,0 7,7 14,2 12,7 9,7 17,7 11,7 7,7 17,7
P ie ta r s a a r i ...................................
K o k k o la ...................................
11,0
10,7
8,0
8,2
15,0
14,4
13,3
11,9
11,3
9,2
15,1
;19,3
11,2
11,2
8,0
8,2
15,1
19,3
J y v ä s k y l ä ................................... 12,5 9,0 19,0 - - - 12,5 9,0 19,0
O u l u ............................................. 11,1 7,8 14,5 12,3 9,9 15,5 7,8 15,5
R a a h e ............................................. 11,0 8,9 16,2 13,0 12,1 15,2 12,0 8,9 16,2
T o rn io .............................................
K a j a a n i ........................................
10,8
10,6
7,9
7,8
13,2
16,0
13,0
12,8
8,9
10,9
15.2
15.3
11,9
11,4
7,9
7,8
15,2
16,0
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IV. Ilmoitus siitä määrästä oppilaita, jotka lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.
1870 1871. I. A lkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-alkeiskoulut.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
j lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. i Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden 
luku­
m
äärä 
kevätluku­
kauden 
lopulla.
Päätettyä op­
pimäärää 8. 0 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Koulupaikkain
nimet.
O
pisto.
Oppimäärää päättämättä. Yhteensä
I II TTT. TV. V. VT.
K ro- Eroitet- KuoI-
leita.tuja. Luku­
määrä.
Luku­
määrä.tuksella Pros. [Pros. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H elsinki . . . . N. K. 63
i 21 i 3 14 4 38 10 38+ 17
27
7
49
20
38+ 21
12
8
53
18
84
52
67
66
86
42+ 14
8
2
43
14
93
67
50
73
67
35+11
17
44
78
89
96
27
13
40
VI. 36 90
334
19
104
35
65
296
78
14
P o r v o o ......................
L o v i is a .....................
T urku
P o r i ...........................
H ä m e en lin n a . . .
K.
I y  a
Y. A.
K. 
Y. A.
K.
1
20
14
99
30
! 8 
8
4
10
55
22
1
1
1
14
5
27
9
10
34
11
26
8
41
22
9
9
39
55
31
10
54
8
20
37
16
28
41
71
37
54
67
72
69
VII. 17 
16
37
10
81
73
72
41
T am pere . . . .
W iip u ri......................
H e in o la ......................
Savonlinna . . . 
K u o p io ......................
Joensuu  . . . .  
N ikolainkaup. . .
Y A 
Y. A.
Y, A, 
Y. A. 
K.
Y A
Y A 
K.
33
33
60
11
9
1
65
29
3 
9
37
7
4
5 
20
6 
3
1
1
1
7
5
1
14
5
19
1
3
11
2
16
6
43
3
10
44
12
5
20
20
12
22
3
9
20
26
11
23
8
15
50
19 
17
20 
13
7
20
22
59
50
24
93
70
38
67
15
9
12
10
5
24
12
83
40
50
77
35
43
86
13 
17 
17
6
3
21
14
65
47
57 
86 
25
50
58
9
12
16
53
44
40
14
9
12
82
53
40
9
34
22
90
39
50
106
98
175
34
40
68
221
67
22
K okkola . . . .  
Jyväskylä . . . .  
O u lu ...........................
Y. A. 
Y A
53
15
37
31
18
6
16
4 _
1
2
18
3
3
9
2
18
8
35
7
12
14
18
4
21
7
17
21
52
35
45
54
17 
10 
20
18
53 
62 
59
54
15
8
14
20
43 
73 
48
44
14
16
5
61
55
31
11
19
12
58
54 
52 1
11
8
100
50
134
49
159
175
2 Tyttö- koulut.
Helsinki . . . .
T u r k u ......................
W iip u r i .....................
H a m in a......................
-
48
26
26
11
22
18
13
10
- -
21
8
4
3
8
9
4
5
43
26
17
13
17
28
17
20
27
10
12
5
77
42
43 
17
37
12
12
90
31
27
35 87 31 77 35 81 21 64 212
66
80
50
K u o p io ......................
N ikolainkaup. . . 
O u lu ...........................
-
17
19
27
12
6
5
-
:
12 *“ 
3 
10
13
4
9
24
9
15
26
11
14
15 
11
16
62
52
37
15
18
17
42
54
44
- -
69
70 
95
15
3. Ala- alkeiskoulut.1870-1871.
Lukuvuoden 
ku- 
J 
laessa 
on 
oppilaita 
! 
otettu 
vastaan. 
!
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Koulupaikkain
nimet.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrää s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero- 
todis - 
tuksella.
Eroitet- Kuol­
tuja. leita. Luku­
määrä. 1 Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H elsinki . . . . 43 99 _ 1 13 5 113 48
Porvoo . . . . 33 19 _ - 25 21 44 37
Loviisa . . . . 14 3 - - 14 26 17 32
T am m isaari . . . 15 4 - - 6 11 10 18
T u r k u ...................... 87 17 1 - 56 25 74 33
N aantali . . . 8 3 - - 2 12 5 31
U usikaupunki . . 26 31 - - 5 3 36 23
R aum a . . . . 7 1 - - 10 3 11 25
P ori . . . 31 26 - - 4 4 30 34
Maarianhamina . . 24 - - - 10 22 10 22
H äm eenlinna . • 22 8 - 1 11 16 20 28
T am pere . . . . 35 8 - - 28 29 36 37
W iipuri . . . . 12 14 4 - 36 37 54 56
Hamina . . . . 24 3 - - 7 9 10 13
L ap p e en ran ta  . . 7 4 - - 11 43 15 58
K äkisalm i . . . 11 1 - - 9 39 10 43
Sortavala . . . 4 1 - - 4 27 5 33
M ikkeli . . . . 16 4 - - 7 23 11 35
H einola . . . . 13 - - - 11 52 11 52
Savonlinna . . . 7 1 - - 8 62 9 69
Kuopio . . . . 44 32 - - 20 14 52 37
Joensuu . . . 27 - _ - 19 49 19 49
N ikolainkaupunk i. 44 8 - - 24 22 32 29
K ristiina . . . . 10 7 - - 10 21 17 35
Ka s k i n e n . . . . 11 5 - - 3 15 8 40
U usi-K aarlepyy . 10 - - 4 11 4 11
P ie ta rsa a ri . . . 23 46 - 1 - - 47 62
K okkola . . . . 29 1 - - 14 28 15 29
Jyväskylä . . . 22 - - - 13 2 16 2
O u l u ...................... 46 18 3 - 2 1 23 15
R a a h e ..................... 12 23 - - 5 11 28 65
Tornio . . . . 6 4 - - 3 8 7 19
1 K ajaani . . . . 7 2 - - 1 4 11 6 17
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
V.
Oppilaiden 
lukumäärä 
kevätluku­
kauden lo­
pulla.
I. II. III. i
Luku­
määrä. l m Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
40 78 40 59 25 70 14 73 122
24 52 37 82 - - _ _ 76
12 46 - - _ - _ _ 46
17 77 12 67 - _ _ _ 44
68 33 - - - - - - 150
- - - - - - - - 11
34 28 - - - - - - 120
12 27 - - - - _ _ 33
23 66 19 79 - _ _ _ 58
15 42 - - - _ _ _ 35
16 35 - - - _ _ _ 57
20 41 - - - _ _ _ 61
20 57 - - _ _ _ _ 43
17 35 - - - _ _ _ 66
3 30 - - - _ - - 11
7 58 - - - - — - 13
6 86 - - - - - - 10
_ : — - - - - - 2010
37 88 25 55 : : — -
4
88
18 62 21 52 _ _ I I . 20 77
15 60 - - - - - - 31
6 24 _ _ _ _ I : 1233
12 22 - - - - _ _ 29
11 39 - - - - - - 36
- - - - - - - - 12
28 18 - - - - - _ 135
11 38 - - - - _ _ 18
10 50 - - - - _ _ 30
11 50 j - - - - - - 29
16 17
3
V. Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositutkinnossa  
I. Alkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-alkeiskoulut.
1870-1871.
Koulupaik- 
kain nimet.
j 
Opisto. 
1 
1
K ä y t ö s. E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulan 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
1 Keskim
äärä 
kaikkien 
j oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava. 
,
m
ainittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
! 
kelpaava.
! 
m
ainittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
H elsinki . . N. K. 344
i 12
_ 356 9,8 108 245 i 354 7,7
Porvoo . . K 31 - 31 9,9 1 30 - 31 6,4
„ . . . Y. A. 104 4 - 108 9,9 11 G7 30 108 5,9
Loviisa . . Y. A. 40 - - 40 10,0 - 35 5 40 5,9
T u rk u . . . K. 21 40 - 61 8,7 6 51 4 61 6,6
„ . . . Y. A. 286 48 - 334 9,4 8 305 21 334 6,1
P ori . . . Y. A. 84 2 - 86 9,0 1 68 17 86 5,4
H äm eenlinna K. 24 - - 24 10,0 2 22 - 24 7,0
„ Y. A. 103 1 - 104 9,9 9 89 6 104 6,6
T a m p e re . . Y. A. 91 7 - 98 9,8 7 85 6 98 6,9
W iipuri . . Y. A. 169 13 - 182 *) - - - 182 *)
H einola . . Y. A. 44 - - 44 10,0 - 44 - 44 7,0
Savonlinna . Y. A. 40 - - 40 9,0 - 40 - 40 7,0
Kuopio . . K. 69 4 3 76 9,6 1 72 - 73 6,8
» • • Y. A. 185 25 - 210 9,7 - 207 3 210 6,8
Joensuu  . . Y. A. 77 2 - 79 9,7 8 71 - 79 7,1
Nikolaink. . K. 34 7 - 41 9,6 - 41 - 41 6,8
„ Y. A. 134 15 - 149 9,5 1 121 27 149 6,2
K okkola . . Y. A. 51 1 - 52 10,0 - 35 17 52 6,0
Jyväskylä . A. 0 . 159 6 - 165 9,9 4 159 2 165 6,4
Oulu . . . A. 0 . 171 1 i 5 177 9,8 11 165 1 177 7,1
2. Tyttökoulut. 1
H elsinki . . - 250 - - 250 10,0 99 151 - 250 8,2
T u rk u . . . - 82 - - 82 10,0 6 76 - 82 7,0
W iipuri . . - 91 3 - 94 9,8 18 76 - 94 8,0
Hamina . . - 63 - 63 10,0 18 33 12 63 7,0
Kuopio . . - 80 - 80 i 10,0 - 80 - 80 7,4
N ikolaink. . - 78 - 79 9,9 8 67 4 79 6,5
Oulu . . . - 105
1 j
- 105 10,0 4 101 - 105 7,0 1
19
3. Ala alkeiskoulut. _______________
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
ääräinen 
arvo- I 
sana 
koulun 
kaikkien 
1 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lnknmäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaikkien 
| 
oppilaiden 
käytöksestä, j
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Yhteensä 
oppi- 
laita.
1j 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . . . 203 3 _ j 206 1 9,9 10 193 3 206 7,0
P o r v o o ...................... 103 3 - 106 9,9 14 84 8 106 7,2
L o v i is a ...................... 47 3 . - 50 9,8 3 41 6 50 5,9
Tam m isaari . . . 46 4 _ 50 10,0 5 44 1 50 8,0
T u r k u ...................... 207 16 _ 223 *) 10 188 25 223 *)
N aan tali . . . . 14 _ - 14 10,0 1 6 7 14 5,0
U usikaupunki . . 110 14 i 125 9,4 6 86 33 125 5,4
R a u m a ...................... 34 9 - 43 9,0 2 36 5 43 6,0
P o r i ........................... 85 - - 85 10,0 19 40 26 85 6,0
M arianham ina . . 45 _ _ 45 9,0 5 37 3 45 6,5
H ä m e en lin n a . . . 68 5 - 73 9,8 10 53 10 73 7,0
Tam pere . . . . 82 7 - 89 9,8 2 61 26 89 6,3
W iip u ri ...................... 52 31 - 83 8,0 2 79 2 83 7,0
H a m in a ...................... 69 7 76 10,0 25 51 - 76 8,0
L appeenran ta  . . 18 6 _ 24 9,7 16 3 5 24 7,9
Käkisalm i . . . . 15 8 - 23 9,0 3 18 2 23 7,0
Sordavala . . . . 14 - _ 14 9,7 1 11 2 14 6,6
M ik k e li..................... 25 6 _ 31 9,0 - 30 1 31 5,7
H e in o la ...................... 21 _ _ 21 10,0 _ 21 - 21 7,0
Savonlinna . . . 12 - - 12 9,0 - 12 - 12 6,0
K u o p io ...................... 98 2 - 100 9,9 15 85 - 100 6,9
Joensuu  . . . . 37 2 - 39 9,0 5 30 4 39 7,0
N ikolainkaupunki . 109 - - 109 - 15 91 3 109 6,4
K ristiina . . . . 20 21 7 48 7,2 3 25 20 48 5,3
K askinen . . . . 20 - - 20 9,0 14 4 2 20 8,0
U usi-K aarlepyy . . 37 - _ 37 10,0 - 35 2 37 6,0
P ie ta rsa a ri . . .
K okkola . . . .
Jyväsky lä . . . . 25 3 - 28 9,1 2 26 - 28 6,4
O u lu ........................... 129 4 2 135 10,0 7 122 6 135 6,4
R a a h e ......................
T o r n i o ......................
K a ja a n i...................... 25 10 - 35 9,0 1 32 2 35 7,0
*) Ei voida määrätä, pyystä että koulussa on seurattu toinen laskuperuste kuin tässä vah­
vistettu.
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VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
1870- 1871. A lkeisopistot, Kymnaasit
vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
ja Ylä-alkeiskoulut.
Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain
nimet. Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö. Suomenvaltio. Kunta.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
M. p. M. p- M. P- 1 M. P.
H elsinki . . . . N.  K. 84,971 73 84,971 73
P o r v o o ...................... K. 46,012 80 39,220 - - - 6,792 80
„  ......................... Y. A. 15,020 - 15,020 1
L o v i is a ..................... Y. A. 16,714 - 15,714 _ 1,000 _ _ __
T u r k u ...................... K. 41,480 - 41,480 _ _ _ _
„  ...................... Y. A. 34,880 _ 34,880 _ _ _ _ _
P o r i ........................... Y. A. 16,242 - 16,242 _ _ _ _
H ä m e en lin n a . . . K. 40,400 40,400 _ _ _ _
„  . . . Y. A. 16,867 7(1 16,562 22 _ _ 305 48
T am pere . . . . Y.  A. 16,440 - 15,540 - _ - 900 _
W iipuri . . . . Y.  A. 51,440 - 51,440 - _ _ _ _
H einola . . . . Y.  A. 16,960 - 16,960 _ _ _
Savonlinna . . . Y. A. 18,340 _ 18,340 _ _ _ _ __
K u o p io ...................... K. 45,669 5 44,920 - - - 749 5
„ . . . . ' . Y.  A. 19,930 - 19,930 - _ _ _ _
Joensuu . . . . Y.  A 13,900 13,900 _ _ _ _
N ikolainkaupunki . K. 38,370 38,370 _ - _ —
» • ■ Y. A. 20,160 - 18,820 - _ _ 1,340 _
K okkola . . . . Y.  A. 13,430 - 13,430 _ _ _ _ —
Jyväskylä . . . . A.  0. 37,550 - 37,550 _ _ _ _
O u lu ........................... A. 0 . 37,260 37,260
2 . Tytti
Helsinki . . . . - 26,480 - 26,480 _ _ _ _ —
T u r k u ...................... - 13,968 - 13,968 _ _ _ _
W iip u ri...................... - 11,118 - 11,118 - - - _ _
H a m in a ...................... - 4,300 24 3,528 80 771 44 _
K u o p io ...................... - 14,068 - 14,068 _ _ _ _ __
N ikolainkaupunki . - 9,540 - 9,540 - - - - -
O u lu ........................... - 11,500 - 11,500 - - - - - j
Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, estojen 
y. m. kautta 
lisään tul­
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston sekä 
muita kokoel­
mia varten.
M. j p. M. p- M. 1p. M. p- leita kirjoja. M. p.
186 _ _ _ 186 _ 6,600 _ 525 30 1,200
864 - - - 864 - 14,400 - 12,967 153 20 -
1,000 - 269 - 80 -
- _ - - - - 7,600 - 679 7 80 -
3,236 - _ - 3,236 - 40,000 - 9,329 202 1,500 -
1,944 59 400 - 2,344 59 32,627 65 2,649 347 80 -
144 _ _ 144 - 2,400 - 1,075 18 80 -
325 _ 40 - 365 - 7,200 - 3,030 107 1,500 -
680 - - - 680 - - - 981 17 80 -
- - - - - - 1,026 34 602 25 80 -
60 _ - - 60 - 3,337 40 9,396 65 80 -
96 _ - _ 96 - 1,600 - 169 - 80 -
72 _ _ _ 72 - 7,520 - 523 1 80 -
12,610 - 8,976 54 800 -
_ _ _ _ _ _ 2,000 - 1,380 58 80 -
- _ _ - - - - - 752 - 80 -
1,306 _ 50 - 1,356 - 33,927 70 5,602 219 1,000 -
17 44 - - 17 44 5,899 82 1,850 58 80 -
' - - - - - - - - 561 36 80 -
522 45 578 60 1,101 5 4,762 88 1,369 164 880 -
132 64 - - 132 64 3,210 60 943 84 800 -
koulut.
105 181 22 162 128 43 2,115 - 208 12 300 -
_ _ _ _ - - - - 82 2 200 -
_ _ _ _ _ _ - - 552 7 200 -
_ _ _ _ - _ i - - 161 9 34 40
_ _ _ _ _ _ - 121 5 140 -
_ _ _ _ _ _ - 160 6 112 -
- - 1 - - - - - 113 9 80 -
20
3. Ala-
23
alkeiskoulut.
22
1870-1871.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Edelli
Suomen valtio.
stä  summaa m
Kunta.
taksaa
Yksityiset lah­
joi taksat tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat,
u. ; P- M. p- M. 1p- M. |p.
H e ls in k i ........................... 11,500 j _ 8,200 _ 1 3,300 j _ !
P o r v o o ........................... 5,620 - 4,720 - 900 _ -
L o v i i s a ........................... 3,588 _ 2,988 _ 560 - 40 -
T am m isa a ri...................... 5,883 52 3,600 - _ - 2,283 52
T u r k u ................................ 10,360 - 7,760 _ 2,600 - - -
N a a n ta l i ............................... 1,600 _ 1,320 _ 280 - _ -
U usikaupunki . . . . 7,638 - 5,188 - 2,450 - - -
R a u m a ............................... 4,850 - 4,320 - 530 - - -
P o r i ..................................... 5,508 - 3,788 - 1,720 - - -
Maarianhamina . . . . 4,728 3,828 _ _ _ 900 -
H äm eenlinna . . . . 3.820 - 2,720 1,100 - - -
T a m p e re ............................... 6,188 - 5,188 - 1,000 - - -
W i i p u r i ........................... 4,918 - 4,918 - - - - -
H a m i n a ............................... 5,266 - 5,266 _ - - - -
L ap p een ran ta  . . . . 4,808 80 4,808 80 _ _ - -
K ä k i s a lm i ......................... 4,117 80 4,117 80 _ - _ -
S o r d a v a l a ...................... 4,151 60 4,151 60 _ _ - -
M i k k e l i ............................... 2,348 - 1,788 _ 560 _ - -
H e i n o l a ............................... 1,620 - 1,320 _ 300 - - -
S a v o n l in n a ........................ 2,414 - 2,414 - - - - -
K u o p i o ........................... 6,988 - 6,508 _ _ - 480 -
Joensuu  ............................... 1,988 - 1,988 _ _ - - -
N iko lainkaupunki. . . 4,948 - 3,788 - 1,160 - - -
K r is t i in a ............................... 3,548 - 2,788 - 760 - - -
K a sk in e n ........................... 1,820 - 1,320 - 500 - - -
U usi-K aarlepyy . . . 3,058 - 1,920 - 1,138 - - -
P ie t a r s a a r i ......................... 5,661 28 4,440 - 700 - 521 28
K o k k o la ............................... 4,697 11 2,551 19 1,495 92 920 -
Jyväskylä ......................... 1,980 - 1,320 - 660 - 1,200 -
O u l u ..................................... 7,720 - 6,120 - 1,600 - - -
R a a h e ..................................... 3,838 - 3,388 - 450 - - -
T o r n i o ............................... 2,920 - 1,720 - - - 1,200 -
K a j a a n i ............................... 2,688 - i 1,320 - 168 - 1-200 -
M äärärah o ja  stipendio ita , p a lk in to ­
j a  y. m. v a rten . Opiston ko r­
koa  tu o v a t 
pääom at 
yhteensä.
Opiston k irjas to .
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Kirjojen määrä lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen y. m. kautta 
lisään tulleita 
kirjoja.M. jp- M, P- M. |p- M. p-
- _ - _ - 4,675 _ 100 4
- - - - __ - — - 252 7
_ - - - _ - 4,400 - 511 6
345 88 - - 345 88 1,200 - 495 7
- - - - - 2,200 - 1,056 187
_ _ _ _ _ 2,680 _ loU375 _
- - - - _ - 3,260 - 272 17
_ - - - _ - 3,550 - 415 14
- - - - _ - 4,010 - 352 7
147 - - - 147 - 2,300 - 462 31
- - - - _ - 3,650 - 556 8
_ - - - _ - 1,542 47 340 14
- - - - _ - 6R0 - 123 5
- - - - — - 1,600 - 159 4
- - - - _ - — - 452 —
_ _ _ _ __ - 3,867 44 421 15
- - - - _ - 925 - 98 —
- - - - _ - 1,200 - 210 —
- - - - — - 900 - 36 —
- - - - — - 850 - 77 -
_ - _ - — - 1,462 73 72 —
- - _ - — - 1,500 - 274 25
78 - - - 78 - 2,180 - 329 4
_ - - - — - 371 - 256
74 48 _ - 74 48 1,563 - 477 —
_ - 1 41 1 41 96 - 610 8
322 _ _ - 322 - 8,713 - 298 62
72 - - - 72 - 1,630 - 313 10
- - - - — ~ 1,500 - 836 24
i 3,920 - 371 47
187 33 j  2 49 189 82 700 - 171 —
- - - - - 500 ! - 268 54
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräi­
set vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
I. Alkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-aikeiskoulut
24
1870— 1871.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita. 
!
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen  
koulumaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä  
p&lkk&säänuöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p- luk. % luk. °/o M. p- M.
H elsiuki. . . N. K. 8 4 ,9 7 1 73 2 6 4 71 108 29 1 4 ,7 4 8 _ 1 8 8
Porvoo . . . K .jaY .A . 6 1 ,0 3 2 8 0 67 46 8 0 5 4 3 ,2 8 8 — 3 9 3
Loviisa . . . Y. A. 1 6 ,7 1 4 — 8 18 36 8 2 3 8 4 — 3 7 1
Turku . . . K .jaY .A . 7 6 ,3 6 0 — 2 2 6 5 0 2 2 9 5 0 1 0 ,3 2 6 - 145
Pori . . . . Y.  A. 1 6 ,2 4 2 — 7 4 8 5 13 15 2 ,2 4 7 — 161
Hämeenlinna . K .jaY .A . 5 7 ,2 6 7 7 0 60 4 6 71 5 4 3 ,4 6 2 — 4 1 1
Tampere . . Y. A. 1 6 ,4 4 0 - 2 9 2 7 79 73 1 ,5 1 2 — 1 3 8
W iipuri . . . Y. A. 5 1 ,4 4 0 — 9 8 45 121 55 5 ,6 5 8 — 2 0 9
Heinola . . . Y. A. 1 6 ,9 6 0 — 14 3 2 3 0 6 8 8 6 7 — 3 6 6
Savonlinna . . Y. A. 1 8 ,3 4 0 — 17 3 8 2 8 62 8 1 6 — 3 8 9
Kuopio . . . K. ja  Y.A. 6 5 ,5 9 9 5 123 39 1 90 61 5 ,7 3 6 — 191
Joensuu . . . Y. A. 1 3 ,9 0 0 — 3 0 3 8 49 6 2 1 ,4 6 4 - 157
Nikolainkaup. K .jaY .A . 5 8 ,5 3 0 — 7 4 3 8 119 6 2 4 ,7 6 7 — 2 7 9
Kokkola . . Y. A. 1 3 ,4 3 0 — 2 5 4 4 32 56 1 ,1 7 6 — 2 1 5
Jyväskylä . . A. 0 . 3 7 ,5 5 0 — 3 8 2 0 1 56 8 0 1 ,7 7 6 — 18 4
Oulu . . . . A.  0 . 3 7 ,2 6 0 ' 8 4 47 96 5 3 4,008!- 185
2 Tyttökoulut.
H elsinki. . . — 26,480 — 1 7 5 69 78 31 8,400 — 74
Turku . . . — 13,968 — 33 36 59 64 1,944'j — 1 3 0
W iipuri . . . — 11,188 51 55 4 2 45 2 ,4 4 8 — 8 9
Hamina . . . — 4 ,3 0 0 — — — — — 6 8
Kuopio . . . — 1 4 ,0 6 8 41 49 43 51 1 ,8 9 6 — 1 59
Nikolainkaup. — 9 ,5 4 0 3 3 42 46 5 8 1 ,5 1 2 — 1 05
Oulu . . . . 1 1 ,5 0 0 5 2
1i
5 0 5 3 5 0 2 ,4 4 8 8 6
25
3. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kun suoritettujen koulu- 
maksujen summa poislue- 
taan opistolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
N. P- M.
H e ls in k i.................................................... 11,500 — 49
P o r v o o .................................................... 5,620 — 47
L o v i i s a ................................................... 3,588 — 68
T a m m is a a r i ......................................... 5,883 52 109
T u r k u .................................... -  . . 10,360 — 46
N aa n ta li................................................... 1,600 — 100
U usikaupunk i......................................... 7,638 — 48
R a u m a .................................................... 4,850 — 110
P o r i ......................................................... 5,508 — 63
M a a ria n h a m in a .................................... 4,728 — 105
H äm een lin n a ......................................... 3,820 — 50
T a m p e r e .............................................. 6,188 — 64
W iip u r i ................................................... 4,918 — 51
H a m in a ................................................... 5,266 — 69
L ap p een ran ta ......................................... 4,808 80 185
K ä k is a lm i .............................................. 4,117 80 179
Sortavala .............................................. 4,151 60 277
M ik k e l i ................................................... 2,348 — 76
H e in o la .................................................... 1,620 — 77
Savonlinna . ......................................... 2,414 — 186
K u o p io ................................................... 6,988 — 50
Joensuu ................................................... 1,988 — 51
N ik o la in k a u p u n k i............................... 4,948 — 45
K r i s t i i n a .............................................. 3,548 — 74
K a s k i n e n .............................................. 1,820 — 91
U u si-K a a rle p y y .................................... 3,058 — 83
P ie ta rs a a r i.............................................. 5,661 28 74
K o k k o la ................................................... 4,697 11 92
Jyväskylä 1,980 — 71
O u l u ......................................................... 7,720 — 49
R a a h e .................................................... 3,838 — 83
T o r n i o .................................................... 2,920 — 79
K a ja a n i ................................................... 2,688 — 77
4
L u k u v u o  s i
I. Opettajien ja  oppi- 
I. Alkeisopistot, Kymnaasit
1 8 7 1 - 1 8 7 S .  
laiden lukum äärä, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet. Opisto. V akinai­
sia.
V irkaa
toim it­
tavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
H e ls in k i ................................ N. K. 6 _ 25 31
Porvoo ................................. K. 9 4 - 13
„ ................................... Y. A. 7 - 1 - 8
L o v i i s a ................................. Y. A. 7 - 7
T u r k u ................................. K. 12 1 - 13
„ .............................. Y. A. 10 3 - 13
P o r i ...................................... Y. A. 6 2 - 8
H ä m e e n l in n a ...................... K. 8 - - 8
...................... Y. A. 8 - - 8
T a m p e r e ........................... Y. A. 6 1 - 7
W i i p u r i ................................ Y. A. 13 2 - 15
H e in o l a ................................ Y. A. 6 - 6
S a v o n lin n a ......................... Y. A. 5 1 - 6
K u o p i o .............................. K. 12 2 - 14
„ .............................. Y. A. 6 2 1 9
Joensuu .............................. Y. A. 5 3 - 8
N ikolainkaup ....................... K. 9 4 - 13
„ .................... Y. A. 6 - 1 7
K okkola • ......................... Y. A. 4 2 - 6
Jyväsky lä ......................... A. 0. 12 - - 12
O u l u ................................... A. 0. 14 1
2 .
15
Tyttö-
H e ls in k i ......................... - 5 4 8 17
T u r k u ................................ - 5 - 4 9
W i i p u r i ................................ - 8 - 1 9
H a m in a ................................. - 2 8 10
K u o p i o ................................. - 8 1 - 9
N ikolainkaup......................... - 3 5 - 8
O u l u ...................................... - 8 - - 8
Oppilaiden lukumäärä allam ainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
I. II. III. IV . V. VI. V II.
VII. 1 VIII.
Yhteensä 
koko op- 
pilaitok-
39 3 9 + 2 3 3 8 + 2 1 4 7 + 1 5 3 8 + 1 1 31 39 1 18 359
- - - - - - 16 16
41 39 16 8 25 13 - 142
20 10 8 2 - - - 40
- - - - - - 3 2 + 3 1 63
4 4 + 5 0 3 5 + 4 1 3 2 + 3 5 2 6 + 2 9 2 4 + 2 4 2 2 + 2 5 - 183+204
37 24 25 20 - - - 106
- — - - - - 12 12
25 25 20 16 14 14 - 114
40 30 26 22 - - - 118
97 32 22 29 16 9 11 216
21 14 9 6 - - - 50
12 15 13 3 - - - 43
- - - - - - 49 49
2 6 + 2 9 2 2 + 3 1 2 7 + 1 9 2 5 + 2 2 43 21 - 265
29 24 16 17 - - - 86
- _ - _ _ - 19 19
1 8 + 1 9 44 33 25 24 16 - 179
25 12 10 8 - - - 55
21+ 21 31 37 21 37 19 11 198
42 32 36 31 21 21 17 200
koulut.
25 34 39 39 35 34 22 228
21 38 24 - - - - 83
24 43 19 - - - - 86
32 27 - - - - - 59
14 33 23 - - - - 70
15 29 31 - - - - 75
29 + 1 4 41 27 - - - - 111
26 27
1871-1872.
3. Ala- alkeiskoulut.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet.
Vakinaisia. V irkaa  to i­mittavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Yhteensä.
H e ls in k i ........................... 2 _ 5 7
P o r v o o ........................... 2 3 5
L o v i i s a ........................... 2 1 _ 3
Tam m isaari . . . . _ _ 4
T u r k u ........................... 3 2 7
N a a n ta l i ........................... 1 1 2
Uusikaupunki . . . . 2 2 _ 4
R a u m a ........................... 1 1 4
P o r i ................................. 1 1 2 4
M arianham ina . . . . 2 _ _ 2
H äm eenlinna . . . . 1 _ 1 2
T a m p e re ........................... - 2 4
W i i p u r i ...................... _ 2 4
H a m i n a ........................... 2 1 _ 3
L ap p e en ran ta  . . . . 1 1 2 4
K ä k is a lm i ...................... 1 _ 4
S o r t a v a l a ...................... 2 2 _ 4
M i k k e l i ........................... 1 1 2
H e in o l a ........................... 1 1
S a v o n lin n a ......................
Kuopio . . . . . .
1 1
!
2
6
Joensuu  . . . . . 1 1 _ 2
N ikolainkaup ................... 1 _ 4
K r i s t i i n a ...................... 2 1 3
K a s k i n e n ...................... _ 2 _ 2
U usi-K aarlepyy . . . 3 _ 3
P ie ta rsa a ri ...................... 2 2 _ 4
K o k k o la ........................... 3 _ _ 3
Jyväskylä ...................... 1 1 _ 2
O u l u ........................... 3 _ 3 6
R a a h e ........................... 2 _ _ 2
T o r n i o ........................... 2 1 _ 3
K a ja a n i ........................... 1 1 - 2
Oppilaiden lukumäärä allam ainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
I. II. III. ; IV. V.
Y hteensä 
koko oppi­
j la itoksessa.
- 36+31 23+ 21 28 13 152
23+ 22 40 25 - - 110
26 25 - - - 51
13 19 10 - - 42
3 8 + 3 9 + 4 0 4 0 + 2 5 + 3 9 - - - 221
11 - - - - 11
32 + 3 3 + 1 9 23+ 1 4 - - - 121
1 2 + 4 11+ 7 - - - 34
26 30 24 - - 80
13 21 - - _ 34
28 40 - - - 68
25+ 13 21+ 17 - - - 76
43 20+ 23 - - - 86
35 37 - - - 72
8 7 - - - 15
9 10 - - - 19
12 3 - - - 15
22 - - - - 22
16 - - - - 16
10 - - - - 10
18+17 32 28+ 18 - - 113
30 - - - - 30
34 34 28 - - 96
15 24 - - - 39
11 - - - - 11
21 12 - - - 33
53 16 - - - 69
25 20 - - - 45
27 - - - - 27
1 6 + 2 7 + 3 0 22+ 25 - - - 120
20 16 - - - 36
22 20 - - - 42
8 14 - - - 22
28 39
II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka  
1871—1 8 7 2 . *■ Alkeisopistot, Kymnaasit
sekä heidän vanhempiensa sääty, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaik-
Opisto.
Oppilaitten luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
kain nimet.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H e ls in k i. . N . K . 275 71 9 209 40 106
Porvoo . . K . 15 1 - 5 7 4
„ . . Y. A. 137 5 - 76 53 13
Loviisa . . Y. A. 39 1 - 23 16 1
T urku  . . K . 56 7 - 22 17 24
„ . . Y. A. 324 58 - 198 133 51
P ori . . . Y. A. 68 38 - 62 44 -
H äm eeni. . K. 7 5 - 5 7 -
» Y. A. 71 42 1 72 40 2
Tam pere Y. A. 61 57 - 40 69 9
W iipuri . . Y. A. 159 47 10 133 55 28
H einola . . Y. A. 33 21 - 20 28 6
S avon linna . Y. A. 24 19 - 19 18 6
Kuopio . . K . 24 26 - 15 6 28
„ . . Y. A. 129 136 - 144 74 47
Joensuu  . . Y. A. 31 52 3 27 49 10
N ikolaink. . K . 19 - - 7 8 4
„ Y. A. 166 12 - 80 82 16
K o k k o la . . Y. A. 49 7 - 27 21 8
Jyväsky lä . A. 0 . 68 131 - 55 58 86
Oulu . . . A, 0 . 144 54 2 112 38
2.
50
Tyttö-
H e ls in k i. . - 203 16 9 189 12 27
T urku . . - 84 - - 63 16 5
W iipuri . . - 74 6 9 59 21 9
H am ina . . - 49 3 9 56 2 3
Kuopio . . - 77 2 - 66 5 8
N ikolaink. . - 75 - - 50 24 1
Oulu . . . - 116 - 1 87 9 21
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: Oppilaisia 
J 
yhteensä. 
;
Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
Talollisia.
197 31 37 26 31 24 9 355
10 1 2 1 - 2 - 16
97 7 12 10 7 7 2 142
11 2 7 10 3 6 1 40
31 7 6 9 2 7 1 63
147 62 43 61 30 21 18 382
19 23 14 20 15 11 4 106
5 - - 3 2 2 - 12
47 10 15 22 12 7 1 114
46 11 15 6 17 15 8 118
105 18 21 48 7 16 1 216
21 1 4 8 4 4 12 54
18 3 3 8 5 4 2 43
20 5 5 3 2 16 3 49
136 15 27 31 12 27 17 265
31 11 14 1 3 21 5 86
9 1 - 6 1 2 19
79 40 22 10 2 13 12 178
17 11 6 13 1 6 2 56
85 9 19 12 15 39 20 199
83 26 43 22 6 18 2 200
koulut.
122 33 28 37 7 1 - 228
48 18 7 4 6 1 - 84
61 7 5 7 9 - - 89
24 6 8 16 6 1 - 61
55 8 5 8 3 - - 79
29 17 7 15 7 - - 75
59 23 15 19 1 - - 117
3. Ala< alkeiskoulut.
32
1871—1872.
Koulupaikka! ii 
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: Opi
yhl
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
Virkamiehiä J 
kaupungissa’ 
tai maalla j
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi- ! 
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
alaisia
;eensä.
H elsinki . . . 131 20 3 141 11 2 18 24 29 72 4 4 3 154
Porvoo . . . . 111 - 72 42 2 17 9 15 36 7 12 20 116
Loviisa . . . 61 - - 53 7 1 3 2 15 30 4 5 2 61Tam m isaari . . 43 1 - 30 13 1 3 2 3 23 4 7 2 44
T urku  . . . . 158 64 - 178 40 4 36 78 75 6 11 9 222
N aantali . . . 6 6 - 11 1 - 3 _ 6 2 _ 1 _ 12
U usikaupunki . 40 97 - 124 13 - 3 11 30 80 2 6 5 137
R aum a . . . . 12 26 - 35 3 - 1 2 16 16 _ 2 1 38
P o r i ...................... 48 54 - 84 18 - 6 2 36 41 _ 12 g 102
M arianham ina . 46 2 - 8 • 40 10 2 1 _ 2 31 2 48
H äm eenlinna 15 55 2 56 15 I 3 _ 11 41 2 7 8 72
T am pere . . 30 46 - 51 23 2 21 5 13 24 4 6 3 76
W iipuri . . . 49 37 9 78 14 3 27 2 5 53 3 2 3 95
H am ina . . . 50 19 11 68 12 - 21 5 19 26 3 6 _ 80
L ap p e en ran ta  . 3 12 2 12 5 - 1 1 4 6 1 3 1 17
K äkisalm i 8 12 2 17 5 - 2 3 2 6 3 3 3 22
S ortavala . . . - 17 - 6 11 - _ _ 1 3 _ 12 1 17
M ikkeli . . . 5 22 - 12 14 1 2 _ 4 7 _ 7 7 27
H einola . . . 5 21 11 .15 - _ _ 7 5 4 8 2 26
Savonlinna . . 4 7 1 10 2 - 4 1 3 3 1 12
Ku o p i o . . . . 2G 103 - 81 39 9 15 2 29 39 6 26 12 129
Joensuu . . . 1 38 - 17 22 - _ 1 16 _ 1 14 7 39
N ikolainkaup. . 91 11 2 85 18 1 11 8 16 49 5 10 5 104
K ristiina . . . 38 1 - 35 3 1 ; 1 4 21 10 1 2 39
K askinen . . . 20 - - 15 5 - _ 2 7 6 _ 5 20
U usi-K aarlepyy. 33 - - 24 9 - 3 5 5 14 2 4 33
P ie ta rsa a ri . . 78 2 - 63 17 - 11 4 27 29 _ 8 1 80
K okkola . . . 51 4 - 45 10 - 6 3 4 37 1 2 2 55
Jy v ä sk y lä . . . 1 31 - 16 15 1 7 2 7 3 4 4 5 32
Oulu . . . . 21 118 - 134 5 - 10 4 22 98 _ 4 1 139
R aaho . . . . - 34 - 34 - - _ _ 5 29 _ _ 34
Tornio . . . . 3 45 - 42 6 - _ 4 8 30 _ 4 2 48
K ajaani . . . 3 23 - 20 6 - 4 - 2 14 1 4 1 26
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III. K eski-ikä ynnä vanhin ja  nuorin ikä kullakin luokalla. 
I. Alkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-alkeiskoulut.
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1871-1872.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla. 4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä. J
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä,
Alin 
ikä-
1 
K
orkein 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
1 K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
H elsinki . . . .
(  N. K.:
J ruots. os.
I
11,2 9,4 14,7 12,3 10,1 14,5 13,1 11,2 15,5 14,2 12,0 16,6 15,4 13,2 17,0 15,8 14,3
11
19,3
VII.
17,8
Vili.
17,6
15,6
16,1
21.5
20.5
u 9,4 21,5
Isuom. os. - - - 13,2 10,9 18,8 13,3 10,7 16,2 15,4 12,3 18,9 15,9 13,3 17,3 J
P o r v o o ...................... K. - - - - - - - - - - - - - _ - - - - 19,0 16,4 22,2 19,0 16,4 22,2
...................... Y. A. 11,7 9,2 14,6 13,7 11,1 17,7 14,5 12,0 16,6 15,4 13,4 17,2 17,3 13,7 21,2 16,8 15,7 18,6 - - - 14,2 9,2 21,2
L o v i is a ...................... Y. A. 13,4 10,7 16,9 14,1 11,7 16,6 14,1 11,4 15,7 16,3 15,6 17,1 10,7 17,1
T u r k u ...................... K. 19,9 16,0 26,9 19,9 16,0 26,9„ ...................... Y. A. 12,2 9,3 16,3 13,3 10,7 22,1 14,8 11,6 21,9 16,0 12,9 22,3 17,0 14,5 23,2 17,8 14,3 23,4 - - - 15,2 9,3 23,4
P o r i ........................... Y. A. •12,2 9,5 18,5 12,8 10,5 16,5 14,2 11,6 18,6 16,6 14,2 20,4 - - 13,9 9,5 20,4
H äm eenlinna . . K. 18,6 15,8 22,3 18,6 15,8 22,3
„  . . Y. A. 12,5 10,0 15,1 12,9 10,5 16,0 15,0 12,0 17,8 16,0 12,4 18,3 17,1 15,1 19,4 17,8 15,1 19,4 - - - 15,2 10,0 19,4
T am pere . . . . Y.  A. 13,4 10,2 17,5 14,1 10,8 17,8 15,0 12,2 19,8 16,7 13,3 21,5 - - - - - - - - - 14,5 10,2 21,5
W iip u ri ...................... Y. A. 12,9 9,9 18,6 14,9 12,0 18,2 15,5 12,2 20,3 17,4 12,8 23,4 17,0 14,2 20,0 17,3 15,1 19,1 20,1 16,9 23,7 14,9 9,9 23,7
H einola . . . . Y.  A. 12,5 9,5 17,8 14,4 11,8 19,7 15,6 13,3 18,2 14,6 12,8 18,0 13,8 9,5 19,7
Savonlinna . . . Y. A. 12,5 9,6 17,0 13,9 11,2 20,1 14,8 12,4 19,1 17,4 15,0 20,3 14,6 9,6 20,3
20,8 17,5 26,6 20,8 17,5 26,6„ ...................... Y. A. 12,8 10,2 15,8 14,0 11,0 17,5 15,0 11,6 20,3 16,8 14,0 21,0 18,7. 14,1 26,1 18,3 15,8 23,0 - - - 15/2 10,2 26,1
Joensuu  . . . . Y.  A. 13,9 11,0 22,7 14,9 11,0 21,7 15,5 13,3 20,6 16,6 13,2 21,1 15,2 12,1 21,5
18,7 16,5 21,8 18,7 16,5 21,8
„ . . . Y. A. 12,7 10,0 16,0 15,4 11,0 18,8 14,8 12,3 18,2 15,9 14,0 18,8 17,3 14,0 19,9 18,4 15,3 20,7 _ - _ 15,3 10,0 20,7
K okkola . . . . Y.  A. 13,0 10,3 20,3 14,3 12,5 17,3 14,5 11,8 16,8 15,7 12,4 17,7 13,9 10,3 20,3
Jyväskylä . . . . A.  0. 13,4 10,4 19,7 14,1 11,8 21,3 16,5 12,7 22,6 16,8 13,4 22,8 18,5 14,4 25,0 18,1 14,8 24,0 18,9 15,6 22,9 16,1 10,4 25,0
O u l u ...................... A. 0 . 12,5 9,7 18,2 13,7 10,1 18,3 14,7 11,8 19,0 15,7 12,2 22,6 17,6 15,2 22,2 18,4 14,1 22,6 19,4 15,3 22,1 15,4 9,7 22,6
2. Tyttö- koulut.
H elsinki . . . . - 10,5 9,4 12,3 12,0 9,5 15,0 12,8 11,2 14,6 13,6 15,7 14,6 12,7 16,8 15,5 13,4 18,1 16,2 14,9 17,4 13,6 9,4 18,1
T u r k u ...................... - 11,6 8,4 14,0 13,2 10,3 15,1 15,7 12,9 17,3
11,5 j
14,0 8,4 17,3
W iipuri . . . . - 11,0 9,0 13,0 14,0 10,0 16,0 15,0 13,0 17,0 13,4 9,0 17,0
H a m in a ...................... - 11,1 8,0 15,0 15,2 11,0 17,0 - - - 13,0 8,0 17,0
K u o p io ...................... - 11,4 9,8 13,4 13,1 10,7 15,0 15,7 13,7 18,1 13,6 9,8 18,1
N ikolainkaup. . . - 10,9 9,1 12,7 13,3 10,8 16,2 15,1 13,3 17,1 13,5 9,1 17,1
O u lu ........................... i - 11,7 i 9,1 14,1 i 13,6 11,5 16,7 15,3 12,3 20,9 i 13,3 9,1 20,9
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1871-1872.
3. Ala- alkeiskoulut
Koulupaikkain nimet.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:llä luokalla. -1:11a luokalla. 5:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
1
K
eski-ikä. 
j
Alinikä- 
1 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
] 
Alin 
ikä- 
!.. 
VU08i‘
...
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
Korkein 
| 
ikävuosi. 
1
H e ls i n k i ............................................ - - _ 12,1 10,0 15,8 13,5 10,9 17,0 14,2 11,5 17,6 14,9 12,8 18,1 13,1 10,0 18,1
P o rv o o ................................................. 10,9 7,9 19,0 11,6 9,3 14,7 13,3 11,8 16,0 11,6 7,9 19,0
L o v i i s a ........................................... 10,6 7,4 14,0 11,7 9,9 14,1 11,0 7,4 14,1
T a m m is a a r i ...................................... 10,5 8,1 14,5 11,6 9,3 17,3 12,7 10,3 14,7 11,8 8,1 14,7
T u r k u ................................................ 10,6 8,3 14,3 12,2 9,5 21,3 11,3 8,3 21,3
N a a n t a l i ........................................... 10,9 9,0 13,7 10,9 9,0 13,7
U u s ik a u p u n k i ................................ 10,8 8,0 14,6 12,9 10,1 17,5 11,4 8,0 17,5
R a u m a ................................................. 10,5 8,2 15,2 12,4 10,0 15,3 11,5 8,2 15,3
P o r i ...................................... 9,9 7,5 15,6 12,3 8,5 17,3 12,9 9,4 15,6 11,4 7,5 17,3
M a r ia n h a m in a ................................ 13,2 8,5 19,6 13,5 10,9 27,9 13,4 8,5 27,9
H ä m e e n l i n n a ................................. 11,0 8,3 14,0 12,1 8,3 14,4 11,5 8,3 14,4
T a m p e r e ........................................... 11,3 8,6 14,0 12,8 9,0 16,7 12,6 8,6 16,7
W i i p u r i ........................................... 9,8 7,6 13,3 11,3 8,8 15,5 - - - - - _ - - _ 10,2 7,6 15,5
H a m i n a ........................................... 11,3 8,6 14,1 11,6 9,1 15,3 - - - - - _ - - - 11,4 8,6 15,3
L a p p e e n r a n ta ................................ 10,0 9,4 14,1 13,0 11,5 14,9 - - - - - _ - - - 11,2 9,4 14,9
K ä k i s a l m i ...................................... 10,9 8,1 13,5 10,9 9,9 13,5 - - - - - _ - - - 10,9 8,1 13,5
S o r ta v a la ........................................... l i , 2 8,7 13,2 13,6 13,0 14,0 - - - - - _ - - - 12,4 8,7 14,0
M i k k e l i ........................................... 12,4 8 ,4 21,7 - - - - - - - - _ - _ _ 12,4 8,4 21,7
H e i n o l a ........................................... 10,9 6,4 17,3 - _ - - - - _ - _ - _ _ 10,9 6,4 17,3
S a v o n l in n a ...................................... 9,6 7,7 13,2 - - - - - - - _ - - - 9,6 7,7 13,2
K u o p io ................................................ 10,9 8,2 16,0 12,3 9,9 16,6 12,0 11,2 18.8 11,7 8,2 ia ,s
Joensuu  ........................................... 12,5 9,0 18,0 12,5 9,0 18,0
N ik o la in k au p u n k i........................... 10,8 8,2 20,4 11,4 8,7 16,9 12,3 9,8 16,3 11,4 8,2 20,4
K r i s t i i n a ........................................... 11,3 8,6 13,1 12,3 10,0 14,3 - - - _ - _ - - - 11,9 8,6 14,3
K a s k in e n ........................................... 12,0 8,0 16,0 12,0 8,0 16,0
U u s i - K a a r le p y v ........................... 11,2 8,5 14,2 12,7 10,6 15,1 11,9 8,5 15,1
P i e t a r s a a r i ...................................... 11,0 7,9 15,8 13,8 11,9 15,1 12,4 7,9 15,1
K o k k o l a ............................................ 8,2 17,2 11,4 9,4 15,7 10,9 8,2 17,2
J y v ä s k y l ä ...................................... 12,0 8,0 17,6 12,0 8,0 17,6
O u l u ................................................. 11,0 7,0 15,6 18,8 9,3 17,3 11,7 7,0 17,3
R a a h e ............................................................. 13,0 10,4 15,0 10,8 7,6 15,0 _ _ _ 11,6 7,6 15,0
T o r n io ............................................................. 10,8 8,4 13,5 12,7 10,9 17,3 11,6 8,4 17,3
K a j a a n i ....................................................... 12,0 8,7 17,0 12,9 8,5 24,4 12,5 8,5 24,4
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IV. Ilmoitus siitä määrästä oppilaita, jotka  
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä
1871-1872. I. Alkeisopistot, Kymnaasit
38
lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen  
alemmalta luokalta ylem m älle muutetut, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä op­
pimäärän s. 0. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H elsinki . . . . N.  K 36
1
27 1 1 14 4 43 11
P o r v o o ...................... K. - - - - 15 94 15 94
„  ........................... Y A 44 4 - - - - 4 3
L o v i is a ...................... Y. A. 11 - - 2 5 2 5
T u r k u ...................... K. - 2 - 1 41 65 44
„  . . . . . . Y A 92 50 - 1 - - 51 13
P o r i ........................... Y A 2P 11 - 2 10 9 23 21
H äm eenlinna . . . K. - - - 1 10 90 11 100
„ . . . Y. A. - 9 - 1 - - 10 9
Tam pere . . . . Y A 29 14 - - 12 10 26 22
W iip u ri...................... Y A 45 30 - 1 10 5 41 19
H e in o la ...................... 20 8 - - 5 9 13 24
Savonlinna . . . Y. A. 11 5 - - - - 5 12
K u o p io ...................... K. - 6 - - 33 77 39 80
„ ...................... Y A 44 34 3 - - - 37 14
Joensuu . . . . Y A 21 3 - 1 9 10 13 15
N ikolainkaup. . . K. - 1 - - 16 84 17 89
„  . . . Y. A. 48 19 - - - - 19 10
K okkola . . . . Y. A. 17 5 - - 5 9 10 18
Jyväsky lä . . . . A 0 40 11 - 9 4 20 10
O u lu ........................... A. 0 . 43 5 - - 17 8 22 11
2. Tyttö-
Helsinki . . . . - 33 19 - - 19 8 38 17
T u r k u ...................... - 22 5 - - 10 12 15 18
W iip u r i ..................... - 15 18 - 1 4 5 23 15
H a m in a ...................... - 16 10 - - 6 10 16 26
K u o p io ........................ - 10 10 - - 10 13 ! 20 25
N ik o la in k au p . . . - 16 3 - - 8 11 11 15
O u lu ............................. - - 11 - - 7 6 18 15
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku- 
! 
kauden 
lopulla.
I. II. III. IY. V. VI.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. jprog.
Luku­
määrä. jpros.
Luku­
määrä. Pros.
32 82 33+ 17 81 29+ 21 31+11 i 74
1
28+11 81
TI. 23 74 Q 4 O86 VII. 26 72 614
18 44 10 26 9 56 6 1 75 11 44 7 54
i
138
9 45 2 20 6 75 38
19
59 64 45 62 38 59 39 76 30 61 20 45 331
20 59 18 75 12 57 83
11 44 16 64 13 76 9 60 8 61 8 57 104
29 76 21 72 8 32 92
n 28 15 47 9 41 17 59 13 81 9 100 175
i i 52 4 31 2 25 41
8 80 9 60 9 90 33
4
19 41 20 44 17 41 16 39 7 25 15 79 228
22 25 23 27 8 9 9 10 - - — - 73
2
21 57 26 58 17 51 11 46 12 52 13 81 159
16 64 6 60 7 70 46
11 26 13 42 21 55 18 86 27 73 15 79 179
19 42 19 61 19 56 14 45 6 29 1 7 33 178
koulut.
22 85 32 94 25 90 32 82 30 94 18 58 190
10 48 14 34 62
13 12 12 11 66
11 33 45
10 67 13 39 59
12 80 12 41 64
14 32 14 35 99
3. Ala- alkeiskoulut.1871-1872.
Koulupaikkain
nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimaa
Ero­
todis­
tuksella.
rää päät
E ro tet­
tuja.
tämättä.
Kuol­
leita.
Päätettyä oppi­
määrän s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Luku­
määrä. Pros.
Luku-
määrä. Pros.
H elsinki . . . . 7 25 - - 6 4 31 20
Porvoo . . . . 40 11 - 1 32 28 44 38
Loviisa . . . . 25 4 - 12 20 16 26
Tam m isaari . . . 10 2 2 4 4 9
T u r k u ...................... 74 20 1 1 59 26 81 36
N aan ta li . . . 1 - - - 3 25 3 25
Uusikaupunki . . 31 11 - 1 16 12 28 20
Raum a . . . . 8 5 - - 6 15 11 29
P o ri . . . 44 7 - - 16 16 23 23
M arianham ina . . 23 - - - 10 21 10 21
H äm eenlinna . . 19 3 - - 13 18 16 22
Tam pere . . . . 26 11 - - 25 33 36 48
W iipuri . . . . 52 10 - - 24 25 34 36
Ham ina . . . . 22 5 - - 10 9 15 12
L ap p e en ran ta  . . 7 - - - 3 18 3 18
Käkisalm i . . . 8 - - 1 4 18 5 23
Sortavala . . . 11 1 - - 3 18 4 23
M ikkeli . . . . 12 2 - - 15 55 17 63
H einola . . . . 19 3 - - 5 19 8 19
Savonlinna . . . 8 - - - 2 17 2 17
Kuopio . . . . 44 20 1 - 27 21 48 37
Joensuu  . . . 24 - - - 20 51 20 51
N ikolainkaupunk i. 45 7 - - 22 21 29 28
K ristiina . . . . 11 8 - - 12 31 20 51
K askinen . . . . 11 5 - - 5 25 10 50
Uusi-K aarlepyy . 8 5 - - 3 9 8 24
P ie ta rsa a ri . . . 23 20 - - - - 20 25
Kokkola . . . . 24 3 - - 10 18 13 24
Jyväskylä . . . 19 6 - - 12 37 18 56
O u l u ...................... 39 38 - - ■ - - 38 27
R a a h e ..................... 10 17 - - 5 15 22 65
Tornio . . . . 16 3 - - 7 14 10 21
K ajaani . . . . 5 1 - - 4 15 5 19
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden 
lukumäärä 
kevätluku­
kauden lo­
pulla.
I- II.
. .
III. IV .
Luku­
määrä. Pros.
Luku-;
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
- _ 25 42 23 55 11 46 123
30 63 28 80 - - - _ 72
16 44 - - - - - _ 45
10 71 8 42 2 22 - - 40
57 57 - - - - - - 141
20 20 _ _ _ _ _ _ 109
6 15 - - - - - - 27
24 58 21 66 - - - 79
15 71 - - - - - - 38
16 37 - - - - - - 56
22 28 - - - - - - 40
32 34 - - - - - - 61
11 27 _ - - _ - - 65
3 30 - - _ - - - 14
2 17 - - - - - - 17
0 29
: - : - - -
13
10
18
10
81
19
75
28 61 21 58 27 57 -
-
30 71 23 68 _ _ _ _
8 50 - - - - - - 19
10
254 17 _ _ _ _ _ _
11 18 - - - - - - 60
13 38 - - - - - - 42
14
18 13 _ _ _ _ _ _ 101
7 20 5 15 - - - - 14
10 36 - - - -  1 - - 38
5 45 '1 - - - -  1 - - 21
40 41
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Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositutkinnossa. 
I. Alkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-alkeiskoulut.
1871- 1872.
Koulupaik- 
kain nimet.
1 
Opisto.
1 
.... 
-
K ä y t ö s . E d i s t  y s.
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
i1 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
1 
kelpaava,
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . N. K. 326 8 — 334 — 29 305 — 334 7,9
Porvoo . . K. 15 - 15 10,0 2 13 - 15 6,8
Y. A. 141 - i 142 9,9 14 98 30 142 5,7
Loviisa . . Y. A. 34 6 - 40 8,9 - 35 5 40 5,8
T u rk u . . . K. 43 4 — 47 9,8 - 45 2 47 6,1
. Y. A. 318 51 2 371 9,3 17 333 21 371 6,4
Pori . . . Y. A. 93 - 93 10,0 5 76 12 93 7,0
Hämeenlinna K. 9 - - 9 10,0 2 7 - 9 8,0
» Y. A. 102 1 1 104 9,8 6 92 6 104 6,6
T am pere . . Y. A. 99 4 - 103 9,8 8 86 9 103 6,0
W iipuri . . Y. A. 169 18 - 187 8,3 8 179 - 187 6,4
Heinola . . Y. A. 48 2 - 50 9,8 - 50 - 50 6,0
Savonlinna . Y. A. 33 4 - 37 9,0 - 37 - 37 7,0
Kuopio . • K. 45 1 3 49 9,6 - 43 - 43 7,4
?? * * Y. A. 189 20 8 217 9,5 3 212 2 217 7,0
Joensuu . . Y. A. 75 9 2 86 9,7 14 72 - 86 7,5
Nikolaink. . K. 16 3 - 19 9,5 - 19 - 19 6,7
>5 Y. A. 173 5 - 178 9,9 - 162 16 178 6,0
Kokkola . . Y. A. 47 2 - 49 10,0 - 41 8 49 6,0
Jyväskylä . A. 0 . 144 9 6 159 9,6 2 134 23 159 6,1
Oulu . . . A. 0 . 187 8 - 195 9,9 15 180 - 195 7,4
i2. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 215 — - 215 10,0 56 159 - 215 7,6
T u rk u . . . - 81 — - 81 10,0 9 68 4 81 7,0
W iipuri . . - 82 7 - 89 9,0 25 64 - 89 8,0
Hamina . . - 61 _ - 61 10,0 26 32 3 61 8,0
Kuopio . . — 66 3 - 69 9,1 - 69 - 69 7,3
Nikolaink. . - 75 — - 75 10,0 6 62 7 75 6,5
Oulu . . . -  1 106 - 106 10,0 3 103 - 106 7,0
43
3. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanai
Keskimääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
Hiiden oppilaiden luknmäärä 
jotka ovat saaneet arvosanai
Keskimäärä 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä ja 
kelpaava,
m
ainittava.
1 Yhteensä 
oppi­
laita.
H elsinki . . . . 125 4 — 129 9,9 6 123 — 129 6,8
P o rv o o ..................... 97 4 — 101 9,9 11 81 9 101 6,9
L o v iisa ..................... 50 7 — 57 9,5 1 30 26 57 5,0
Tammisaari . . . 39 3 — 42 10,0 1 38 3 42 7,0
T u r k u ..................... 176 20 2 198 9,3 3 153 42 198 6,1
N aantali . . . . l i — 11 10,0 11 — 11 7,0
Uusikaupunki . . 116 8 1 125 9,6 2 91 32 125 5,5
R a u m a ..................... 23 10 33 9,0 — 31 2 33 5,8
P o r i .......................... 95 — — 95 10,0 4 58 33 95 5,7
Maarianhamina . . 37 10 1 48 9,0 8 38 2 48 6,3
H äm eenlinna. . . 67 2 — 69 9,8 14 44 11 69 6,7
Tampere . . . . 68 — — 68 9,7 — 61 7 68 7,6
W iipuri..................... 74 11 — 85 9,5 17 63 5 85 7,0
H am ina..................... 78 2 _ 80 11,0 22 56 2 80 7,0
Lappeenranta . . 16 1 — 17 10,0 — — —
Käkisalmi . . . . 11 9 1 21 8,0 4 16 1 21 7,0
Sordavala . . . . 15 2 — 17 19,4 5 10 2 17 6,2
M ikkeli..................... 26 1 — 27 9,6 — 26 1 27 6,0
H einola ..................... 26 — — 26 10,0 — 26 — 26 6,0
Savonlinna . . . 12 — — 12 9,0 1 11 — 12 7,0
K u o p io ..................... 94 4 98 9,0 28 67 3 98 7,5
Joensuu . . . . 37 2 — 39 10,0 5 34 — 39 7,0
Nikolainkaupunki . 103 1 — 104 — 11 90 3 104 6,4
Kristiina . . . . 26 11 2 39 8,3 3 20 16 39 5,0
Kaskinen . . . . 20 — — 20 9,0 2 18 — 20 8,0
U usi-K aarlepyy. . 31 1 . — 32 1 26 5 32 6,0
P ietarsaari . . .
Kokkola . . . . — — — - — — — — — —
Jyväskylä . . . . 27 5 — 32 9,0 2 28 2 32 5,7
O u lu .......................... 98 3 — 101 10,0 9 84 8 101 6,7
R a a h e ..................... - — — — — — — —
T o r n io ..................... — - - — — — — — —
K ajaan i..................... 26 -  1- 26 9,0 4 22 - 26 7,0
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VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä 
valtio, kunta, yksityiset lah- joitukset y. m. suorittavat.
I. A lkeisopistot, Kymnaasit ja Ylä-alkeiskoulut.1871-1872.
Edellistä summaa maksaa Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­ja  y. m. varten. Opiston Opiston kirjasto.
Koulupaikkain
nimet. Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö. Suomenvaltio. Kanta.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisi
lahjoja.
a Yhteensä.
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y. m. kautta 
lisään tul­
leita kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston sekä 
muita kokoel­
mia varten.
M. p- M. p- M. p- M. P' M. 1p- M- P- M. ) p- M. )p- M. p-
H elsinki . . . . N.  K. 76,385 56 76,385 56 _ _ _ _ 186 j _ _ _ 186 _ 5,800 _ 565 40 1,200 _
P o r v o o ...................... K. 43,876 44 38,599 44 - - 5,277 — 851 83 - - 851 83 14,400 - 13,352 385 1,659 -
„  ......................... Y. A. 15,020 - 15,020 - - - - - - - - - - - 1,000 - 269 - 80 -
L o v iis a ...................... Y. A. 18,324 - 17,324 - 1,000 _ _ _ - - - - - - 8,100 - 695 16 80 -
T u r k u ...................... K. 45,003 10 45,003 10 _ _ _ _ 3,286 - - - 3,286 - 40,000 . - 9,577 248 1,500 -
„ ...................... Y. A. 33,500 _ 33,500 _ _ _ _ _ 1,917 9 1,000 _ 2,917 9 32,627 65 3,017 368 80 -
P o r i ........................... Y. A. 16,740 - 16,740 - - _ _ _ 144 - - - 144 - 2,400 - 1,093 33 80 -
H ä m e en lin n a . . . K. 40,400 - 40,400 - - _ - _ - - 340 - 340 - 7,500 - 3,099 69 1,500 -
„ . . . Y. A. 17,021 3 16,715 55 _ _ 305 48 659 - - - 659 - 600 - 999 18 80 -
T am pere . . . . Y.  A. 16,440 - 15,540 - - - 900 — - - - - - - 1,129 59 604 - 80 -
W iipuri . . . . Y.  A. 49,950 - 49,950 - - _ - — 60 - - - 60 - 3,273 - 9,631 235 80 -
H einola . . . . Y. A. 16,960 - 16,960 - _ _ _ _ 96 - - - 96 - 1,600 - 151 2 - -
Savonlinna . . . y : A. 18,340 - 18,340 _ _ _ _ _ 72 - - - 72 - 8,120 - 527 4 80 -
K u o p io ...................... K. 43,680 - 43,680 - - - _ _ 633 20 - _ 633 20 11,615 42 9,000 24 800 -
„ ...................... Y. A. 17,080 - 17,080 - _ _ _ _ - - _ _ - - 2,000 - 1,397 17 80 -
Joensuu  . . . . Y. A 13,900 _ 13,900 400 - 765 13 80 -
Nikolainkaupunki . K. 36,770 - 36,770 - - - - — 1,306 - - - 1,306 - 33,927 70 5,600 280 1,000 -
„ . . Y. A. 22,028 67 20,688 67 _ — 1,340 _ 17 46 - - 17 46 5,400 28 1,908 261 - -
K okkola . . . . Y. A. 12,740 - 12,740 - - - _ _ 200 - - _ 200 _ - - 582 21 80 _
Jyväsky lä . . . . A. 0 . 39,600 39,600 - - - - _ 625 78 128 60 754 38 12,770 66 2,322 953 880 _
O u lu ........................... A. 0 . 37,260 37,260
2 Tyttiö-
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koulut.
64 3,140 3,272 64 6,350 60 1,027 44 800
Helsinki . . . . - 29,762 11 29,762 11 _ _ _ _ 108 80 15 35 124 15 2,115 _ 220 29 300 _
T u r k u ...................... - 13,968 94 12 . 200 _
W iip u ri...................... - 11,188 - 11,188 - - _ _ _ - - _ - - - - - 561 9 200 -
H a m in a...................... - 4,300 24 3,728 80 571 44 _ _ _ _ 57 20 57 20 - - 175 14 34 40
K u o p io ...................... - 14,268 - 14,268 - ' - - _ _ _ - _ - _ - 125 4 140 -
N ikolainkaupunki . - 9,840 - 9,840 - - - - _ - - - - - 171 11 112 -
O u lu ........................... - 11,440 - 11,440 - - _ _ - - - - 136 23 80 -
3. Ala- alkeiskoulut.
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1871-1872.
Edellistä summaa maksaa
Määrärahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Koulupaikkain Himot.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. Kunta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Kirjojen määrä lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen y. m. kautta 
lisään tulleita 
kirjoja.
* . p. M. P- M. p. M. p- M. p- M, 1p' M. P- M. p-
H e ls i n k i ........................... 10,100 _ 7,200 _ 2,900 _ _ _ _ - - - __ - 4,908 - 105 5
P o r v o o ........................... 5,620 _ 4,720 _ 900 - - - - - - - — - 259 - 4 —
L o v i i s a ........................... 3,588 - 2,988 _ 560 - 40 - - - - - _ - 5,050 - 553 42
T a m m isa a ri ...................... 5,883 52 3,600 - - - 2,283 52 345 88 - - 345 88 1,200 - 510 8
T u r k u ................................ 10,560 - 7,760 - 2,800 - - - _ _ - - _ - 3,000 - 1,119 63
N a a n ta l i ........................... 1,600 _ 1,320 - 280 _ - - _ - - - _ - — - 158 8
U usikaupunki . . . . 7,688 - 5,188 - 2,500 - - - - - - - — - 3,880 - 375 -
R a u m a ............................... 4,850 - 4,320 - 530 - - - - - - - _ - — - 280 8
P o r i ................................. 4,988 - 3,188 - 1,800 - - - _ - _ _ __ - 4,030 - 543 45
M arianham ina . . . . 4,728 3,828 _ 900 - - - _ _ _ _ __ - 4,530 - 362 10
H äm eenlinna . . . . 3.820 - 2,720 - 1,100 - - - 84 - - - 84 - 2,300 - 475 13
T a m p e re ............................... 5,988 - 5,188 _ 800 _ - - - - - - _ - 3,800 - 565 9
W i i p u r i ............................... 4,918 - 4,918 _ - 2,084 15 341 1
H a m i n a ............................... 5,266 — 5,266 _ - - - - _ - - - — - 600 - 123 —
L ap p e en ran ta  . . . . 4,808 80 4,808 80 - - - - _ - _ _ _ - 1,600 - 159 —
K ä k i s a l m i ...................... 4,117 80 4,117 80 257 —
S o r t a v a l a ......................... 4,151 60 4,151 60 - - - - _  •• _ _ _ _ - 3,959 84 478 57
M i k k e l i ............................... 2,348 - 1,788 - 560 - - - - - - - _ - 1,525 - 104 6
H e i n o l a ............................... 1,620 - 1,320 - 300 - - - - - _ - _ - 1,200 - 225 —
S a v o n l in n a ..................... 2,414 - 2,414 900 - 36 —
K u o p i o ............................... 7,928 - 6,508 - 940 - 480 - - - - _ — - 850 - 81 4
Joensuu ............................... 1,988 - 1,988 - - - - - _ _ _ _ _ - 1,569 38 '7 2 —
N iko lainkaupunk i. . . 4,948 - 3,788 - 1,160 - - - _ - _ - _ - 1,500 - 313 39
K r is t i in a ............................... 3,548 - 2,788 - 760 - - - 77 34 _ - 77 34 2,280 - 339 10
K a sk in e n ............................... 1,820 - 1,320 - 500 - - - - - - - _ - 761 92 256 —
U usi-K aarlepyy . . . 3,258 - 1,920 - 1,338 - - - 112 88 - - 112 88 1,503 - 477 —
P ie t a r s a a r i ......................... 5,661 28 4,440 - 700 - 521 28 ; _ - 12 _ 12 _ — - 625 15
K okkola *............................... 4,890 92 2,520 - 1,450 92 920 - 488 58 _ _ 488 58 8,713 - 339 41
J y v ä s k y l ä ......................... 1,920 - 1,320 - 600 - - - 72 - - _ 72 - 1,630 - 344 11
O u l u ..................................... 7,720 - 6,120 - 1,600 - - - -  . - _ - — - 1,500 - 856 20
R a a h e ................................. 3,838 - 3,388 - 450 - - - _ _ _ _ _ - 3,220 - 377 6
T o r n i o ........................... 2,920 - 1,720 - - - 1,200 - 187 36 _ 26 187 62 550 - 195 85
K a j a a n i ........................... 2,720 - 1,320 - 200 - 1200 - - - - - - - ' 300 - 209 —
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräi­
set vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
I. Alkeisopistot, Kymnaasit ja  Ylä-alkeiskoulut
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1871—1872.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja  
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
"V
apaa-oppilaita. !
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen  
koulumaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p. luk. % luk. % M. 1p- M.
H elsinki. . . N. K. 76,385 56 258 72 98 28 12,384 _ 180
Porvoo . . . K. ja  Y.A. 58,896 44 79 50 79 50 3,768 — 349
Loviisa . . . Y. A. 18,324 — 9 23 31 77 432 — 447
Turku . . . K. ja  Y.A. 78,503 10 196 45 240 55 9,336 - 159
Pori . . . . Y.  A. 16,740 — 78 82 17 18 2,655 — 148
Hämeenlinna . K .ja  Y.A. 57,421 3 54 43 72 57 3,135 — 431
Tampere . . Y. A. 16,440 - 45 38 73 62 2,088 — 122
W iipuri . . . Y. A. 49,950 97 45 119 55 5,649 — 205
Heinola . . . Y. A. 16,960 - 20 40 30 60 1,267 — 314
Savonlinna. . Y. A. 18,340 — 19 44 24 56 840 — 407
Kuopio . . . K. ja  Y.A. 64,610 — 110 40 165 60 5,136 — 216
Joensuu . . . Y. A. 13,900 — 34 40 52 60 1,608 — 143
Nikolainkaup. K. ja  Y.A. 58,798 67 74 39 117 61 4,734 — 283
Kokkola . . Y. A. 12,740 — 28 51 27 49 1,344 — 207
Jyväskylä . . A. 0 . 39,600 — 47 24 152 76 2,036 — 189
Oulu . . . . A.  0. 37,260 83 42 117 58 3,984 166
2 Tyttökoulut.
H elsinki. . . — 29,762 u 158 70 67 30 13,904 — 70
Turku . . . — 13,968 — 47 55 39 45 2,184 —; 137
W iipuri . . . — 11,188 48 56 38 44 2,328 103
Hamina . . . — 4,300 24 — — — — 70
Kuopio . . . — 14,268 — 33 45 40 55 1,464 175
Nikolainkaup. — 9,840 35 47 40 53 1,632 109
Oulu . . . . 11,440 58 52 53 48 2,472 81
3. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kun suoritettujen koulu- 
maksujen summa poislue- 
taau opistolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p- M.
H els in k i................................................... 1 0 ,1 0 0 — 66
P o r v o o .................................................... 5 ,6 2 0 — 4 8
L o v i i s a ................................................... 3 ,5 8 8 — 5 9
T a m m is a a r i ......................................... 5 ,8 8 3 5 2 1 3 4
T u r k u ................................................... 1 0 ,5 6 0 — 4 8
N a a n ta li .................................................... 1 ,6 0 0 — 1 33
U usikaupunk i......................................... 7 ,6 8 8 — 5 6
R a u m a .................................................... 4 ,8 5 0 — 1 2 8
P o r i ......................................................... 4 .9 8 8 — 4 9
M a a ria n h a m in a .................................... 4 ,7 2 8 — 9 8
H ä m e e n lin n a ......................................... 3 ,8 2 0 — 53
T a m p e r e .............................................. 5 ,9 8 8 — 7 9
W iip u r i ................................................... 4 ,9 1 8 — 52
H a m in a ................................................... 5,266 — 66
L ap p een ran ta ......................................... 4 ,8 0 8 80 283
K ä k is a lm i .............................................. 4 ,1 1 7 80 1 87
S o r t a v a l a .............................................. 4 ,1 5 1 60 244
M ik k e l i ................................................... 2 ,3 4 8 — 87
H e in o la .................................................... 1,620 — 62
S av o n lin n a .............................................. 2 ,4 1 4 — 201
K u o p i o ................................................... 7 ,9 2 8 — 61
Joensuu ................................................... 1,988 — 51
N ik o la in k a u p u n k i............................... 4 ,9 4 8 — 4 8
K r i s t i i n a ............................................... 3 ,5 4 8 — 91
K a s k i n e n .............................................. 1 ,8 2 0 — 91
U u si-K a a rle p y y .................................... 3 ,2 5 8 — 99
P ie ta rs a a r i .............................................. 5 ,6 6 1 28 71
K o k k o la ................................................... 4 ,8 9 0 92 89
Jyväskylä ............................................... 1,920 — 60
O u l u ......................................................... 7,720 — 56
Raahe ................................................... 3,838 — 113
T o r n i o ................................................... 2,920 — 61
K a ja a n i ................................................... 2,720 — 1 0 5
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I. Opettajien ja  oppi- laiden lukum äärä. 
I. Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
50
Lukuvuosi 187S-1873.
Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä.
Koulupaikkain niinet. Opisto. V akinai­
sia.
V irkaa
to im it­
tavia.
A pulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
H e ls in k i ................................ N. L . 6 _ 29 35
P o r v o o ................................. A. 0 . 15 4 - 19
L o v i i s a ................................ Y. A. 7 (8) - - 7
T u r k u ................................ A. 0 . 16 8 2 26
P o r i ...................................... Y. A. 6 2 - 8
H ä m e e n l in n a ...................... A. 0 . 13 2 - 15
T a m p e r e ........................... Y. A. 6 1 - 7 (8)
W i i p u r i ................................ A. 0 . 11 4 - 15
M ik k e l i ................................. L. - 3 (4) - 3 (4)
H e in o l a ................ Y. A. 6 (2 ) - - 6
S a v o n lin n a ........................... Y. A. 5 2 - 7
K u o p i o ................................. A. 0 . 13 7 - 20
Joensuu  ................................. Y. A. 5 1 - 6 (8)
N ikolainkaup............ A. 0 . 13 2 1 16 (18)
K okkola • ........................... Y. A. 4 2 - 6
Jyväsky lä ........................... A. 0 . 11 (13) 1 - 12
O u l u ................... 15
2.
15
Reali-
H e ls in k i ................................. 4 2
3.
! 6 
Tyttö-
H e ls in k i................ - 5 4 8 17
T u r k u ................................. - 5 - 4 9
W i i p u r i ................................ - 7 1 1 9
H a m in a ................................. - 2 - 6 8
K u o p i o ................................. - 7 (9) - - 7
N ikolainkaup............ - 3 3 (5) - 6
Oulu . .................. - 8 (9) - - 8
Oppilaiden lukum äärä allam ainitm ssa luokissa syyslukukauden alussa.
I. II . III. IV . V. VI.
1
VII.
Yhteensä 
koko op- 
pilaitok-
39 34 39+ 23 43+23 36+ 13 36+11 30+ 30 357
41 41 27 11 20 21 12 173
17 14 5 6 - - - 42
46+47 4 2+ 39 2 6+ 37 24+ 2 8 30+31 19+24 18+17 428
30 34 21 19 - - 104
31 20 19 16 23 10 1 li 129
27 35 28 12 - - - 102
84 39 20 18 19 13 10 203
13 28 - - - - - 41
21 20 8 2 - - - 51
9 14 10 6 - - - 39
41 28+ 25 18+ 24 25+ 17 44 27 22 271
24 22 28 14 - - - 88
30 27+ 26 36 33 23 16 18 209
19 22 8 6 - - - 55
50 28 24 26 30 31 16 205
40 31 27 35 29 14 16 192
lyseo.
18 12 30 - - - - 60
koulut.
32 1 27 37 35 35 35 19 220
22 39 24 - - - - 85
24 45 25 - - - - 94
29 24 - - - - - 53
10 31 17 - - - - 58
15 34 26 - -  ' - _ 75
31 43 31 - - - - 105
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4. Ala- alkeiskoulut.
L872-1873.
Koulupaikkain nimet.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Vakinaisia. Virkaa toi­mittavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Yhteensä.
H els in k i.................... 2 3 2 . 7
P o r v o o ......................... 2 _ 3 5
L o v i is a ......................... 2 1 _ 3
Tammisaari . . . . 4 _ _ 4
T u r k u ......................... (2) 2 5 7
N aan tali......................... _ 1 1 2
Uusikaupunki . . . . 2 2 _ 4
R a u m a ......................... 2 1 1 4
P o r i .............................. 1 1 2 4
Marianhamina . . . . 2 _ _ 2
Hämeenlinna . . . . 1 _ 1 2
Tam pere......................... 2 2 4
W iip u r i ......................... 2 1 2 5
Hamina . . . . . . 2 1 _ 3
Lappeenranta . . . . 2 1 1 4
K ä k isa lm i .................... 1 3 _ 4
S o r ta v a l a .................... 2 1 1 4
M ik k e li ......................... 1 1 _ 2
H e in o la ......................... 1 _ _ 1
Savonlinna.................... i _ _ 1
K u o p io ......................... 3 3 6
Joensuu ......................... 1 1 _ 2
Nikolainkaup.................. 1 3 _ 4
K r i s t i i n a .................... 2 1 _ 3
K a s k i n e n .................... - 2 _ 2
Uusi-Kaarlepyy . . . 2 1 _ 3
P ie ta rsaari..................... 2 1 _ 3
K okkola ......................... 3 _ _ 3
J y v ä s k y lä .................... 1 1 _ 2
O u l u .............................. 2 4 6
R a a h e ......................... 2 _ 2
T o r n i o ......................... 2 1 _ 3
K a ja a n i......................... 1 1 - 2
Oppilaiden lukumäärä allam ainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
I.
Yhteensä
II. III. IV.
i
V. koko oppi­
laitoksessa.
- 19 42 22 15 98
22+21 41 21 - - 105
35 29 - - - 64
15 19 14 - - 48
14 + 2 3 + 2 3 28 + 2 9 + 2 9 - - - 146
8 - - - - 8
25 + 2 9 + 2 3 22+ 1 0 - - - 109
13 + 4 8 + 4 - - - 29
28 34 31 - - 93
8 19 - _ _ 27
28 31 - - _ 59
14 17+20 - - - 51
43 34+ 23 - - _ 100
26 28 - - _ 54
16 5 - _ _ 21
15 6 - - - 21
9 5 - - - 14
11 - - - - 11
15 12 - - - 27
17 - - - - 17
20+ 19 34 15+21 - - 109
29 - - - _ 29
40 31 24 - _ 95
13 23 - - _ 36
17 - - - _ 17
22 9 - - _ 31
50 11 - _ _ 61
25 22 - - _ 47
22 - - ~ 22
1 9 + 1 6 + 1 9 20+ 20 - - _ 94
19 12 - - _ 31
23 15 - - _ 38
9 12 - - - 21
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II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka  
1872-1873. Alkeisopistot
sekä heidän vanhempiensa sääty.
ja Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaik­
Opisto.
Oppilaitten Inka sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitiukielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asni
kain nimet.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos 00 .
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H els in k i. . N. L. 264 81 12 211 45 101
Porvoo . . A. 0 . 169 5 - 88 66 20
L oviisa . . Y. A. 41 1 - 28 14 -
T urku  . . A. 0 . 395 70 - 239 162 64
P o ri . . . Y. A, 68 36 - 60 43 1
Hämeeni. . A. 0 . 80 49 - 73 52 4
T am pere Y. A. 51 52 - 32 60 11
W iipuri . . A. 0 . 127 60 16 118 49 36
M ikkeli . . L. 25 17 - 28 12 2
H einola . . Y. A. 34 17 - 13 36 2
Savonlinna . Y. A. 14 24 1 22 14 3
Kuopio . . A. 0 . 139 132 - 140 78 53
Joensuu . . Y. A. 29 59 ' - 36 43 9
Nikolaink. . A. 0 . 194 15 - 96 82 31
K o k k o la . . Y. A. 50 6 - 25 24 7
Jyväsky lä . A. 0 . 67 138 - 54 65 86
Oulu . . . A 0 139 52 1 106 39
2 .
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Reali-
H e ls in k i. . 60 51 2
3.
1 i  
Tyttö-
H e ls in k i. . - 189 19 18 181 20 1 25
T urku  . . - 85 - - 63 17 5
W iipuri . . - 79 11 9 64 25 10
H am ina . . - 43 2 8 50 2 1
Kuopio . . - 63 - - 51 6 6
N ikolaink. . - 77 - - 51 15 11
Oulu . . . - 106 - 1 78 8 21
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: O
ppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä 
! maalla.
I
Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
209 41 30 27 28 15 7 357
94 23 13 17 14 10 3 174
9 3 8 14 4 4 - 42
167 60 49 93 27 33 36 465
18 23 15 17 13 14 4 104
56 11 12 26 16 4 4 129
40 7 10 11 13 13 9 103
107 18 22 32 12 7 5 203
18 8 2 6 3 4 1 42
21 - 8 4 4 7 7 51
12 2 6 9 5 2 3 39
124 16 35 39 18 32 7 271
23 11 13 1 5 25 10 88
83 46 24 22 15 16 3 209
22 7 4 13 3 4 3 56
89 9 16 11 16 42 22 205
82 27 41 23 4 13 2 192
lyseo.
35 1 4 7 10 3 - 1 60
koulut.
116 36 28 39 6 1 . - 226
46 22 8 2 5 2 - 85
42 5 11 18 22 1 - 99
20 8 12 10 2 1 53
46 6 5 2 3 - 1 63
35 15 19 - 8 - - 77
58 20 24 5 - - - 107
4. Ala- alkeiskoulut.
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1872-1873.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H elsinki . . . 85 15 _ 88 10 2
Porvoo . . . . 110 4 - 69 41 4
Loviisa . . . 58 - _ 49 9 -
Tam m isaari . . 49 - - 33 15 1
T urku  . . . . 107 47 - 122 30 2
N aan ta li . . . 4 10 - 12 2 -
U usikaupunki . 34 78 - 97 13 2
R a u m a . . . . 8 25 - 25 8 -
P o r i ...................... 39 68 - 85 22 -
M arianham ina . 50 1 - 10 41 -
H äm eenlinna 10 52 44 17 1
T am pere . . 22 32 31 22 1
W iipuri . . . 55 42 11 73 32 3
H am ina . . • 44 12 - 46 9 1
L ap p e en ran ta  . 4 17 2 15 7 1
K äkisalm i 5 13 3 18 3 -
S ortavala . . . - 19 - 5 14 -
M ikkeli . . • 1 11 - 4 8 -
H einola . • • 9 22 14 16 1
Savonlinna . . 10 6 1 12 5 -
Ku o p i o . . . . 28 92 - 79 30 11
Joensuu  . . . 3 30 19 14 -
N ikolainkaup. . 94 1 1 78 16 2
K ristiina . . • 34 2 - 33 2 1
Kaskinen . . . 21 - - 11 10 -
U usi-K aarlepyy . 34 - - 27 7 -
P ie ta rsa a ri . . 66 - - 47 19 -
K okkola . . . 50 1 - 44 7 -
Jy v ä sk y lä . . . 1 24 - 12 12 1
Oulu . . . . 23 101 - 121 3 -
R aahe . . . . - 32 - 32 - -
Tornio . . . . 13 29 - 37 4 1
K ajaani . . . 1 22 - 18 5 -
O ppilaiden lu k u m äärä  sen m ukaan  k u in  heidän  isän sä  o v a t s ääd y ltään :
j 
O
ppilaisia 
I 
yhteensä.Virkamiehiäkaupungissa 
tai maalla
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  raunta 
yhteistä 
kansaa.
16 9 33 33 5 2 1 2 100
21 12 15 31 5 12 18 114
5 3 15 26 2 7 - 58
3 4 8 22 4 7 1 49
21 4 55 49 12 8 5 154
1 - 9 1 1 2 - 14
4 9 23 61 4 5 6 112
1 2 12 11 3 3 1 33
6 2 40 37 - 18 4 107
10 - 2 1 9 29 - 51
8 13 28 1 6 6 62
9 ti 14 11 1 11 2 54
34 6 2 41 3 7 15 108
17 3 12 18 3 3 - 56
2 - 8 6 2 4 1 23
1 2 4 10 2 2 - 21
1 - - 2 - - 12 4 19
- - 2 2 - 4 4 12
3 1 7 4 2 7 7 31
7 4 3 2 -  - - 1 17
18 5 25 36 9 18 9 120
2 3 17 - - 8 3 33
18 2 11 44 8 8 5 96
1 5 21 8 1 - - 36
- 1 5 5 - 10 - 21
- 6 8 13 2 - 5 34
5 3 28 17 2 4 7 66
6 6 5 29 - 4 1 51
4 4 5 3 2 5 2 25
6 3 53 57 - 3 2 124
- - 2 30 - - - 32
1 2 10 25 - 2 2 42
— ~ 6 12 — 5 - 23
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III. K eski-ikä ynnä vanhin ja  
I. Alkeisopistot
mtorin ikä kullakin luokalla, 
ja Ylä-alkeiskoulut.1872-1873.
1:11a. luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
j K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
j K
eski-ikä. 
|
i 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
H elsinki . . . .
f  N. K.:
) ruots. os 11,5 9,6 14,2 12,1 10,4 15,7 13,3 n , i 15,4
jsuom . os 14,7 11,8 18,2
P o r v o o ...................... A. 0 . 12,2 10,3 16,4 13,2 10,2 16,4 14,7 13,3 18,7
L o v i is a ...................... Y. A. 13,1 10,0 15,9 14,1 12,2 16,1 15,2 13,8 17,2
T u r k u ...................... A. 0 . 12,5 9,5 17,9 13,4 10,3 18,2 14,5 11,5 18,9
P o r i ........................... Y. A. 12,6 9,8 17,9 13,6 10,5 19,5 14,1 11,6 17,8
H äm eenlinna . . A. 0 . 11,9 9,4 15,4 13,9 12,1 16,1 14,4 11,5 17,4
T am pere . . . . Y. A. 12,4 10,3 15,7 14,4 10,6 18,5 15,3 13,5 18,8
W iip u ri...................... A. 0 . 13,1 9,9 19,1 14,5 12,1 18,9 15,5 13,1 17,5
M ik k e li...................... L. 9,9 8,0 12,6 13,3 10,2 16,2
H einola . . . . Y.  A. 12,5 9,5 18,1 14,3 10,5 20,9 15,9 13,4 18,5
Savonlinna . . . Y. A. 11,3 9,3 14,8 13,7 10,6 18,0 15,9 14,2 21,1
K u o p io ...................... A. 0 . 12,7 9,7 15,5 13,9 11,3 18,5 15,1 11,6 19,7
Joensuu  . . . . Y.  A. 12,5 9,7 16,5 13,5 11,3 17,7 15,1 12,0 21,6
N ikolainkaup. . . A. 0 . 12,0 9,8 17,3 13,5 10,8 18,5 15,3 12,0 19,7
K okkola . . . . Y.  A. 12,3 9,4 15,6 13,7 11,3 21,3 15,6 13,8 18,3
Jyväskylä . . . . A.  0. 13,3 9,0 18,2 14,6 11,1 20,7 15,9 12,8 22,2
O u l u ...................... A. 0 . 12,4 9,8 16,2 14,4 11,7 19,3 14,6 11,1 19,3
H elsinki . . . . _ 10,9 9,5 13,0 12,8 10,9 14,1
2
9,2
Reali-
7,7 [ 11,3
H elsinki . . . . 10,2 9,4 12,3 11,5 10,0 13,9
3.
12,8
Ty
10,5
t t ö -
16,0
T u r k u ...................... - 10,9 8,5 13,9 13,3 10,0 15,7 15,3 12,0 18,3
W iipuri . . . . - 11,0 9,0 13,0 13,5 10,0 16,0 15,5 13,0 17,0
H a m in a ...................... - 10,0 8,0 14,0 14,0 12,0 16,0 - -
K u o p io ...................... - 10,8 9,0 12,4 13,4 11,2 16,0 14,7 12,8 1 n. ti
N ikolainkaup. . . 10,2 8,3 12,8 13,1 11,1 16,3 15,2 13,1 16,8
O u lu ........................... -  112,2 10,1 14,7 13,8 J 11,3 17,7 15,3 13,3 17,1
4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.J 
K
esti-ikä. 
,
[ 
Alin 
ikä- 
! 
vuosi.
Korkein 
j
ikävuosi, 
i
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
; 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
j 
K
orkein 
J 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä. 
]
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
, 
ikävuosi, 
j
13,8 12,3 16,8 15,3 13,0 18,2 16,0 13,4 18,6
VII.
17.6 
vm .
18.6
15,2
16,7
20,6
22,2
115,0 9,6 22,0
14,6 11,7 17,3 16,0 13,4 18,7 16,1 14,2 18,4 - - - !
15,8 13,0 17,6 17,4 13,8 22,7 18,0 14,7 21,0 17,8 16,7 19,6 14,8 10,2 22,7
14,6 12,0 16,3 13,9 10,0 17,2
16,2 12,6 23,1 17,2 14,0 23,3 17,8 14,8 22,0 18,9 16,1 24,4 15,1 9,5 24,4
15,6 13,3 18,6 - - - - - - - - - 13,9 9,8 19,5
15,8 13,0 18,7 16,8 14,3 18,9 18,3 16,1 19,9 18,5 16,1 20,5 15,7 9,4 20,5
16,5 14,3 18,5 14,3 10,3 18,8
17,6 13,4 24,3 17,4 13,7 20,4 17,9 15,2 19,6 18,9 16,1 24,7 15,0
12,3
9,9
8,0
24,7
16,2
17,1 15,1 19,1 14,0 9,5 20,9
15,3 13,9 19,4 13,9 9,3 21,1
15,9 12,6 21,3 18,1 14,8 22,3 19,1 15,2 24,5 19,6 17,0 24,0 15,8 9,7 24,5
15,5 14,0 19,7 14,1 9,7 21,6
16,0 13,0 19,1 17,5 15,0 21,5 18,4 15,0 20,9 20,4 16,3 23,2 16,1 9,8 23,2
15,8 13,2 17,8 13,8 9,4 21,3
17,4 13,7 23,8 18,1 14,4 25,7 19,2 15,4 26,0 19,3 16,6 23,9 16,4 9,0 26,0
16,1 12,8 23,7 16,0 13,3 19,9 19,5 16,8 23,2 19,1 15,1 23,7 15,5 9,8 23,7
lyseo.
-  1 10,9 7,7 14,1
koulut.
13,9 12,2 16,2 14,7 13,2 16,6 15,5 13,7 17,8 16,3 15,0 19,1 13,6
13,4
13,3
12,0
13.2
13.3 
13,8
9.4
8.5
9.0
8.0 
9,0 
8,3
10,1
19,1
18,3
17.0
16.0 
16,6 
16,8 
17,7
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4. Ala-
1 8 7 2 -1873.
alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
1
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
j 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävnosi.
H e ls in k i ........................................ _ _ _ 13,1 10,8 15,5
Porvoo................................... 9,6 7,5 13,7 11,8 8,8 20,0
L o v i i s a .............................. 10,3 7,8 12,2 12,0 9,2 14,1
T am m isaari................................... 10,4 8,2 13,4 11,5 9,4 14,5
T u r k u ................................... 10,8 8,5 13,6 11,8 8,3 18,5
N a a n ta l i .............................. 11,3 8,5 14,7 _ _ _
U u sik au p u n k i.................... 11,3 8,5 15,6 12,5 9,1 15,9
R aum a.............................. 10,9 8,6 13,4 12,1 10,5 14,8
P o ri................................... 10,2 6,7 15,4 11,5 8,5 16,6
Maarianhamina.................... 13,4 8,3 21,3 14,0 9,4 22,2
H ä m e e n l in n a .............................. 10,7 8,5 14,5 12,7 10,7 14,8
T a m p e re .............................. 10,4 8,2 15,2 12,2 8,6 16,6
W ii p u r i .............................. 9,9 8,0 12,3 11,6 8,7 18,5
H a m in a .................... 11,7 8,1 14,1 12,1 10,2 16,0
L a p p e e n ra n ta .............................. 10,7 8,2 12,0 12,6 11,8 13,6
K ä k i s a lm i .............................. 10,9 8,8 14,0 12,2 10,5 14,3
Sortavala ................................... 11,8 9,6 16,0 13,7 11,9 15,0
M ik k e l i ........................................ 13,3 9,8 16,6 - _ _
H e i n o la ................................... 11,6 7,6 20,2 _ _ _
S a v o n lin n a ......................... 10,2 8,3 12,8
Kuopio................................... 10,3 8,3 18,5 11,8 9,5 15,3
Joensuu ........................................ 13,0 9,0 22,0 _ _ _
Nikolainkaupunki......................... 10,4 7,8 13,8 11,5 8,8 16,6
Kristiina . 10,7 8,9 12,7 12,7 11,0 14,3
K ask inen ......................... 12,0 9,0 17,0 _ _ _
Uusi-Kaarlepyy . . . 11,5 9,1 15,3 13,3 11,0 15,2
P ie ta r s a a r i ................................... 10,9 8,2 14,3 14,3 11,6 16,8
K o k k o la ................................... 10,3 8,2 18,2 11,7 8,8 16,1
J y v ä s k y l ä ................................... 12,0 8,0 19,0 - -
O u l u .............................. 11,0 7,7 14,1 12,4 9,9 15,0
R a a h e ............................................. 13,0 11,4 15,0 10,8 7,7 14,0
T o rn io ............................................. 11,0 8,7 14,3 12,1 9,9 14,9
K a j a a n i ........................................ 10,2 7,6 13,7 12,3 9,8 15,8
3:llä luokalla. 4:llä luokalla. 5:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
i 
ikävnosi. 
|
Keski-ikä.
Alin 
ikä- 
: 
vuosi.
K
orkein
ikävnosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
j 
K
orkein 
I 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein
ikävuosi.
13,4 10,9 15,9 14,3 12,2 16,4 15,4 12,4 18,5 14,1 10,8 18,5
13,7 11,5 17,0 11,3 7,5 20,0
- 10,9 7,8 14,1
12,9 11,3 14,8 - - - - - - - - -
11,3 8,3 18,5
- - - - - - - - _ 11,3 8,5 14,7
_ 11,7 8,5 15,9
_ 11,5 8,6 14,8
12,8 9,2 18,3 - - - - - 11,4 6,7 18,3
11,7 8,5 14,8
_ 11,7 8,2 16,6
- - - - - - - - 10,8 8,0 18,5
_ _ _ _ _ _ _ I 11,2 8,2 13,6
- _ - _ _ _ - _ _ 11,2 8,8 14,3
- - - - - _ - - - 12,7 9,6 16,0
_ 13,3 9,8 16,6
- 11,6 7,6 20,2
10,2 8,3 12,8
12,4 9,9 17,9 - 11,4 8,3 18,5
- - - - - _ - - - 13,0 9,0 22,0
12,3 9,8 14,6 11,4 7,8 16,6
11,9 8,9 14,3
- - - - - - - - - 12,0 9,0 17,0
12,0 9,1 15,3
12,6 8,2 16,8
11,0 8,2 18,2
- - - - - - - - - 12,0 8,0 19,0
11,7 7,7 15,0
- 11,9 7,7 15,0
11,5 9,3 14,6
- - - - - - - - - - - -
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IV. Ilmoitus siitä määrästä oppilaita, jotka lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä alem malta luokalta ylem m älle muutetut.
1872 - 1873. I. Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
62
O
pisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. Allamn.initniiit.it luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden 
luku­
m
äärä 
kevätluku­
kauden 
lopulla.
Koulupaikkain
nimet.
Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä, op­
pimäärän s. 0 . 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
yhteensä
eronneita. I. I I . I I I . IV . V V I.
Ero­ Eroitet- Kuol­todis­
tuksella. tuja. leita. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros. Lnku-määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros. määrä. Pros.
H elsinki . . . . N,  K 43 A Ci 26 7 32 82 33 97 55 93 45 76 35 81
VI. 33 80
45 1 72 20
VII. 20 74
ÄOO
Porvoo . . . . . 37 13 - 1 9 5 23 13 23 56 26 67 17 68 9 82 11 58 14 70 151
L o v iis a ...................... Y, A. 11 5 - - 6 14 11 26 9 56 5 45 1 25 31
T urku A. 0 91 62 22 5 84 18 63 70 57 73 50 82 48 92 47- 80 VI. 28
82 3811 u
VII*). 9 29
P o r i ........................... Y. A 24 6 - - 10 10 16 16 25 83 22 67 14 67 88
H ä m e en lin n a . . . A. 0 . 34 9 - - 10 8 19 15 23 82 11 58 18 95 11 78 18 90 8 80 110
T am pere . . . . Y A 24 21 - - 9 9 30 29 20 71 24 69 17 61 73
W iip u ri...................... A. 0 26 38 - - 10 5 48 24 46 55 29 100 6 40 12 86 14 78 9 69 155
M ik k e li...................... L. 42 5 5 12 9 69 22 76 37
H e in o la ...................... 14 9 - - 1 2 10 20 5 25 8 44 7 100 41
Savonlinna . . . Y. A. 8 5 - - - - 5 13 8 89 6 43 5 50 34
K u o p io ...................... A. 0 . 34 52 - - 11 4 63 23 21 52 21 55 23 69 28 90 24 67 21 91 208
Joensuu  . . . . Y A 18 6 - 1 9 11 16 19 19 83 18 82 22 81 72
N ikolainkaup. . . A 0 43 27 - - 14 6 41 19 17 51 31 60 23 74 20 64 13 65 14 87 168
K okkola . . . . Y.  A. 19 5 - - 3 5 8 14 11 55 15 75 5 83 48
Jyväsky lä . . . . A.  0. 34 33 - - 14 7 47 23 22 44 14 50 8 33 10 38 14 47 22 73 158
O u lu ........................... A. 0 . 21 9 - 2 5 3 16 8 24 67 11 37 16 61 21 62 17 65 3 23 176
2!. Reali- lyseo.
H elsinki . . . . - 60 1 - - - - 1 2 13 72 10 83 23 77 59
3. Tyttö- koulut.
H elsinki . . . . - 50 21 - 1 14 6 36 16 29 85 23 85 33 82 32 91 24 71 22 63 190
T u r k u ...................... - 22 10 - - 7 8 17 20 12 52 17 47 68
W iip u r i ..................... - 22 11 - - 1 1 12 11 11 38 18 43 87
H a m in a ...................... - 10 7 - - 2 - 9 - 5 _ - - - - - - - - - - 44
K u o p io ...................... - 14 21 - - 5 7 26 36 5 38 10 37 37
N ikolainkaup. . . - 21 15 - - 1 1 16 21 5 29 14 40 61
O u lu ............................ - 19 14 - - 17 16 31 29 11 34 18 42 76
*) Seitsemännen luotan molemmat osastot opetetaan erikseen, niin että oppilaitoksella siten 
on 8 luokkaa.
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64
1872-1878.
Koulupaikkain
nimet.
. Lukuvuoden 
ku- 
J 
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H elsinki . . . . 5 14 _ 1 15 15
Porvoo . . . . - 5 _ - 24 21 29 25
Loviisa . . . . 21 12 1 - 8 14 21 36
Tam m isaari . . . 13 6 - 2 5 10 13 26
T u r k u ...................... 44 13 2 - 60 39 75 49
N aan tali . . . . 5 - - - 4 28 4 28
Uusikaupunki . . 14 13 1 1 14 12 29 26
Raum a . . . . 10 5 - - 3 9 8 24
P ori . . . 36 15 - _ 21 20 36 34
Marianhamina . . 23 - _ _ 8 16 8 16
Hämeenlinna . . 17 5 - _ 16 26 21 34
T am pere . . . . 19 2 1 23 46 26 52
W iipuri . . . . 47 11 1 4 36 33 52 48
Hamina . . . . 5 5 - 1 11 20 17 30
L ap p e en ran ta  . . 13 3 _ _ _ _ 3 13
K äkisalm i . . . 7 4 - 3 14 7 33
S ortavala . . . 7 - - - 2 10 2 10
Mikkeli . . . . 4 1 - 1 4 33 6 50
H einola . . . . 13 1 - - 13 42 14 45
Savonlinna . . . 11 1 _ - 12 71 13 76
Kuopio . . . . 39 17 - 1 19 16 37 31
Joensuu  . . . 14 - _ - 16 48 16 48
N iko lainkaupunk i. 39 4 - 1 17 16 22 21
Kristiina . . . . 7 4 - - 11 30 15 41
Kaskinen . . . . 11 3 - - 4 20 7 30
U usi-K aarlepyy . 8 2 - - 5 15 7 20
P ie ta rsa a ri . . . 19 30 - - 1 1 31 47
K okkola . . . . 19 5 - 10 20 15 29
Jyväskylä . . . 11 - - - 16 64 16 64
O u l u ......................... 45 18 1 - - - 19 15
R a a h e ........................ 8 6 - - 4 12 10 33
Tornio . . . . 10 5 - - - - 5 2
K ajaani . . . . 5 - - - 9 75 9 40
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilai­
den luku­
määrä ke­
vätluku­
kauden lo­
I. II. III. IV . y.
Luku­
määrä. 1 ros.'
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku- I
määrä. | Pros.
pulla.
- - 14 85 18 50 7 37 9 55 85
40 77 28 74 - - _ _ - - 85
8 23 37
8 53 7 44 - - _ _ - _ 36
41 68 79
- - 10
24 30 83
5 15 25
29 78 25 78 71
10 48 43
14 45 41
9 60 28
25 23 56
6 26 39
9 50 20
9 43 14
6 32 17
6
17
— — — — — — — — — — 4
30 25 20 17 83
17
26 25 30 30 74
10 77 21
14
6 25 27
4 8 35
14 50 36
9
23 18 105
3 17 22
10 26 37
2 18 14
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Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositutkinnossa. 
1. A lkeisopistot ja  Ylä-alkeiskoulut.
1872-1873.
Koalupaik- 
kain nimet.
1 
O
pisto.
1 
..
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka oyat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo* I 
sana 
koulun 
kaikkien 
| 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita. 
1
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . N. L. 317 5 _ 322 9,9 102 219 i 322 7,8
Porvoo . . A. 0 . 156 11 - 167 10,0 5 153 9 167 6,0
Loviisa . . Y. A. 36 1 - 37 9,9 — 32 5 37 6,1
T urku. . . A. 0 . 368 32 — 400 9,6 33 349 18 400 6,6
Pori . . . Y. A. 100 — — 100 10,0 — 85 15 100 6,0
Hämeenlinna A. 0 . 120 - - 120 10,0 6 112 2 120 6,7
Tam pere. . Y. A. 96 5 - 101 9,8 10 91 - 101 6,0
Wiipuri . . A. 0 . 145 17 162 9,3 4 152 6 162 6,6
Mikkeli . . L. 42 — — 42 10,0 - 40 2 42 6,5
Heinola . . Y. A. 46 5 51 — - 51 — 51 6,0
Savonlinna . Y. A. 34 1 - 35 9,0 - 35 — 35 7,0
Kuopio . . A. 0 . 197 16 213 9,4 4 199 10 213 5,8
Joensuu . . Y. A. 83 2 - 85 9,8 7 78 — 85 V
Nikolaink. . A. 0 . 167 2 6 i 194 9 ,6 2 154 38 194 6,1
Kokkola . . Y. A. 4 9 1 - 50 9 ,0 2 36 12 50 5,6
Jyväskylä . A. 0 . 1 4 8 9 - 157 9 ,8 10 143 4 157 6 ,8
Oulu . . . A. 0 . 1 7 1 5 2 178 9 ,9 14 164 - 178 7 ,2
2. Realilyseo.
Helsinki . . — 60 - — 60 9 ,9 30 2 7 3 60 7,6
3. Tyttökoulut
Helsinki . . - 2 1 8 — - 2 1 8 10,0 6 9 149 — 2 1 8 7 ,9
T urku. . . - 7 8 - — 7 8 10,0 9 69 — 78 6,0
Wiipuri . . - 90 4 - 94 10,0 18 75 1 94 8,0
Hamina . . - 53 - - 53 — 23 25 5 53 —
Kuopio . . - 57 - - 57 10,0 — 57 — 57 7,0
Nikolaink. . - 73 - — 73 10,0 8 60 5 73 6,5
Oulu . . . - 9 8 - - 9 8 10,0 5 9 3 — 9 8 7,0
4. Ala-alkeiskoulut.
K o u lu p a ik k a in
n im e t.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosana
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanat
K
eskim
äärä 
kaikkien 
'oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja  
kelpaava.
m
ainittava.
1 Y
hteensä 
oppi- 
1 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
! 
! 
m
ainittava.
1
Y
hteensä 
oppi- 
1 
laita.
Helsinki . . . . 8 4 i — 8 5 9 ,9 7 77 i 8 5 7 ,2
P o rv o o .................... 101 4 i 106 9 ,8 12 79 15 1 06 6 ,4
L oviisa.................... 46 7 - 53 9 ,5 1 2 35 6 5 3 6 ,9
Tammisaari . . . 43 — — 4 3 1 0 ,0 3 3 9 1 4 3 6 ,9
T u r k u .................... 1 15 19 4 1 38 9 ,2 9 1 2 2 7 1 3 8 6 ,5
Naantali . . . . 11 2 — 13 9 ,7 3 9 1 13 6 ,1
Uusikaupunki . . 73 23 1 97 9 ,1 2 77 1 8 97 5 ,9
Rauma .................... 17 14 1 3 2 8 ,5 — 2 3 9 3 2 5 ,2
P o r i ......................... 9 6 — — 9 6 1 0 ,0 10 6 4 2 2 9 6 5 ,8
Marianhamina . . 4 2 7 2 51 9 ,1 5 4 4 2 51 6 ,8
Hämeenlinna. . . 5 5 2 — 5 7 9 ,7 8  ' 37 11 5 6 6 ,7
Tampere . . . . 51 — — 51 9 ,0 3 45 3 51 6 ,5
W iipuri.................... 77 16 - 9 3 9 ,0 to 7 4 2 9 3 7 ,4
Hamina.................... 56 — — 5 6 1 0 ,0 12 40 4 56 8 ,0
Lappeenranta . . 2 1 - 2 2 3 9 ,0 8 14 1 2 3 8 ,3
Käkisalmi . . . . 13 5 — 18 9 ,4 10 8 — 18 8 ,7
Sordavala . . . . 14 4 — 1 8 9 ,3 — 15 3 18 5 ,9
M ikkeli.................... 12 — — 12 9 ,9 — 12 — 12 7 ,0
Heinola.................... 3 0 — — 3 0 1 0 ,0 — 3 0 — 3 0 6 ,0
Savonlinna . . . 14 2 — 16 8 ,0 — 15 1 16 6 ,0
K uopio .................... 79 21 — 10 0 9 ,3 31 67 2 1 0 0 7 ,8
Joensuu . . . . 3 3 — — 33 9 ,5 3 3 0 — 33 —
Nikolainkaupunki . 9 1 5 — 9 6 1 0 ,0 4 92 - 9 6 7 ,0
Kristiina . . . . 2 2 7 4 33 8, 2 3 21 9 33 5 , 4
Kaskinen . . . . 21 — — 21 1 0 ,0 1 2 0 - 21 8 ,0
Uusi-Kaarlepyy . . 3 2 - - 3 2 1 0 ,0 - 2 5 7 3 2 6 ,0
Pietarsaari . . . - — — - — — — — — —
Kokkola . . . . - — — - — — - — — — '
Jyväskylä . . . . 17 7 - 2 4 8 , 0 - 2 2 2 2 4 5 , 6
O ulu......................... 9 9 3 1 1 03 9 , 8 8 7 4 21 1 03 6, 7
R a a h e .................... — — — - — — - — — —
T o rn io .................... 3 9 3 — 4 2 9, 0 3 37 2 4 2 6 , 0
Kajaani.................... 2 3 - — 2 3 9 , 0 — 2 3 — 2 3  1 7 , 0  1
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V L  T a a l a  o s o i t t a v a  o p p i l a i t o k s e n  k a i k k i  
v a l t i o ,  k u n t a ,  y k s i t y i s e t  l a h -
1872- 1873. A lkeisopistot
v u o s i t u l o t ,  k u i n  m y ö s  m i s s ä  m ä ä r ä s s ä  n i i t ä  
j o i t u k s e t  y .  m .  s u o r it t a v a t .
ja Ylä-alkeiskoulut.
Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain
nimet. Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö. Suomenvaltio. Kuuta.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
M. p- M. Ip- M. i p. M. p-
Helsinki . . . . N.  L. 84,621 88 84,621 88 _ _
P o rv o o .................... A. 0. 43,676 43 36,900 - _ _ 6,776 43
Loviisa . . . Y. A. 17,919 - 16,919 - 1,000 - - _
T u r k u .................... A. 0. 75,780 - 75,780 _ - - - _
P o r i ......................... Y. A. 15,112 - 15,112 _ - _ _ _
Hämeenlinna. . . A. 0 . 54,885 48 54,580 _ - _ 305 48
Tampere . . . . Y. A. 16,440 - 15,540 - - _ 900 _
Wiipuri . . . . A. 0. 50,550 - 50,550 - - - - —
M ikkeli.................... L. 11,840 55 10,920 45 920 10
Heinola . . . . Y. A. 16,960 - 16,960 - _ - _ _
Savonlinna . . . Y. A. 17,808 - 17,808 _ _ _ _ _
Kuopio . . . . . A. 0. 56,234 - 56,234
Joensuu . . . . Y. A 13,790 - 13,790
Nikolainkaupunki . A. 0. 53,370 - 52,370 - - - 1,000 _
Kokkola . . . . Y. A. 16,940 - 12,940 - 4,000 - _ _
Jyväskylä . . . . A. 0. 41,550 - 41,550
O ulu......................... A. 0. 40,460 - 40,460 - - - - -
2. Reali-
Helsinki . . . . - 18,300 - 18,300 - 1 - ! - 1 -
3 . Tyttö-
Helsinki . . . . - 29,940 - 29,940 _ _ _ _ _
T u r k u .................... - 13,932 - 13,932
W iipuri.................... - 11,268 - 11,268 - _ - _ _
H a m in a ...................... - 3,263 24 2,691 80 571 44 _
K uopio .................... - 14,268 - 14,268 _ _ _ _ __
Nikolainkaupunki . 9,840 - 9,840 - _ - _ _
O ulu......................... - 11,440 - 11,440 - - - _ _ j
Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, estojen 
y. m. kautta 
lisään tul­
leita kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston sekä 
muita kokoel­
mia varten.
M. 1p- M. 1p- M. 1p- M. 1p- M. ! p-
186 _ _ _ 186 _ 6,824 19 580 15 1,200 _
851 - - - 851 - 15,700 - 13,691 339 1,754 14
8,500 - 708 13 80 -
7,047 - 10,000 - 17,047 - 172,720 - 11,396 126 1,580 -
144 - - - 144 - 2,400 - 1,126 45 80 -
821 - 82 - 903 - 9,700 - 3,936 65 1,580 -
- - - - - - 904 32 575 34 80 -
60 - - - 60 - 4,280 1 9,717 16 80 -
392 392 500 -
96 - - - 96 - 1,600 - 170 - 80 -
72 - - - 72 - 8,120 - 535 8 80 -
783 50 - - 783 50 13,325 - 8,775 316 880 -
300 - 870 66 80 -
1,160 - - - 1,160 - 18,000 - 7,770 2Ö0 1,380 -
200 _ - - ’200 - - - 612 30 80 -
766 20 397 39 1,163 59 12,802 25 2.014 645 880 -
321
lyseo.
4 321 4 6,350 60 1,107 80 800
-
koulut.
! —1 - 1 — 308 308
'
158 69 _ _ 158 69 2,115 _ 228 8 620 -
- 97 3 200 -
- • _ - - - - - - 591 30 200 -
- - 57 20 57 20 - - 182 7 34 40
- - - - - - - - 130 5 140 -
- - - - - 159 37 180 9 112 -
- - - - - - 143 7 80 -
4. Ala alkeiskoulut.
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1872-1873.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Edelli
Suomen valtio.
istä summaa n
Kunta.
taksaa
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
M. |p. M. P- M. ! p- M. |p.
Helsinki . . . . . . 8,820 ! _ 6,320 | _ 2,500 - _ _
P o r v o o ......................... 5,620 - 4,720 - 900 - - -
L o v i i s a ......................... 3,588 - 2,988 - 560 - 40 -
Tam m isaari.................... 5,883 52 3,600 - - - 2,283 52
T u rk u ................................ 11,594 29 7,760 - 3,834 29 - -
N a a n ta li ......................... 1,600 - 1,320 - 280 - - -
Uusikaupunki . . . . 7,888 - 5,388 - 2,500 - - -
R a u m a ........................... 4,850 - 4,320 - 530 - - -
P o r i ................................. 4,988 - 3,188 - 1,800 - - -
M arianham ina . . . . 4,728 - 3,828 - - - 900 -
H äm eenlinna . . . . 3,820 - 2,720 - 1,100 - - -
T am p ere ........................... 5,800 - 5,000 - 800 - - -
Wiipuri . . . . . . 5,518 - 5,518 - - - - -
H a m in a ........................... 4,366 - 4,366 - - - - -
L ap p e en ran ta  . . . . 4,808 80 4,808 80
K äkisalm i . . . . . 4,508 80 4,508 80
S o r t a v a l a ...................... 4,151 60 4,151 60
M i k k e l i ........................... 2,348 - 1,788 - 560 - -
Heinola . . . . . . 1,620 - 1,320 - 300 - - -
S a v o n lin n a ..................... 2,414 - 2,414
K u o p i o ........................... 7,928 - 6,508 - 940 - 480 -
Joensuu ........................... 1,988 - 1,988 - - - - -
Nikolainkaupunki. . . 4,940 - 3,720 - 1,220 - - -
K ristiin a ........................... 3,548 - 2,788 - 760 - - -
Kaskinen ........................... 1,820 - 1,320 - 500 - - -
Uusi-Kaarlepyy . . . 3,258 - 1,920 - 1,338 - - -
P ie ta r s a a r i .................... 5,661 28 4,440 - 700 - 521 28
K o k k o la ............................ 4,934 22 2,558 30 1,455 92 920 -
J y v ä s k y lä ...................... 3,220 - 1,320 - 700 - 1,200 -
O u l u ................................ 7,720 - 6,120 - 1,600 - - -
R aahe .............................. 4,028 - 3,388 - 640 - - -
T o r n i o ........................... 2,720 - 1,720 - - - 1,000 -
K a j a a n i ........................... 2,850 - 1,650 - 300 - 900 -
Määrärahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Kirjojen määrä lukuvuoden 
lopnssa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen v. m. kautta 
lisään tulleita 
kirjoja.
M. ]P- M, P- M. f p- M. ■ p-
_ _ _ _ _ 5,025 - 115 10
- - - - _ - - - 263 2
_ - - - _ - 5,250 - 557 4
345 88 - - 345 88 1,400 - 521 11
- - - - _ - 3,800 - 1,119 15
— _ 20 - 20 - — - 179 23
_ - _ __ - 3,880 - 375 —
_ _ _ _ __ - 3,489 83 291 14
_ _ _ _ __ - 4,290 - 546 3
_ _ _ __ - 5,272 45 368 6
87 _ _ _ 87 - 2,700 - 489 14
_ _ _ _ __ - 4,100 - 569 4
_ _ _ _ __ _ 2,540 84 426 4
_ _ - _ _ - 600 - 123 -
_ 1,611 - 169 —
257 —
3,909 93 499 21
_ _ _ _ _ _ 1,225 - 108 4
_ _ _ _ __ _ 1,200 - 246 21
900 - 36 —
_ _ _ _ _ - 950 - 98 —
_ _ _ _ _ - 1,718 61 80 —
_ _ _ _ _ _ 1,900 - 320 7
30 _ _ _ 30 - 2,280 - 337 5
_ _ _ _ _ - 665 92 260 4
90 18 6 15 96 33 1,503 - 477 —
_ _ 12 88 12 88 60 - 652 24
488 58 _ _ 488 58 8,713 - 348 9
72 _ _ _ 72 _ 1,630 - 352 8
_ _ _ _ _ _ 1,750 - 846 10
_ _ _ _ _ 4,000 - 377 —
187 j  40 _ - 187 40 550 - 471 1001 300 - 248 7
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräi­
set vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
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I. A lkeisopistot ja  Ylä-alkeiskoulut.
1872- 1873.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
kruunulle 
suorit* 
i 
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen 
koulnmaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä  
palkkasäänndsta, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. 1p. luk.j % luk. °/o M. p- M.
H elsink i. . . N. L. 84,621j88 264 74 93 26 12,067 203
Porvoo . . . A. 0 . 50,840 — 82 47 91 53 3,220 — 275
Loviisa . . . Y. A. 17,919 — 12 29 30 71 642 411
Turku . . . A. 0 . 75,780 — 228 50 224 50 10,562 — 144
Pori . . . . Y.  A. 15,112 — 71 70 31 30 2,695 — 122
Hämeenlinna . A. 0 . 54,885 48 54 42 75 58 2,886 — 403
Tampere . . Y. A. 16,440 - 44 42 62 58 1,726 — 139
W iipuri . . . A. 0 . 50,550 — 90 54 78 46 4,299 — 275
Mikkeli . . . L. 11,840 55 26 62 16 38 1,136 — 255
Heinola . . . Y. A. 16,960 — 19 37 32 63 882 — 315
Savonlinna . . Y. A. 17,808 — 17 43 22 57 826 — 435
Kuopio . . . A. 0 . 56,234 — 186 61 118 39 4,700 — 170
Jo en su u . . . Y. A. 13,790 — 33 37 56 63 1,652 — 136
Nikolainkaup. A. 0 . 53,370 — 86 41 123 59 4,259 — 235
Kokkola . . Y. A. 16,940 — 30 55 25 45 1,371 — 283
Jyväskylä . . A. 0 . 41,550 — 54 26 151 74 2,545 — 190
Oulu . . . . A. 0 . 40,460 — 97 48 104 52 3,646 — 183
2. Realilys eo.
H elsink i. . . — 18,300|— 1 51 851 9) 151 4,450 1 - 231
3 Tyttökoulut.
H elsink i. . . — 29,940 168 75 55 25 14,926 68
Turku . . . — 13,932 49 58 36 42 1,668 144
W iipuri . . . — 11,268 58 62 36 38 1,944 99
Hamina . . . — 3,263 24 37 70 16 30 — 62
Kuopio . . . — 14,268 29 46 34 54 916 212
Nikolainkaup. — 9,840 34 44 43 56 1,244 112
Oulu . . . . — 11,440 -- 56 53 49 4 "t 2,038 90
4. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kuu suoritettujen koulu- 
maksujen summa poislue- 
taan opistolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p- M.
H e ls in k i................................................... 8 ,8 2 0 — 8 8
P o r v o o .................................................... 5 ,6 2 0 — 49
L o v i i s a ................................................... 3 ,5 8 8 — 62
T a m m is a a r i ......................................... 5 ,8 8 3 5 2 1 2 0
T u r k u .................................................... 1 1 ,5 9 4 29 7 5
N a a n ta li.................................................... 1 ,6 0 0 — 1 1 4
U usikaupunk i......................................... 7 ,8 8 8 — 7 0
R a u m a ..................................................................... 4 ,8 5 0 — 1 47
P o r i ......................................................... 5 ,3 8 1 - 5 0
M a r ia n h a m in a .................................... 4 ,7 2 8 — 93
H äm e e n lin n a ......................................... 3 ,8 2 0 — 6 2
T a m p e r e .............................................. 5,800 107
W iip u r i ................................................... 5,518 — 51
H a m in a ................................................... 4 ,3 6 6 — 78
L ap p een ran ta ......................................... 4,808 80 209
K ä k is a lm i .............................................. 4 ,5 0 8 80 215
S o r t a v a l a .............................................. 4 ,1 5 1 60 218
M ik k e l i ................................................... 2 ,3 4 8 — 1 96
H e in o la ................................................... 1,620 — 52
S av o n lin n a .................................... 2,414 — 142
K u o p i o ................................................... 7 ,9 2 8 — 66
Joensuu ................................................... 1,988 — 60
N ik o la in k a u p u n k i............................... 4,940 — 51
K r i s t i i n a ............................................... 3 ,5 4 8 — 99
K a s k i n e n .............................................. 1,820 — 91
U u si-K a a rle p y y .................................... 3 ,2 5 8 — 96
P ie ta rs a a r i.............................................. 5 ,6 6 1 28 86
K o k k o la ................................................... 4 ,9 3 4 22 97
Jyväskylä ............................................... 2,020 — 81
O u l u ........................................................ 7,720 — 62
Raahe .................................................... 4,028 — 126
T o r n i o ................................................... 2,720 — 6 5
K a ja a n i ............................... ..... 2,850 — 124
73
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1 8 7 3 - 1 8 7 4 .  
laiden lukum äärä, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet. Opisto. V akina i­
sia.
V irkaa
toim it­
tavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
H e ls in k i ................................ N. L. 6 26 32
P o r v o o ................................. A. 0 . 14 5 19
L o v i i s a ................................ Y. A. 6 (8) 1 7 (8)
T u r k u .............................. A. 0 . 16 8 S 27
P o r i ...................................... Y. A. 6 2 _ 8
H ä m e e n l in n a ..................... A 0 . 
N. L.
13 1
2 3
14 (15) 
5
T a m p e r e ........................... Y. A. 6 3 9
W i i p u r i ........................... A. 0 . 11 (12) 4 — 15 (16
M ik k e l i ................................. L. 2 3 (4) — 5 (6)
H e in o l a ................................ Y. A. 5 1 _ 6
S a v o n lin n a ........................... Y. A. 3 (6) 3 — 6
K u o p i o ................................. A. 0 . 12 8 - 20
Joensuu  ................................. Y. A. 4 2 — 6 (8)
N ikolainkaup........................ A. 0 . 11 7 1 19
K okkola • ........................... Y. A. 4 3 — 7
Jyv äsk y lä  ........................... A. 0 . 11 (13) 1(1) — 12 (14)
O u l u ...................................... 14 1 -
2 .
15
Reali-
H e ls in k i ................................. 8 i
3.
9
Tyttö-
H e ls in k i ................................ _ 5 8 4 17
T u r k u ................................ — 5 — 4 9
W i i p u r i ................................ — 7 1 1 9
H a m in a ................................ — 2 — 7 9
K u o p i o ................................ — 7 (9) — 7 (9)
N ikolainkaup......................... — 3 3(5) 6(8)
O u l u ...................................... 9
4.
9
Reali-
H e ls in k i ................................ 8 1 9
T a m m i s a a r i ..................... _ 4 1 __ 5
T urku  (ru o ts .) ...................... — 1 5 _ 6
„ (su o m .)..................... — — 5 __ 5
T a m p e r e ........................... - — 6 — 6
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
I.
1-
H. III. IV. V. VI. VII.
Yhteensä 
koko op- 
pilaitok-
39 ! 34 33 38+27 33+17 31+11 28+25+9 325
34 37 33 19 17 17 22 179
11 10 8 1 — — — 30
2 7+ 28 44+44 27+ 35 20+ 3 0 34+33 24+29 14+19 408
31 33 25 16 — — — 105
_ 12 17 15 19 7 70
il 1 20 _ _ — — 61_ ! 25 32 16 . - — _ 73
40 i 32 34 7 15 17 9 154
18 23 _ _ _ — — 41
18 10 7 8 _ _ — 43
14 14 11 8 _ _ — 47
34 36 19+20 17+18 22+25 27 28 246
24 24 23 27 _ - — 98
42 41 38 29 29 14 13 206
22 14 15 5 _ — — 56
36 27 23 20 23 21 23 173
36 40 17 26 27 23 13 182
lyseo.
32+ 33 20 11 - - - 96
koulut.
35 40 31 36 42 33 23 240
32 44 27 _ — _ — 103
26 42 32 - — — — 100
24 17 _ _ — — — 41
9 24 18 _ — — — 51
21 31 28 _ — — — 80
29 35 28 — — ~ 92
koulut.
37 1 34 10 7 _
— 88
19+18 13 — — — - — 50
13 — — — — — — 13
9 — — — — — — 9
10 — — — — — 10
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5. Ala-
1873-1874.
alkeiskoulut.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet.
Vakinaisia. V irkaa to i­m ittavia.
A pulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
P o r v o o ........................... 2 _ 3 5
L o v i i s a ........................... 2 i - 3
T u r k u ........................... - 3 1 4
Uusikaupunki . . . . 2 1 - 3
R a u m a ........................... 2 1 1 4
P o r i ................................ 1 1 2 4
M arianham ina . . . . 2 1 - 3
H äm eenlinna . . . . 1 _ 1 2
T a m p e re ........................... - - 2
W i i p u r i ........................... 1 2 5
H a m i n a ........................... 2 1 _ 3
L ap p een ran ta  . . . . - 2 4
K ä k is a lm i ...................... 1 3 - 4
S o r t a v a l a ..................... 2 1 _ 3
M i k k e l i ........................... 1 1 - 2
H e in o l a ........................... 1 _ _ 1
S a v o n lin n a ......................
K u o p i o ...........................
1 (2)
3
- 1 (2) 
6
Joensuu  . . . . . . 1 1 _ 2
N ikolainkaup ................... 1 3 - 4
K r i s t i i n a ...................... 2 1 - 3
U usi-K aarlepyy . . . 2 1 - 3
P ie ta r s a a r i ...................... 2 1 - 3
K o k k o la ........................... 3 _ _ 3
J y v ä s k y l ä ...................... 1 1 - 2
O u l u ................................ 2 3 1 6
R aahe . . . . . . 2 _ _ 2
T o r n i o ........................... 2 1 _ 3
K a ja a n i ........................... 1 1 2
j Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alassa.
!
Y hteensä
I. H. III. IV. V. koko oppi­
laitoksessa.
29 29+ 2 5
!
26 i : 109
23 31 - - 1 «
- 2 7 + 1 9 + 2 5 - - - ! n
2 6 + 9 16+ 12 - - - 63
1 3+ 7 7 + 5 - - - 32
12 37 33 - - 82
10 18 - - - 28
18 19 - - - 37
- 25 - - - 25
24+11 38+11 - - 84
19 17 - - - 36
14 9 - • - - 23
8 12 - - - 20
9 6 - - - 15
7 — — — — 7
20 - - - - 20
12 - - - - 12
22 19+ 20 19+15 - - 95
36 - - - - 36
35 37 22 - - 94
5 12 - - 17
22 6 - - - 28
38 10 - - - 48
20 16 - - - 36
39 - - - - 39
20+ 1 5 18+ 20 19 - - 92
15 13 - - - 28
26 20 - - - 46
9 4 13
76 77
I I .  O p p ila id e n  ä i t i n k i e l i ,  a s u i n p a i k k a
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sekä heidän vanhempiensa sääty.
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I. A lkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.1873—1874.
Koulupaik- 
kain nimet.
O
pisto.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä, kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän ! 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H e ls in k i. . N. L. 235 83 8 186 4 i : 99
Porvoo . . A. 0 . 172 7 _ 84 75 1 20
Loviisa . . Y. A. 30 — — 19 t i  ! —
T urku  . . A. 0 383 63 216 164 66
P ori . . . Y. A. 60 45 _ 72 33 i —
Häm eeni. . A. 0 . 41 29 _ 35 30 5
» N. L. 29 33 35 24 3
T am pere Y. A. 30 43 _ 21 44 8
W iipuri . . A. 0 . 112 30 12 77 34 43
M ikkeli . . L . 27 15 — 29 9 4
H einola . . Y. A. 33 10 17 24 2
Savonlinna . Y. A. 14 32 1 29 17 1
Kuopio . . A. 0 . 120 126 — 116 78 52
Joensuu . . Y. A. 29 69 I _ 39 44 15
N ikolaink. . A. 0 . 191 15 _ 105 89 12
K okko la . . Y. A. 51 6 26 31 _
Jyväsky lä . A. 0 . 34 138 1 41 59 73
Oulu . . . A 0 138 44 2 95 40 49
2 . Reali-
H e ls in k i. . - 95 - 1 80 4 12
3. Tyttö-
H e ls in k i. . _ 205 20 15 198 20 22
T urku  . . _ 103 — _ 74 23 6
W iipuri . . — 80 7 13 73 15 12
H am ina . . _ 33 2 7 41 1 —
Kuopio . . _ 52 — — 41 5 6
Nikolaink. . _ 82 — — 60 16 6
Oulu . . . 94 — — 67 9 18
4. Reali-
H e ls in k i. . ' _ 88 __ __ 67 12
Tam m isaari __ 50 _ __ 37 13 1 9
T urku  (ruot.) — 13 — — 8 2
„ (suom.) — — 9 — 7 2
1 3T am pere . — 1 9 — 6 4
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: O
ppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por-
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
191 36 22 27 30 12 8 326
99 23 16 15 7 14 5 179
9 1 2 13 3 2 _ 30
162 59 45 79 32 31 38 446
7 26 17 19 18 14 4 105
30 7 5 9 15 3 1 70
25 4 5 14 5 5 4 62
35 1 7 5 9 12 4 73
90 12 13 18 11 3 7 154
19 7 1 5 3 5 2 42
26 _ 2 3 2 3 7 43
14 5 6 11 3 4 4 47
96 19 27 38 23 32 11 246
25 12 16 1 6 26 12 98
90 30 22 28 18 15 3 206
21 7 5 14 3 5 2 57
78 7 11 7 12 35 23 173
94 23 48 2 3 13 1 184
lyseo.
52 19 7 10 7 - 1 96
koulut.
117 41 25 44 11 2 240
54 22 15 5 7 — _ 103
61 8 16 8 6 — 1 100
6 7 14 13 1 1 _ 42
39 5 2 2 3 — 1 52
44 12 7 13 6 — 82
47 18 25 2 2 — 94
koulut.
30 6 40 4 2 4 2 88
7
3
7 18 9 4 2 50
6 6 1 — — _ 13
1 ![ — 3 4 _ 1 — 9
2 — 4 2 1 1 — 10
5. Ala- alkeiskoulut1873-1874.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
Porvoo . . . . 113 2 68 42 5
Loviisa . . . 51 - - 41 10 -
T urku  . . . . 52 19 - 50 21 -
U usikaupunki . 21 42 - 53 10 -
R a u m a . . . . 9 27 - 28 8 -
P o r i ...................... 38 53 - 69 20 2
Marianhamina . 51 - - 12 39 -
Hämeenlinna 11 31 - 36 6 -
T am pere . • 10 16 - 17 9 -
W iipuri . • • 55 23 12 57 30 3
H am ina . . . 31 9 - 33 6 1
Lappeenranta . 2 19 3 15 9 -
K äkisalm i 8 11 3 18 4 -
S ortavala . . . 1 18 - 7 12 -
M ikkeli . . . 3 9 - 7 5 -
H einola . . • 7 14 - 16 5 -
Savonlinna . . 2 8 3 11 2 -
Ku o p i o . . . . 23 82 - 61 38 6
Joensuu  . . . 9 35 - 25 19 -
N ikolainkaup. . 106 4 - 94 16 -
K ristiina . . . 21 - - 20 - 1
U usi-K aarlepyy. 32 - - 26 6 -
P ie ta rsa a ri . . 49 - - 33 16 -
K okkola . . . 36 1 - 30 6 1
Jy v ä sk y lä . . . 1 38 - 18 18 3
Oulu . . . . - - - 103 2 -
R aahe . . . . - 31 - 29 2 -
Tornio . . . . 16 37 - 42 11 -
K ajaani . . . 19 9 10
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: Oppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai-
T r K - -
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
20 12 16 34 4 15 14 115
9 3 9 22 2 5 1 51
8 2 25 18 7 6 5 71
3 9 9 32 - 4 6 &3
- 2 12 15 3 4 _ 36
9 3 24 35 - 11 9 91
8 1 1 4 9 21 7 51
12 - 12 15 - 1 2 42
3 2 10 6 2 3 26
28 5 7 29 4 4 11 90
7 3 9 15 1 5 - 40
- 1 7 9 - 6 1 24
3 2 3 9 4 1 - 22
1 _ - 4 - 7 7 19
2 _ 3 2 - . 3 2 12
2 _ 7 7 1 2 2 21
2 4 2 3 1 1 - 13
14 12 16 32 3 21 7 105
5 6 15 5 - 6 7 44
15 5 21 54 4 8 3 110
1 2 13 4 1 - - 21
- 4 8 14 1 - 5 32
3 3 26 2 1 10 4 49
3 3 4 21 1 4 1 37
13 3 5 6 5 6 1 39
7 1 12 81 - 3 1 105
_ _ 5 24 - 2 31
6 2 10 29 2 3 1 53
1 8 5 5 19
i i
III. K eski-ikä ynnä vanhin ja  nuorin ikä kullakin  luokalla.
I. Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.1873—1874.
l : l lä  luokalla . 2:11a luoka lla . 3:11a luokalla . 4 :llä  luoka lla . 5:llä luoka lla . 6:11a lu o k a lla . 7 :llä  lu oka lla . I Koko opp ila i­toksessa.
K oulupaikkain
niinet.
Opisto.
K
eski-ikä. 
|
Alin 
ikä- 
,
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
1 
K
orkein 
j 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
j 
K
orkein 
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
I 
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
! 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
j 
K
orkein 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein 
j 
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
1 
K
orkein 
[ 
ikävuosi.
1 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
! 
K
orkein 
ikävuosi.
H elsinki . . . .
{ N. L.:
J ruots. os. 11,2 9,3 14,6 12,5 10,7 15,2 13,2 11,4 16,7 14,2 12,1 16,3 14,8 13,2 17,5 16,1 13,9 19,0 "17*0
T1b"7
14,4
16,2
2 1 ,3
23,2
14,7 9 ,3 23,2
P o r v o o ......................
L o v iis a ......................
T u r k u ......................
P o r i ...........................
H äm eenlinna . .
Tam pere . . . .
W iip u ri......................
M ik k e li ......................
H einola . . .  : 
Savonlinna . . .
K u o p io .....................
Joensuu  . . . .  
N ikolainkaup. . . 
K okkola . . . .  
Jyväskylä . . . .  
O u l u ......................
Isuom. os. 
A. 0 .
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A.
A. 0 . 
N. L. 
Y. A.
A. 0 .
L.
Y. A. 
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A.
A. 0 . 
A: 0 .
12.3 
13,1 
12,0
13.0
12.3
12.5
12.3
12.4
12.0
12.6
12.5 
11,9
12.5
13.4
12.5
9,8
10.4 
9,4
9.7
9.8
9.7 
9,0
8.9
9.7
10.4
10.3
9.7
10.4
9.7 
10,2
15.3
15.4
19.5
18.9
15.7
16.7
15.4
16.5
16.5
15.1
17.1
17.6 
17,4
18.7
15.9
13.6 
13,9
13.6
13.4
13.7
13.8
13.7
14.3 
15,1
13.5
13.8
13.3
13.4
13.9
14.5
13.9
11.3 
11,0
10.5 
10,8
10.4
11.3 
11,0 
11,1
11.6
10.3
10.7 
10,6 
11,1
11.8 
9,9
11.3
17.4 
16,2 
18,9 
16,6
17.0
19.2
18.5
17.2
19.2
19.0
16.0 
16,8
18.3
16.6 
19,1 
17,7
14.6 
15,1
14.6
15.4
14.5
15.8
15.0
14.9
15.7
14.6
14.9
14.8
15.3
15.4
15.1
11,2
13.3
11.3
12.5
13.1
12.2 
13,1
11.5 
12,8
12.5
12.3
11.4 
12,3
11.7
12.7
19.7 
18,2 
19,2
20.5
17.1
19.5
18.2
21,9
22,1
17,1
18.6
20.7
22.3
21.7
20.3
15.8
15.1
15.4
15.1
15.4
15.4
16.1
16.4
16.7
15.7
15.9 
16,3
16.5
16.6 
17,5
16.8
12,8
12,6
15.4
12.7 
12,6
12.5
14.4
15.3
14.5 
14,9
13.0
13.0
13.0
15.3
13.8
12.1
19,2
17,1
15.4
24.0 
18,8
18.4
19,8
17.4
19.5
18.0
20.7
22.6
20.4
18.4
24.8 
24,7
15.5
16.6
17.3
17.0
18.4
16,8
17.1
18,6
16,6
12,7
13.0
13.6
14.0
14.4
13.6
15.1
15.4
14.2
18,8
20.7
24,1
19.8
23,3
21.5
20.9
24.5 
20,0
16,6
18.4
18,0
17.8
18,0
19.5
18.8
19,7
18,1
14.4 
14,8
15.0
15.3
14.7
16.0
16.7
15.5
14.3
20,8
22,0
24.3 
20,9
20,0
25.5
22.5
27,0
24.3
16,8
18,8
18.9 
18,7
18.9
19,5
19.4
19.5 
19,3
15,2
16.7
15.8
17.1
16.2
16,1
16,0
16,4
18,1
18,7
20,9
23.0
19.6
22.0
25.0
22.0
25,4
24.7
16,2
14.9
13.9
15.6
14.3
16.6
13.0 
15,2
15.4
13.4
14.8
13.9
16.1
14.4 
15,1
13.9 
16,6
15.5
1 2 ,7
9 ,8
1 0 .4  
9 ,4
9 .7
1 2 .5
9 .8
11 .3
9 .7  
9 ,0
8 .9
9 .7
1 0 .4
1 0 .3
9 .8
1 0 .4  
9 ,7
1 0 ,2
20,8
22,0
18,2
24.3
20.5 
20,9
17.0
19.8
23.3
17.2
21.9
22.1
25.5
22.6 
22,5
22.3 
27,0 
24,7
H elsinki . . . .
Valmistava 10,2
10,9
8,6
9,0
12.7
13.7 12,0 10,6 14,2
2
13,7
R<
11,9
äali-
15,1
lyseo.
-  1 - 11,4 8,6 15,1
3 Tyttö- koulut.
H elsinki . . . .
T u r k u ......................
W iipuri . . . .
H a m in a ......................
K u o p io ......................
N ikolainkaup. . . 
O u lu ...........................
1
10,4
11,0
10.9 
11,1 
11,3
10.9 
12,2
9,5
9.0 
9,4
9.0 
10,0
9,2
10,1
11.9 
12,5
13.0
13.0
11.9 
12,2 
14,3
11,6
13.2
13.4 
14,0
13.5 
12,7
14.3
10,1
10.3 
10,6 
12,0
11.4 
11,1 
11,1
12,8
15.7 
16,5 
16,0
15.8
15.8 
16,3
12,7
15.1
15.1
15.0
15.1 
15,6
11,0
12.4
12.4
13,8
14,1
13.5
14,8
17.2
18.3
16,5
17.3 
18,7
14,1 13,5 17,0 15,0 13,2 17,2 15,7 13,5 17,9 16,5 14,8 20,3 13,7
13.0
13.0
12.0 
13,6 
12,9 
14,0
9,5
9.0 
9,4
9.0 
10,0
9,2
10,1
20,3
17.2
18.3 
16,0 
16,5
17.3 
18,7
4 Reali- koulut.
H elsinki . . . .  
Tam m isaari . . . 
T urku  (ruots.) . .
„ (suom.) . . 
T am pere . . . .
-
13,5
11.9
12.9 
14,2 
13,7
10,1
9,1
10.3 
12,8
12.3
15,2
13,6
14,9
15,5
15,1
14,0
13,3
11,9
11,3
17,2
15,7
14,9 13,4 16,7 15,2 13,6 j  16,9 14,0
12,4
12,9
14,2
13,7
10,1
9,1
10.3 
12,8
12.3
17,2
15,7
14,9
15,5
15,1
5. Ala- alkeiskoulut
1873—1874.
Koulupaikkain nimet.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-.. .i
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
I 
Alin 
ikä- 
j 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
P o rv o o ................................................. 9,9 8,0 15,2 11,3 8,6 15,2
L o v i i s a ........................................... 10,9 8,3 12,6 11,3 9,0 14,5
T u r k u ............................................. - - - 11,7 9,3 16,4
U u sik au p u n k i.............................. 11,7 9,5 15,7 12,4 9,8 16,7
Raum a............................................. 11,5 9,5 15,0 12,2 10,3 13,4
P o r i ...................................................... 10,2 7,7 13,6 11,3 9,0 15,1
M arianham ina.............................. 12,4 8,4 18,8 13,7 10,4 19,3
H ä m e e n l in n a .............................. 10,6 9,2 13,3 12,5 10,3 15,5
T a m p e re ........................................ - - - 12,6 10,0 15,2
W i i p u r i ........................................ 10,0 8,3 12,4 11,5 9,5 15,4
H a m in a ........................................ 10,5 8,2 13,9 12,4 9,5 16,5
L a p p e e n ra n ta .............................. 10,4 9,5 17,4 13,0 10,5 15,5
K ä k i s a lm i ................................... 10,3 8,7 11,8 12,4 9,5 15,3
S ortavala ........................................ 11,3 9,2 15,5 12,9 10,6 16,0
M ik k e l i ........................................ 11,3 7,3 15,7 _ _ _
H e i n o la ........................................ 10,9 8,2 14,6 _ _ _
S a v o n lin n a ................................... 10,7 8,7 13,4 _ _ _
Kuopio............................................. 10,3 8,0 13,6 11,9 8,5 19,5
Joensuu ........................................ 12,0 9,0 18,0 _ _ _
Nikolainkaupunki......................... 10,9 7,6 14,1 11,4 8,7 14,8
K r is t i in a ........................................ 9,9 8,8 11,2 12,2 9,7 14,5
U u si-K a a rle p y y ......................... 11,4 8,3 14,0 13,0 9,3 16,1
P ie ta r s a a r i ................................... 11,7 8,7 14,6 13,8 10,9 17,9
K o k k o la ........................................ 10,3 9,2 12,4 10,6 8,5 19,2
J y v ä s k y l ä ................................... 10,9 8,4 16,5 _ _ _
O u l u ............................................. 11,1 8,6 16,0 12,4 8,6 16,0
R a a h e ............................................. 11,9 8,7 15,4 12,7 11,0 14,6
T o rn io ............................................. 11,5 8,2 14,3 14,9 9,1 15,9
K a j a a n i ........................................ 10,0 8,0 13,0 13,0 10,0 16,0
Sillä luokalla. 4;llä luokalla. 5:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä. J
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
I 
K
orkein 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1I 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
13,9 11,0 21,0 11,4 8,0 21,0
11,1 8,3 14,5
- 11,7 9,3 16,4
12,0 9,5 16,7
11,9 9,5 15,0
12,3 10,1 15,4 - - - - - - 11,5 7,7 15,4
13,7 8,4 19,3
-- 11,5 9,2 15,5
12,6 10,0 15,2
11,9 8,3 15,4
10,5 8,2 16,5
- - - - - _ - - - 11,0 9,5 17,4
12,0 8,7 15,3
- - - - - _ - - - 12,7 9,2 16,0
- - - - - - - - - 11,3 7,3 15,7
- - - - - - - - - 10,9 8,2 14,6
- - - - - - - - - 10,7 8,7 13,4
12,3 9,1 16,7 - - - - - - 11,5 8,0 19,5
- - - - - - - - - 12,0 9,0 18,0
12,5 10,3 17,4 - - - - - - 11,6 7,6 17,4
- - - - - - - - - 11,6 8,8 14,5
11,8 8,3 16,1
12,7 8,7 17,9
10,9 8,5 19,2
10,9 8,4 16,5
11,4 8,5 14,5 12,1 8,5 16,0
12,3 8,7 15,4
11,6 8,2 15,9
11,0 8,0 16,0
84 85
IV. Ilm oitus siitä määrästä oppilaita, jotka lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä alemmalta luokalta ylem m älle milutetut.
I. Alkeisopistot ia Vlä-allrai«bm.l..+1873 -1874.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettn 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään. Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku­
kauden 
lopulla.
Koulupaikkain
nimet.
O
pisto
Oppimäärä» päättämättä.
Päätettyä op- 
pimäärän s. o. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita. I. II. TTT TV V tTT
Ero-
todis­
tuksella.
E ro tet­
tuja.
Kuol­
leita. Luku- i 
määrä, j
Luku­
määrä.Pros. Pros. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. |pros.
Luku- Pros. Luku­ Pros. Luku­ Pros.määrä. määrä.
H elsinki . . . .
P o r v o o ......................
L o v i is a ......................
T u r k u ......................
P o r i ...........................
H ä m e en lin n a . , .
Tam pere . . . .
W iip u ri ......................
M ik k e li ......................
H e in o la ......................
Savonlinna . . .
K u o p io ......................
Joensuu  . . . .  
N ikolainkaup. . . 
K okkola . . . .  
Jyväsky lä . . . .  
O u lu ...........................
N. L. 
A. 0 . 
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A. 
A. 0 . 
N. L. 
Y. A. 
A, 0  
L . 
Y. A. 
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A. 
A. 0 . 
Y. A. 
A. 0 . 
A. 0 .
41
23
7
29
62
l
21
5
6
13
27
21
45
18
23
35
38
27
3 
62 
26
4 
3 
7
7
11
19
46
8 
42
6
33
33
1
1
2
2
2
1
26
7
3
9
10
3
5
2
7
14
5
4 
11 
10
8
3
1
9
14
2
12
4 
3
14
2
7
6
6
65
36
3 
67 
35
4 
3
17
10
16
21
54
22
49
11
44
43
20
11
10
15
33
6
5
23
6
37
45
22
22
24 
19
25 
24
33
11
5
44
24
31
35
13
13
10
20
15
26
10
13
22
85
38
45
80
77
77
87
72
72
71
64
68
62
43
36
63
26
18
5 
56
19
16
14
20 
21
7
6 
22 
18 
22
7
9
26
84
49
50 
66 
61
80 
56 
67 
87 
78 
50 
73 
78 
54 
58 
33 
! 70
31
15
4 
39
16 
10
14 
21
5 
1
22
13
22
7
15  
17
j
94
52
50
71
73
100
44
75
71
11
81
68
58
54
65
94
25+21
11
26
9
5
21
23
10
16
77
69
56
53
71
91
79
50
73
27+11
10
45
8
9
32
21
12
17
77
77
77
53
60
86
72
52
65
23+ 7
13
37
16
12
21
9
16
15
77
76
74
89
80
84
64
76
68
261
143 
27
379
70
66
59
56
144 
42 
27 
26
192
76
157
46
129
141
H elsinki . . . . - 35 12 - - -
2
U I
!. Reali-
12 f 12
lyseo.
Valmistava luokka.
18 J 64 i
19 [ 59 j 11
!
1 55 9 82 84
3!. Tyttö- koulut.
H elsinki . . . .
T u r k u ......................
W iip u r i ......................
H a m in a ......................
K u o p io ......................
Nikolainkaup. . . 
O u lu .........................
1
49
35
25
7
4
19
17
12
3 
7
5
4 
21
-
1
23
9
8
3
5
6 
14
10
9
8
7 
10
8 
15
35
13
15
8
10
10
35
i 15 
13 
15 
19 
19 
12 
37
32
20
10
3
5
16
17
! 89 
62 
10 
12 
56 
76 
55
34
21
17
11
19
21
89
48
17
44
58
60
28 90 33 94 30 75 27 82 205
90
85
34
42
72
59
4 . Reali- koulut.
H elsinki . . . .  
Tam m isaari . . . 
T urku  (ruots.) . .
„ (suom ) . . 
T am pere . . . .
1
88
50
13
9
10
12
3
1 1
1 1 1
12
4
1
14
8
11
16
8
12
8
8
47
47
92
89
80
14
6
45
54
4 40 ~ — “ — 76
46
13
8
10
5. Ala- alkeiskoulut.1873-1874.
Koulupaikkain
nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
E ro tet­
tuja.
Kuol­
leita. Luku- ! 
määrä. | Pros.
Luku- [
määrä, | Pros.
Porvoo . . . . 31 5 _ 2 31 27 38 33
Loviisa . . . . 15 3 - - 20 37 23 43
T u r k u ...................... 6 10 - 1 41 58 52 73
Uusikaupunki . . 2 12 - - 10 16 22 35
R aum a . . . . 11 3 - - 6 17 9 25
Por i  . . . . 20 10 - 1 22 24 33 36
M arianham ina . . 22 - - 1 7 14 8 16
Häm eenlinna . . 11 5 - - 9 21 14 33
Tam pere . . . . 7 3 - - 23 88 26 100
W iipuri . . . . 34 9 2 - 33 30 44 30
Hamina . . . . 9 12 - - 10 25 22 55
L ap p e en ran ta  . . 10 1 - - 9 37 10 42
K äkisalm i . . . 8 2 - - 3 14 5 23
S ortavala . . . - 5 - - 2 10 7 36
M ikkeli . . . . 7 1 - - 4 33 5 42
H einola . . . . 1 - - - 8 38 8 38
Savonlinna . . . 9 13 - - - - 13 100
Kuopio . . . . 22 19 - - 36 34 55 52
Joensuu  . . . 29 - - - 21 47 21 47
N iko lainkaupunk i. 57 6 - - 19 21 25 27
K ristiina . . . . 7 3 - 1 9 43 13 62
Uusi-K aarlepyy . 12 4 - - 4 12 8 28
P ie ta rsa a ri . . . 11 21 - - - - 21 43
K okkola . . . . 13 6 - 10 27 16 43
Jyväskylä . . . 28 4 1 - 14 36 19 48
O u l u ...................... 22 - - - 7 7 7 7
R a a h e ...................... 10 5 - - 8 67 13 48
Tornio . . . . 16 5 - - 10 19 15 28
K ajaani . . . . 8 1 3
1
16 4 21
Alla mainituista luokista on oppilaita maatotta searaavaan ylempään. Oppilai­
den luku­
määrä ke­
vätluku­
kauden lo­
pulla.
I. II. III. IV . V.
Luku­ Luku­ Luku­ Luku- ! _
määrä. j i ros. määrä. Pros. määrä. Pros. määrä. Pros. määrä. | Fros.
22 65 35 64 _ _ _ __ 77
22 100 31
19
15 43 41
8 22 27
12 71 21 55 58
6 25 43
28
0
25 22 46
6 26 18
7 54 14
7 70 17
3 33 12
7
13
0
17 74 24 65 50
23
51 56 32 35 85
8
11 50 24
7 18 28
11 52 21
20
21 20 98
8 42 18
11 39 38
5 31 15
89
12
Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositutkinnossa. 
I. Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
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1873 - 1874.
Koulupaik­
kain nimet.
1 
Opisto.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
'  
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä.
J 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
1 
tyydyttävä 
ja 
: 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . N. L. 300 i
i
301 9,9 101 198 2 301 7,9
Porvoo . . A. 0 . 139 13 — 152 10.0 i 131 20 152 6,0
Loviisa . . Y. A. 25 2 — 27 9,7 — 25 2 27 5,8
T u rk u . . . A. 0 . 349 24 — 373 9,7 37 306 30 373 6,5
Pori . . . Y. A. 100 — _ 100 10,0 4 79 17 100 6,0
Hämeenlinna A. 0 . 61 5 — 66 9,6 8 57 1 66 7,2
N. L. 59 — — 59 10,0 6 52 1 59 7,2
T am pere. . Y. A. 64 2 — 66 9,7 5 61 — 66 6,8
W iipuri . . A. 0 . 137 9 — 146 9,6 8 138 — 146 7,1
Mikkeli . . L. 42 — — 42 10,0 6 31 5 42 6,6
Heinola . . Y. A. 40 3 — 43 9,8 — 42 1 43 7,6
Savonlinna . Y. A. 33 7 — 40 9,0 — 40 — 40 6,5
Kuopio . . A. 0 . 180 4 1 185 9,8 13 169 3 185 6,9
Joensuu . . Y. A. 89 — — , 89 9,9 1 88 — 89 T,2
Nikolaink. . A. 0 . 165 14 — 179 9,7 6 152 21 179 6,2
Kokkola . . Y. A. 40 10 — 50 9,3 2 39 9 50 5,7
Jyväskylä . A. 0. 133 1 — 134 10,0 8 120 6 134 6,7
Oulu . . . A. 0 . 160 10 2 172 9,8 15 157 172 7,2
2. Realilyseo.
Helsinki . . — 77 8 85 9,7 27 55 3 85 7,4
i3. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 232 1 i 234 10,0 75 158 1 234 7,5
T u rk u . . . — 99 — — 99 10,0 5 93 1 99 6,0
W iipuri . . — 100 — 100 10,0 80 20 — 100 8,0
Hamina . . — 42 — 42 10,0 18 20 4 42 8,0
Kuopio . . — 47 — 47 9,0 1 46 — 47 7,0
Nikolaink. . _ — 79 — — 79 10,0 10 59 8 77 6,4
Oulu . . . — 84 --- — 84 10,0 11 73 — 84 7,0
4 . R e a l i k o u l u t .
Helsinki . . _ 73 3 _ 76 9,9 17 59 _ 76 7,5
Tam m isaari. — 41 5 — 46 9,0 — 36 10 46 5,9
Turku (ruot.) — 11 2 — 13 9,1 1 11 1 13 6,7
„  (suom.) — 7 1 8 9,6 2 6 — 8 8,0
Tampere . ! — 10 — — 10 10,0 1 9 — 10 7,4 1
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5. Ala-alkeiskoulut. __________
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo- 
! 
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä 
jotka ovat saaneet arvosanar
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava,
m
ainittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
P o rv o o ..................... 9 4 4 3 101 9 ,5 2 79 2 0 101 6 ,2
L o v iisa ..................... 49 2 — 51 9 ,8 5 43 3 51 6 ,7
T u r k u ..................... 41 18 1 60 8 ,8 — 43 17 6 0 5 ,8
Uusikaupunki . . 4 0 9 2 51 9 ,0 1 38 12 51 5 ,8
R a u m a ..................... 2 3 10 - 33 8 ,8 1 29 3 33 5 ,6
Pori . . . . . . 9 0 — — 9 0 1 0 ,0 1 61 2 8 9 0 5 ,5
M arianhamina . . 43 7 1 51 9 ,0 6 43 2 51 6 ,7
H äm eenlinna. . . 37 — — 37 1 0 ,0 5 31 1 37 7 ,5
Tampere . . . . 23 - - 2 3 9 ,4 2 21 - 23 7 ,3
W iipuri..................... 52 2 4 1 77 8 ,5 14 62 1 77 7,1
H am ina..................... 39 1 - 4 0 9 ,9 11 2 0 9 4 0 6 ,2
L appeenranta . . 22 1 - 2 3 1 0 ,0 - 23 - 23 5 ,0
Käkisalmi . . . . 16 4 - 2 0 8 ,7 - 20 - 2 0 7 ,1
Sordavala . . . . 13 — - 13 9 ,8 - 11 2 13 5 ,6
M ikkeli.................... 11 1 - 12 9 ,8 - 12 - 12 6 ,5
H einola ..................... 21 — — 21 1 0 ,0 - 21 - 21 6 ,3
Savonlinna . . . 12 1 — 13 9 ,0 - 13 - 13 7 ,0
K u o p io ............................ 72 11 1 8 4 9 ,4 18 66 - 8 4 7 ,8
Joensuu . . . . 4 4 — — 4 4 9, 5 2 42 — 4 4 7, 0
Nikolainkaupunki . 107 3 - 1 1 0 1 0 ,0 14 96 - 1 10 7 ,2
Kristiina . . . . 18 2 1 21 8, 9 2 17 2 21 6, 1
Uusi-Kaarlepyy . . 29 - - 29 9, 5 - 22 6 2 8 5 , 0
Pietarsaari . . . - - - - - - — — — —
Kokkola . . . .
Jyväskylä . . . . 2 8 8 - 3 6 9, 0 1 35 - 3 6 6, 5
O u lu .......................... 93 5 - 9 8 9, 0 11 63 24 98 6,0
R a a h e ..................... - — — - - - - - - -
T o r n io ..................... 46 7 5 3 9,0 6 42 5 53 7,0
K ajaan i..................... 15 2 1 18 10,0 8 9 1 18 8,0
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I. A lkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
1873-1874.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka - 
sääntö.
Edellistä summaa maksaa Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­ja  y. m. varten. Opiston
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
M. p.
Opiston kirjasto.
it
ikä
*el-
i.
P-
Suomen
valtio. Kunta.
Yksityise 
lahjoituksi 
tai opistoc 
kuuluvat 
maatilat
t
at
»n
1^ 1
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
M. p.
Satunnaisi
lahjoja.
M.
a Yhteensä.
p-
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y. m. kautta 
lisään tul­
leita kirjoja.
Vuotuiset 
määräraha 
kirjaston s< 
muita koko 
mia vartei
M.M. p- M. p- M. |p. M. P- . M. ]
H elsinki . . . . N.  L. 91,934 65 91,934 65
!
197 j.45
I
11 !25 208 70 8,851 78 626 46 1,200 __
P o r v o o ...................... A. 0 . 57,616 43 50,840 _ _ _ 6,776 43 781 !.33 — ! 781 33 15,700 — 14,030 210 1,515 ! —
L o v iis a ...................... Y. A. 17,710 _ 16,310 _ 1,400 __ _ _ — ! — — _ “  1— 8,500 — 724 16 80 —
T u r k u ...................... A. 0 . 76,255 _ 76,255 _ _ _ __ __ 7,062 — 1,400 — 8,462 — — — 11,528 132 1,580 —
P o r i ........................... Y. A. 15,112 _ 15,112 — _ __ _ 144 — 144 — 2,400 1,171 100 80 —
H ä m e en lin n a . . . A. 0 . 55,665 48 55,360 — _ _ 305 48 410 — _ _ 410 — 10,700 — 4,006 70 1.580 —
N. L. 7,750 _ 7,750 _ __ _ __ — ! — 230 — 230 — — — 27 27 600 —
T am pere . . . . Y.  A. 16,440 15,540 — _ _ 900 __ _  j — — _ — — 697 47 575 — 460 —
W iipuri . . . . A.  0. 51,480 _ 51,480 — _ _ _ _ 60 __ __ 60 — 4,620 1 9,836 128 580 —
M ik k e li...................... L . 13,850 _ 12,250 _ 1,600 _ __ __ 320 320 — — — 259 63 500 —
H einola . . . . Y.  A. 16,960 _ 16,960 — _ _ _ 96 _ — 96 - 1,600 — 172 — —
Savonlinna . . . Y. A. 17,420 _ 17,420 — _ _ _ 72 , — — — •72 — 7,300 — 545 10 80 —
K u o p io ...................... A. 0 . 55,659 _ 55,659 _ _ _ 626 84 _ __ 626 84 14,525 — 9,500 724 1,080 —
Joensuu  . . . . Y. A 12,780 _ 12,780 _ _ _ _ __ _ _ — — — — 300 — 923 53 80 _
N ikolainkaupunki . A. 0 . 53,570 _ 52,370 — _ 1,200 _ 1,373 20 — — 1,873 20 38,700 — 6,160 200 1,350 —
K okkola . . . . Y. A. 18,740 _ 14,740 — 4,000 _ _ _ 200 _ _ — 200 — — 633 21 80 —
Jyväskylä . . . . A.  0. 44,506 _ 44,506 — — _ _ 847 i50 580 — 1,427 50 18,622 98 2,283 269 880 —
Oulu . . . . . . A.  0. 40,460 ~ 40,460 " — — — 1 —
321 1 4 844 186 1,165 90 5,350 60 2,360 64 800
2. Reali- lyseo.
H elsinki . . . . - 28,460 - 28,460 - i —! - ! - -  : - 1 - 1 - - - - - 286 41 - -
3!. Tyttö-' koulut.
Helsinki . . . . _ 30,140 _ 30,140 _ i - _ 144 62 770 914 62 2,875 _ 273 45 300 —
T u r k u ...................... — 13,642 — 13,642 _ _ _ _ _ _ _ _ 101 9 200 —
W iip u ri...................... — 13,008 _ 13,008 — _ __ _ _ __ _ _ _ _ 611 20 200 —
H a m in a ...................... — 3,165 24 2,593 80 571 44 _ _ _ _ 14 _ 14 _ _ _ 190 13 34 40
K u o p io ...................... — 14,268 _ 14,268 _ __ _ _ _ _ _ . _ _ 141 11 140 _
Nikolainkaupunki . — 9,840 _ 9,840 16 96 _ 16 96 150 189 9 112 —
O u lu ........................... ~ 12,490 - 12,490 - - - - - _  jl - ' " “ - - - 150 7 80 “
4 . Reali- koulut.
H elsinki . . . . _ 33,417 20 18,234 86 15,182 :34 _ 2,600 180 11 300
Tam m isaari . . . — 10,438 6 9,446 30 300 1! 691 76 345 88 „ 345 88 1,200 520 46 250 —
T urku (s. j a  r .) .. — 13,450 — 12,100 _ 1,350 ' — _ __ _ _ _ _ _ 70 400 —
Tam pere . . . . - 3,300 - 2,700 - 600 1 - - - - - - - - - - - “
5. Ala- alkeiskoulut.
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1 Edellistä summaa maksaa Määrärahoja stipendioita, palkinto­ja y. m. varten. Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. Kuuta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Kirjojen määrä lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen y. m. kautta 
lisään tulleita
M. p. M. p- M. p- M. P- M. P- M, P- M. P- M. p.
kirjoja.
P o r v o o ........................... 5,620 4,720 900 I _ _ _ 267
L o v i i s a ........................... 3,588 - 2,988 - 560 - 40 - - _ - - _ - 5,250 - 571 14
T u r k u ................................ 8,269 83 4,283 33 3,986 50 - - - _ - - _ - 3,000 - 1,130 11
U usikaupunki . . . . 6,401 33 3,954 66 2,446 67 - - - _ - - _ - 3,880 - 375 —
R a u m a ........................... 4,850 - 4,320 - 530 - - - _ _ - - _ - 4,033 45 297 6
P o r i ................................. 4,988 - 3,188 _ 1,800 _ - - _ _ - _ _ - 4,290 - 548 2
M arianham ina . . . . 4,728 - 3,828 _ _ _ 900 _ _ _ _ _ _ _ _ 5,400 - 374 6
H äm eenlinna . . . . 3,905 - 2,720 _ 1,185 - - - 108 _ - - 108 - 3,000 - 499 10
T a m p e re ........................... 3,588 - 3,188 - 400 - - - _ _ - _ _ - 4,800 - 572 3
W i i p u r i ........................... 5,518 - 5,518 _ - - - - _ _ - - _ - 3,224 77 427 1
H a m i n a ........................... 5,266 - 5,266 - - - - - _ _ - _ _ - — - 133 —
L ap p een ran ta  . . . . 4,808 80 4,808 80 - - - - _ _ - - _ - 2,600 - 161 3
K ä k i s a l m i ...................... 4,908 80 4,908 80 452 _
S o r t a v a l a ...................... 4,291 60 4,291 60 - - - - _ _ - - _ - 3,934 99 523 24
M i k k e l i ........................... 2,348 - 1,788 _ 560 - - - _ _ - - _ - 1,225 - 115 7
H e i n o l a ........................... 1,620 _ 1,320 - 300 - _ - _ _ - - — - 1,200 - 200 —
S a v o n l in n a ..................... 2,414 - 2,414 _ - - - - _ _ - - — - 900 - 36 —
K u o p i o ........................... 6,928 - 5,508 - 940 - 480 - - _ - - — - 1,150 - 102 _
Joensuu  ........................... 1,988 - 1,988 - - - - - _ _ - _ _ - 1,904 15 84 _
N ikolainkaupunk i. . . 4,940 - 3,720 - 1,220 - - - _ _ - - — - 1,900 - 327 13
K r is t i in a ........................... 3,548 - 2,788 - 760 - - - 75 _ _ - 75 - 2,280 - 240 1
U usi-K aarlepyy . . . 3,495 - 2,320 - 1,175 - - - 90 18 _ - 90 18 1,503 - 477 —
P ie t a r s a a r i ...................... 5,661 28 4,440 - 700 - 521 28 _ _ 17 67 17 67 1,000 - 710 34
K o k k o la ............................ 4,935 89 2,559 97 1,455 92 920 - 488 58 _ _ 488 58 8,713 - 408 60
J y v ä s k y l ä ...................... 2,680 - 1,720 - 960 - - - 72 - - - 72 - 1,630 - 3G8 15
O u l u ................................. 6,120 - 6,120 - - - - - _ _ _ _ — - — - — —
R a a h e ................................. 4,028 - 3,388 - 640 _ - - _ — _ _ — - 4,000 - 383 6
T o r n i o ......................... 2,720 - 1,720 _ _ - 1,000 _ 187 40 - - 187 40 550 - 471 50
K a j a a n i ......................... 2,920 1,320 400 1,200 300 107 6
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräi­
set vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
I. A lkeisopistot ja  Ylä-alkeiskoulut.
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1873- 1874.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen  
palkka-
sääntö.
Koulum
aksuja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Vapaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
maksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen 
koulunnaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p. luk. 0 / "o luk. °/o M. p- M.
H elsin k i. . . N. L. 91,934 65 242 75 79 25 8,994 258
Porvoo . . . A. 0 . 50,840 — 80 50 80 50 2,490 — 302
Loviisa . . . Y. A. 17,710 — 13 43 17 57 480 _ 574
Turku . . . A. 0 . 76,255 — 239 59 169 41 8,520 _ 166
Pori . . . . Y.  A. 15,112 — 70 69 31 31 2,800 _ 122
Hämeenlinna . A. 0 . 55,665 48 30 43 40 57 1,362 _ 776
» • * N. L. 7,750 _ 46 74 16 26 2,030 — 92
Tampere . . Y. A. 16,440 — 22 30 51 70 790 _ 214
W iipuri . . . A 0 . 51,480 — 97 63 57 37 3,590 — 311
M ikkeli . . . L. 13,850 — 27 64 15 36 1,038 —. 305
Heinola . . . Y. A. 16,960 —. 21 49 22 51 728 _ 377
Savonlinna . . Y. A. 17,420 — 22 47 25 53 800 _ 354
Kuopio . . . A. 0 . 55,659 — 109 44 137 56 4,320 __ 209
Joensuu . . Y. A. 12,780 — 40 44 51 56 1,566 __ 123
Nikolainkaup. A. 0 . 53,570 — 116 56 90 44 3,950 _ 241
Kokkola . . Y. A. 18,740 — 34 61 22 39 1,272 _ 312
Jyväskylä . . A. 0 . 44,506 —. 68 39 105 61 2,618 __ 242
Oulu . . . . A.  0. 40,460 — 99 54 84 46 3,276 — 203
2. Realilyseo.
H elsin k i. . . — 28,460|— 74 87 j 11 13j 6,527 — 258
3. Tyttökoulut.
H elsink i. . . — 30,140i— 178 74 62 26 10,240 _ 83
Turku . . . — 13,642 — 72; 70 31 30 1,466 _ 118
Wiipuri . . . — 13,008 — 69 69 31 31 1,348 __ 117
Hamina . . . — 3,165 24 — _ _ — ,— _ 75
Kuopio . . . — 14,268 — 32 62 20 38 738 __ 260
Nikolainkaup. — 9,840 — 39 49 41 51 1,490 __ 105
Oulu . . . . — 12,490 — 50 54 42 46 1,022 — 125
4 Realikoulut.
Helsinki . . __ 33,417 20 65 74 23 26 963 369
Tammisaari K — 10,438 6 33 66 17 34 390 201
Turku (s. ja  r.) — 13,450 — 17 77 5 23 126 _ 606
Tampere . . — 3,300 — 3 30 7 70 24 — 328
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Koalnpaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kun suoritettujen koulu- 
maksujen summa poislue- 
taan opistolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. P- M.
P o r v o o .................................................... 5 ,6 2 0 4 9
L o v i i s a ................................................... 3 ,5 8 8 — 70
T u r k u .................................................... 8 ,2 6 9 8 3 1 1 6
U usikaupunk i......................................... 6 ,4 0 1 33 1 0 2
R a u m a .................................................... 4 ,8 5 0 — 1 35
P o r i ......................................................... 4 .9 8 8 — 55
M a r ia n h a m in a .................................... 4 ,7 2 8 — 93
H äm e e n lin n a ......................................... 3 ,9 0 5 — 93
T a m p e r e .............................................. 3 ,5 8 8 — 1 3 8
W iip u r i ................................................... 5 ,5 1 8 — 61
H a m in a ................................................... 5 ,2 6 6 — 1 32
L ap p een ran ta ......................................... 4 ,8 0 8 80 200
K ä k is a lm i.............................................. 4 ,9 0 8 80 223
S o r t a v a l a .............................................. 4 ,2 9 1 60 226
M ik k e l i ................................................... 2 ,3 4 8 — 196
H e in o la ................................................... 1,620 — 77
S av o n lin n a .............................................. 2,414 — 186
K u o p i o ................................................... 7,928 — 66
Joensuu ................................................... 1 ,9 8 8 — 45
N ik o la in k a u p u n k i............................... 4 ,9 4 0 — 45
K r i s t i i n a .............................................. 3 ,5 4 8 — 169
U u si-K a a rle p y y .................................... 3 ,4 9 5 — 109
P ie ta rs a a r i .............................................. 5,661 28 116
K o k k o la ................................................... 4 ,9 3 5 89 133
Jyväskylä .............................................. 2,680 — 69
O u l u ........................................................ 6,120 — 58
R a a h e ................................................... 4,028 — 130
T o r n i o .................................................... 2,720 — 51
K a ja a n i ................................................... 2,920 154
13
I. Opettajien ja  oppi- laiden lukumäärä.
I. Lyseot, Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
L u k u v u o s i  1 8 7 4 - 1 S 7 5 .
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Koulupaikkain nimet. Opisto. V akinai­
sia.
V irkaa
toim it­
tavia.
A pulais-
(Tunti-)
opettajia.
Y hteensä.
H e ls in k i ................................ N. L. 9 1 27 37
P o r v o o ................................. L. 13 4 _ 17
L o v i i s a ................................. Y. A. 6 1 _ 7
T u r k u ................................. L. 17 7 4 28
P o r i ...................................... L. 6 2 _ 8
H ä m e e n l in n a ...................... A. 0 . 12 2 _ 14
„  ......................... N. L. 2 3 _ 5
T a m p e r e ........................... Y. A. 5 2 - 7
W i i p u r i ................................ L . 11 5 _ 16
M ik k e l i ................................. L. 3 2 _ 5
H e in o l a ................................ Y. A. 5 1 _ 6
S a v o n lin n a ........................... Y. A. 3 3 _ 6
K u o p i o ................................. L . 13 3 _ 16
Joensuu  ................................. L. 4 1 _ 5
N ikolainkaup ......................... L. 11 4 _ 15
K okkola ■ ........................... L. 5 2 _ 7
Jyväsky lä ........................... L. 11 1 - 12
O u l u ...................................... L. 13 1
2 .
14
Reali-
H e ls in k i ................................. 3 7 l
3.
11
Tyttö-
H elsinki . . . . . . . - 5 5 9 19
T u r k u ................................. - 5 - 4 9
W iipuri . . . . . . . - 7 1 _ 8
H a m in a ................................. - 2 _ 7 9
K u o p i o ................................ - 6 1 _ 7
N ikolainkaup................... ..... _ 3 5 _ 8
O u l u ................................. . - 9 - - 9
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Th teensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
I. II. III. IV. y . YI. VII.
38 39 27 39 31+25 30+15 28+21+7+9 309
35 24 31 23 12 11 24 160
- 6 5 4 - - - 15
31+29 31+35 33+33 26+28 20+27 26+27 32+34 412
23 25 22 17 - - - 87
- - - 14 11 8 22 55
40 40 17 - - - - 97
- - 20 17 - - - 37
33 41 28 23 7 11 17 160
22 18 21 - - - - 61
- 12 6 5 - - - 23
- 14 9 3 - - - 26
30 25 23 9+17 40 16+19 16+21 216
30 21 26 24 - - - 101
33 37 35 22 29 21 8 185
21 14 13 7 - - - 55
36 27 12 20 19 12 16+12 154
25
lyseo.
29 24 16 25 21 18 158
29+34 1 21 11 8 - - - 109
koulut.
37 39 38 32 40 36 26 248
27 37 35 - - - - 99
28 40 38 - - - - 106
30 15 - - - - 45
19 18 23 - - - - 60
22 42 28 - - - - 92
32 30 20 - - - - 82
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4. Realikoulut.
1874—1875.
Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja  opettajattarien 
lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
mainituissa luokissa.
V
äki- 
naisia, 
j
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(Tunti-)
opettajia.
iY
hteensä.
I. II. III. IV.
Y
hteensä 
koko 
oppi­
laitoksessa.
Helsinki . . . 8 1 9 31 25 15 8 79
Tamm isaari, . 6 1 --- 7 2 2 12 6 _ 4 0
Loviisa . . . 2 4 _ 6 25 __ _ _ 25
Turku (ruots.) . 5 1 ---- 6 2 8 11 _ _ 39
„ (suom .). - 5 --- 5 6 6 — _ 12
Uusikaupunki . 2 2 --- 4 29 _ _ _ 29
Rauma . . . — 1 2 3 6 _ _ 6
Tampere . . - 7 — 7 11 10 _ _ 21
W iipuri . . . — 1 5 6 35 __ _ 3 5
Heinola . . . 2 — — 2 16 __ _ 16
Savonlinna . . 1 3 — 4 21 __ _ 21
Kuopio . .  . - 3 1 4 2 5 _ _ _ 25
Kikolaiukaup. . 2 1 6 9 2 3 _ _ _ 23
K ris tiina . . . 1 2 — 3 2 0 _ _ . 2 0
Oulu . . . . 2 3 5 10 1 0
5. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajattarien 
lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(Tunti-)
opettajia.
1 Yhteensä.
' 
i
I. II. III.
1!
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
Porvoo . . . 2 _ 3 5 29 2 1 + 2 0 31 101
Loviisa . . . - — 2 2 21 — - 21
Rauma . . . 2 1 — 3 — 8 — 8
Pori . . . . 1 1 2 4 27 28 28 83
Marianhamina . 2 — — 2 15 20 _ 35
Hämeenlinna . 1 — 1 2 29 21 _ 50
W iipuri . . . 1 1 2 34 — — 34
Hamina . . . 2 2 — 4 18 15 _ 33
Käkisalmi . . 1 3 — 4 14 11 — 25
Sortavala . . 1 2 — 3 20 4 — 24
Mikkeli . . . 1 1 — 2 10 — _ 10
Kuopio . . . 3 - 1 4 — 31 31 62
Joensuu . . . 1 1 — 2 55 — — 55
Nikolainkaup. . 1 2 — 3 24 26 — 50
Kaskinen . . — 2 — 2 31 — _ 31
Uusi-Kaarlepyy 2 1 — 3 10 30 — 40
Pietarsaari . . 1 2 3 17+15 9 — 41
Kokko l a . . . 3 — — 3 — 11 — 11
Jyväskylä . . 1 1 — 2 44 — — 44
Oulu . . . . 2 2 - 4 — 9 + 1 7 + 1 8 — 4 4
Raahe . . . 1 1 _ 2 1 3 1 3 — 26
Tornio . . . 1 2 — 3 1 8 22 — 4 0
Kajaani . . . 2 2 1 4 4 1 8
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II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty. 
1 8 7 4- 1 8 7 5 . *• Lyse°t, Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
102
Koulupaik­
kain nimet.
Opisto.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H els in k i. . N- L. 229 72 8 175 37 97
Porvoo . . L . 151 8 1 81 61 18
Loviisa . . Y. A. 15 - — 11 4 —
T urku  . . L . 374 68 — 195 179 68
P o ri . . . L . 55 32 — 63 21 3
H ämeeni. . A. O. 40 15 — 24 25 6
„ N. L. 35 62 — 46 44 7
T am pere . Y. A. 15 22 — 14 18 5
W iipuri . . L. 122 25 13 85 36 39
M ikkeli . . L. 41 20 — 43 14 4
H einola . . Y. A. 16 7 — 12 11 —
Savonlinna . Y. A. 11 14 1 13 12 1
Kuopio . . L . 102 114 - 97 62 57
Joensuu . . L. 37 64 — 46 39 16
N ikolaink. . L. 168 12 - 95 60 25
K o k k o la . . L . 51 4 — 23 32 —
Jyväsky lä . L . 31 122 1 39 51 64
Oulu . . . L. 131 25 2 82 33 43
2. Reali-
H e ls in k i. . - 108 - 1 89 6 1 Ü
3. Tyttö-
H els in k i . . - 211 17 20 204 19 25
T urku  . . - 99 - — 68 24 7
W iipuri . . - 87 8 12 84 11 12
H am ina . . - 36 3 6 38 7 —
Kuopio . . - 60 - - 45 9 6
N ikolaink. . - 91 1 — 68 17 7
Oulu . . . - 83 - — 58 11 14
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: Oppilaisia 
| 
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
[
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  mnuta 
yhteistä 
kansaa.
181 37 23 21 31 11 5 309
85 26 12 9 9 11 8 160
6 1 1 5 - 2 - 15
157 60 42 69 39 33 42 442
14 23 13 17 3 13 4 87
28 3 2 4 15 2 1 55
31 5 11 6 21 15 8 97
14 1 3 6 3 7 3 37
93 18 15 20 7 3 4 160
31 9 2 6 4 6 3 61
14 - 1 1 - 2 5 23
9 4 3 2 1 3 4 26
106 11 15 22 19 29 14 216
29 14 16 4 5 25 8 101
91 23 18 20 9 15 4 180
21 7 5 9 4 8 1 55
60 8 13 7 14 30 16 154
86 24 36 2 1 8 1 158
lyseo.
55 1 20 12 12 9 _ 1 109
koulut.
112 43 27 50 15 - 1 248
56 15 15 G 5 2 - 99
68 3 19 8 8 - 1 I 107
12 7 17 5 2 2 - 45
42 10 4 1 2 - 1 60
52 13 14 8 3 1 1 92
41 17 20 1 2 2 - 83
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4. Reali-
1874—1875.
koulut.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos ou.
10 peninkul- 
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
knin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H elsinki . . . 79 7 57 10 12
Tam m isaari . . 40 - - 29 11 -
Lovi i s a . . . . 25 - - 22 3 -
T urku  (ruotsi) . 38 i - 27 10 2
„ (suomi) . - 12 - 9 3 -
U usikaupunki . 7 22 - 22 7 -
R aum a . . . . 3 3 - 5 1
T am pere . 5 15 1 13 8
W iipuri . . . 7 25 5 18 18 1
H einola . . . 5 11 - 7 9
Savonlinna . . 5 14 2 15 6
Ku o p i o . . . . 7 18 - 15 9 1
N ikolainkaup. . 23 - - 23 - -
K ristiina . . . 20 - - 17 3 -
Oulu . . . . 3 7 8 2
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: O
ppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
29 8 32 3 4 2 1 79
10 4 3 15 3 2 3 40
5 1 4 12 2 1 - 25
9 5 8 10 5 2 - 39
- - 5 3 - 1 3 12
4 2 7 9 - 4 3 29
- 1 2 3 - - - 6
4 - 9 3 2 3 - 21
1 1 2 15 4 8 6 37
3 2 3 4 1 - 3 16
2 5 4 4 5 1 - 21
4 3 4 5 3 2 4 25
5 6 6 6 - - - 23
3 2 4 8 1 2 - 20
1 2 1 5 1 10
104 105
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5. Ala- alkeiskoulut.
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1874-1876.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Buotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
Porvoo . . . . 104 4 61 42 5
Loviisa . . . 21 - - 17 4 _
Raum a . . . . 2 6 - 4 4 -
P o r i ...................... 36 49 - 63 22 -
M arianham ina . 45 - - 10 35 -
H äm eenlinna 27 30 _ 34 21 2
W iipuri . . . 26 6 2 23 11 -
H am ina . . . 22 8 3 24 7 2
Käkisalm i 6 19 3 19 9 -
S ortavala . . . - 26 - 5 21 -
M ikkeli . . . 3 7 - 5 5 -
K u o p io . . . . 10 52 - 38 21 3
Joensuu . . . 11 44 - 31 24 -
N ikolainkaup. . 49 1 - 45 5 -
K askinen . . . 31 - - 23 8
U usi-K aarlepyy . 40 - - 25 15
P ie ta rsa a ri .  . 44 - - 28 15 1
K okkola . . . 10 2 _ 5 6 1
Jy v ä sk y lä . . . - 44 - 21 18 5
Oulu . . . . 9 35 - 44 - -
R aahe . . . . - 26 - 23 3
Tornio . . . . 12 28 _ 24 15 1
K ajaani . . . 18 4 14
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä oyat säädyltään: Oppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla
Kanppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  munta 
yhteistä 
kansaa.
14 11 16 35 4 12 16 108
- 1 7 9 - 4 - 21
- 1 2 1 3 1 - 8
4 10 23 26 - 14 8 85
10 - 1 2 6 23 3 45
21 - 5 22 4 3 2 57
13 3 1 10 1 1 5 34
6 6 4 9 2 6 - 33
5 1 4 11 1 5 1 28
1 - 2 1 - 14 8 26
3 - 1 2 - 4 - 10
9 3 8 18 4 12 8 62
4 4 20 - - 26 1 55
8 1 11 23 2 2 3 50
3 3 4 13 - 7 1 31
1 2 7 15 _ 2 13 40
4 5 4 17 3 9 2 44
4 2 3 _ - 2 1 12
14 2 6 10 3 7 2 44
2 - 9 32 1 - - 44
- - 7 16 - 3 - 26
2 4 8 18 3 4 1 40
2 1 2 12 1 18
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I I I .  K e s k i - i k ä  y n n ä  v a n h i n  j a  n u o r i n  i k ä  k u l l a k i n  l u o k a l l a .
I. L y seo t, A lk e iso p isto t ja  Y lä-a lkeiskoulu t.1874-1875.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla. 4:llä luokalla. 5:Uä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla.
Koko oppilai­
toksessa.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
1 K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä. ^
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
Korkein 
j 
ikävuosi. 
I
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
| 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
Korkein 
J 
ikävuosi, 
j
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
| 
ikävuosi, 
j
(  N. L.: ni7^0 14,9 19,4
H elsinki . . . . Jruots. os.
11,2 9,4 14,2 12,3 10,2 15,6 13,4 11,7 16,2 14,4 12,4 17,7 15,1 13,1 17,5 16,0 14,3 18,5 Vi7,8 15,4 22,1 14,6 9,4 22,1
) ni7^5 15,4 20,7
P o r v o o ......................
L o v iis a ......................
T u r k u ......................
P o r i ...........................
H äm eenlinna . .
Tam pere . . . .
W iip u ri......................
M ik k e li......................
H einola . . . .  
Savonlinna . . .
K u o p io ......................
Joensuu  . . . .  
N ikolainkaup. . . 
K okkola . . . .  
Jyväskylä . . . .  
O u l u ......................
Isuom. os. 
L.
Y. A.
L.
L.
N. L . 
Y. A.
L.
L.
Y. A.
Y. A.
L.
L .
L.
L.
L.
L .
12,0
11,8
11,9
11,6
12.3
12.3
10,8
11,2
12,5
12,2
13,8
12.3
9.8
9.4
9.9
9.5
9.7
9.5
8.8 
9,7
10,1
9.6 
10,8
9.7
15.6
19,3
16,0
16.6
15.6 
15,9
14,2
18,8
16,1
14,8
19.7
14.7
13,7
13,5
13.4 
14,3
13.1
13.5
13.6
13.1
13.7
14.0
13.8
13.1 
14,0
14.5
13.6
12,0
11.4
10.4
10.7
10.5
10.7 
10,0
9,9
10.7 
12,0
11.3 
11,0
11.4
10.7 
10,1
15.5 
15,1
20.5 
19,9
17.4
17.7
16.3
17.5
17.5
16.4 
16,0
18.5
18.4
18.7
16.4
14,6
14.5
14.9
14.6
14.3
15.7 
14,6
15.2
15.2
14.4
14.5
14.6
14.9 
15,1
15.9
14.7
12.3 
12,0
11.5 
11,8
11.4
12.3 
12,0 
12,1
12.6 
11,6
11.7
11.7 
12,1
12.8 
12,0
12.3
17.7 
16,0 
19,9 
18,1
17.3 
20,5
17.4 
18,1 
20,2
16.4
16.4
19.0 
19,3
17.5
20.1
18.7
15,6
16,0
15.5 
16,2
15.8
16.6 
16,2
15.8
15.7 
16,0 
16,2
15.8 
17,0 
16,2 
15,6
12,2
14.3
12.3
14.3
14.1
13.3
14.1
12.5
14.5
13.5
13.4 
12,8 
13,3 
12,7
14.5
18,4
19.2
20.2
19.8
18.3
19.6
19.2
22.9
16.4
21.9
19.6
21.7
23.3
21.5
17.5
16.7 
16,0
17.3
16.4
18.3
17.3
17.5
17,9
17.7
13,8
13,6
14.1 
13,5
16,3
13.2
14.0
15.3
13.1
20,2
18,1
25,0
19.3
24.3
23.7
21.8
21.3 
25,7
16,5
17.3
18.4
17.8
18.9
20,1
17.9
19.4 
17,7
13,7
14,0
14.6
15.3
15.4
14.6
15.6
16.4 
15,2
20,8
20,5
23.4 
20,7
22,1
24,0
20.4
25.4
21.4
V17,8
19.4
19.2 
18,7
19.2
20.2
20.4
20,2
19,9
16,2
15,8
16,0
16.3
15,7
17.0
17.1
16,5
15.3
19,7
23.0
25.3
20.9
23.0
26.4
22.9
27.5 
24,3
17.1
15.5
14.5
15.8
14.2
17.4
13.6
16.2
15.0
13.7
13.9
14.1
16.5
14.0
16.0 
14,0
16.5
15.6
13,8
9.8
11.4
9.4
9.9
13.5
10.5 
12,3
9.7
9.5
9.9
10.7
8.8 
9,7
10,1
9.6
10.7
9.7
20,8
23.0
19.2
25.3
19.9
20.9
17.4
20.5
24.3
18.1
22.9
17.5
26.4
19.6
22.9 
23,3
27.5
25.7
H elsinki . . . .
Valmistava
luokka
10,3 ;8 ,5|]3,7 11,3 9,6 13,7 12,1 10,2 14,7
2. Reali-
13,6 1 11,6 116,1
lyseo.
14,6 1 12,8 115,4 12,3 8,5 16,1
H elsinki . . . .
T u r k u ......................
W iipuri . . . .
H a m in a ......................
K u o p io ......................
N ikolainkaup. . . 
O u lu ...........................
-
10,8
12,2
11,0
11,1
11,4
11,2
11,9
9.5
9.6 
9,4 
9,0
10,2
9,9
10,5
12,2
13.0
13.0
15.0 
12,9
13.1 
14,4
11,5
13,0
13.2
14.2
13.8
12.8 
13,8
10,3
10,6
11,0
11,0
12,0
10,2
12,1
14.7
15.3
16.3 
16,0 
15,2
15.8
15.8
3.
12,7
15.1
15.5
15.1
15.1
15.6
T i
11.1 
12,0 
13,4
13.2
13.1
14.1
rttö-
15.1
16.9 
17,6
17.1
16.9
17.1
kou
13,7
lut.
12,0 15,8 15,3 12,5 18,0 15,7 13,7 18,2 16,7 14,5 18,9 13.8
13.3
13.4 
12,2 
13,6
12.9
13.5
9.5
9.6 
9,4 
9,0
10,2
9,9
10,5
18.9
16.9 
17,6 
16,0
17.1
16.9
17.1
108 109
4. Reali- koulut.
1874-1875.
Koulupaikkain nimet.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
I 
1
 
vuosi. 
1
K
orkein
ikävuosi.
H e l s i n k i ........................................... 13,3 10,8 16,3 14,3 12,6 15,9
T a m m is a a r i ...................................... 11,4 9,4 13,8 13,4 10,1 15,3
L o v iisa ................................................. 12,5 10,0 15,5 - - -
T urku  ( r u o ts . ) ................................ 12,0 9,7 14,4 14,1 12,8 15,9
„ ( s u o m .) ................................. 13,4 11,4 15,3 14,6 13,9 16,1
U u s ik a u p u n k i ................................ 12,2 10,8 14,0 13,4 11,9 15,2
R a u m a ................................................. 12,2 9,2 13,9 - - -
T a m p e r e ........................................... 13,4 11,7 15,8 14,4 12,4 17,1
W i i p u r i ........................................... 14,4 10,6 20,6 - - -
H e i n o l a ........................................... 12,5 9,3 17,3 - - -
Savonlinna . .................................... 12,3 9,0 15,8 - - -
K u o p io ................................................ 13,2 10,5 16,9 - - -
N ik o la in k au p u n k i........................... 11,8 9,7 14,0 - - -
K r i s t i i n a ........................................... 12,3 9,2 16,2 - - -
O u l u ................................................ 13,9 11,1 18,0
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
Keski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein 
I 
ikävuosi.
J 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein
ikävuosi.
15,4 13,9 18,2 16,2 14,7 17,9 14,3 10,8 18,2
14,3 12,7 16,7 - - - 13,0 9,4 16,7
_ _ - _ _ - 12,5 10,0 15,5
— _ - _ - - 13,0 9,7 15,9
- _ - _ - - 14,0 11,4 16,1
_ _ _ _ _ - 12,8 10,8 15,2
- _ - _ _ - 12,2 9,2 13,9
- _ - - - - 13,9 11,7 17,1
- - - - - - 14,4 10,6 20,6
- _ - - - - 12,5 9,3 17,3
— _ - _ - - 12,3 9,0 15,8
- - - - - - 13,2 10,5 16,9
- - - - - - 11,8 9,7 14,0
- _ - - - - 12,3 9,2 16,2
13,9 11,1 18,0
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Koulupaikkain nimet
l:llä  luokalla. 2:11a luokalla.
K
eski-ikä.
j
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
! 
vuosi. 
j
K
orkein
ikävuosi.
P o rv o o ................................................. 10,7 7,6 16.5 11,6 9,6 14,7
L ov iisa................................................. 11,2 9,2 13,5 - - -
R a u m a ................................................. - - - 12,1 10,6 14,3
P o r i ...................................... . . 10,5 7,1 13,4 11,4 8,7 14,9
M a r ia n h a m in a ................................ 12,4 9,7 11,4 14,7 9,3 23,8
H ä m e e n l i n n a ................................ 10,5 8,4 12,9 11,0 8,7 13,7
W i i p u r i ........................................... 10,3 9,3 13,7 - - -
H a m i n a ........................................... 10,6 7,9 13,8 12,8 10,1 16,0
K ä k i s a l m i ...................................... 11,6 8,5 14,6 11,5 9,7 13,3
Sortavala ...................................... 12,4 8,1 16,5 12,7 11,5 14,0
M i k k e l i ........................................... 10,7 8,3 14,0 - - -
K u o p i o ........................................... - - - 11,8 8,1 16,7
Joensuu  ........................................... 12,0 8,0 19,0 - - -
N ik o la in k au p u n k i........................... 10,7 8,5 13,3 12,0 9,4 15,2
K a s k in e n ............................................ 11,9 9,2 15,5 - -
Uusi-K aarlepyy . . . . . . 11,4 9,0 14,2 12,2 1 1 . 1 15,1
P i e t a r s a a r i ...................................... 11,2 8,2 14,3 12,8 11,6 14,5
K o k k o l a ....................................................... - - - 11,3 10,0 14,4
Jyväskylä ...................................... 10,8 8,5 15,7 - - -
Oulu ................................................. - - - 12,1 9,7 15,0
R a a h e ................................................. 12,3 9,6 14,8 12,5 10,5 14,1
T o rn io ................................................. 11,0 8,7 14,3 12,1 9,9 14,9
K a j a a n i ............................................ 11,5 8,5 16,1 13,0 11,5 14,5
3:11a luokalla. 411ä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä. 
,|
Alin 
ikä-
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
j
K
orkein
ikävuosi.
13,7 11,8 16,3 _ _ _ 11,7 7,6 16,5
- - - - - - 11,2 9,2 13,5
- - - - - - 12,1 10,6 14,3
12,7 10,9 16,1 - - - 11,6 7,1 16,1
- - - - - - 13,6 9,3 23,8
- - - - - - 10,9 8,4 13,7
- - - - - - 10,3 9,3 13,7
- - - - - - 11,7 7,9 16,0
- - - - - - 11,1 8,5 14,6
- - - - - - 12,4 8,1 16,5
- - - - - - 10,7 8,3 14,0
12,6 9,5 17,7 - - - 12,2 8,1 17,7
- - - - - - 12,0 8,0 19,0
- _ _ _ - - 10,2 8,5 15,2
- - - - - - 11,9 9,2 15,5
- - - - - - 11,6 9,0 15,1
- - - -r- - - 12,0 8,2 14,5
- _ - - - - 11,3 10,0 14,4
- - - - - - 10,8 8,5 15,7
- - - 12,1 9,7 15,0 12,1 9,7 15,0
- - - - - - 12,4 9,6 14,8
_ - - - - - 11,5 8,7 14,9
12,2 8,5 16,1
112 113
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IV. Ilm oitus siitä määrästä oppilaita, jotka lakuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä alem malta luokalta ylem m älle muutetut.
1874-1875. I. Lyseot, Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
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Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden knlnessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä op­
pimäärän, s. 0. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
E ro tet­
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H elsinki . . . . N. L. 40 30 _ 26 8 56 18
P o r v o o ...................... L. 23 9 - - 7 4 16 10
L oviisa .................... Y. A. - 1 - - 3 20 4 27
T u r k u .................... L. 66 63 - 2 17 4 82 19
P o r i ........................... L. 17 25 - 1 9 9 35 38
Hämeenlinna. . . A. 0 . - 16 - - 4 7 20 36
„  . . . N. L. 38 1 - - - - 1 1
Tampere . . . . Y. A. - 3 - - 11 30 14 38
W iip u ri...................... L. 31 24 - 1 5 3 30 18
M ikkeli.................... L. 20 1 - - - - 1 2
Heinola.................... Y. A. - 3 - - 3 13 6 26
Savonlinna . . . Y. A. - 6 - - 1 4 7 27
K u o p io ...................... L. 44 54 - 1 10 5 65 30
Joensuu . . . . L. 25 22 - 2 11 11 35 35
N ikolainkaupunki . L. 33 40 - - 3 2 43 23
Kokkola . . . . L. 18 5 - - 6 11 11 20
Jyväskylä . . . . L. 24 19 - 1 12 8 32 21
O u lu ........................... L. 23 37 - 1 2 1 40 25
2. Reali-
Helsinki . . . . - 30 12 - - - 12 11
31. Tyttö-
Helsinki . . . . - 54 11 - 3 26 10 40 16
T u r k u ...................... - 16 6 - - 7 7 13 13
W iipuri.................... - 22 16 - 1 7 7 24 22
Ham ina.................... - 11 11 - - 3 6 14 32
K uopio .................... - 18 8 - - 3 5 11 18
Nikolainkaupunki . - 31 1 - 1 - - 2 2
O ulu ........................... - 21 22 - - - - 22 26
Allamainituista luolasta on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään. Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku­
kauden 
lopulla.
I. II. III. IV. V. VI.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros. Luku­määrä. Pros.
32 84 30 83 24 96 34 92 25+23 89 2 4 + 1 5 91 253
19 12 17 11 15 9 15 9 3 2 10 6 144
— — 5 83 4 80 3 100 - - - - 11
39 73 48 76 39 71 33 66 41 93 47 92 363
16 69 17 71 11 50 9 56 - - - - 52
— — — — - - 12 100 8 73 4 50 35
30 75 34 80 17 100 96
_ - — — 9 45 23
22 69 32 82 18 69 18 82 7 100 7 78 130
5 23 14 78 20 100 60
— — 12 100 5 83 3 60 - - - _ 17
- — 13 100 5 100 1 50 - - - - 19
24 54 24 80 13 52 17 74 20 77 27 67 151
23 82 9 82 12 60 11 61 - - - - 66
28 87 24 68 15 47 16 80 15 58 16 80 142
13 62 8 57 10 77 6 86 - - _ 44
12 33 17 63 9 75 12 60 lii 84 8 67 122
17 78 19 68 15 65 12 75 17 68 19 90 118
lyseo.
Valmistava luokka.
15 1 52 I I 
18 1 53 1 21 78 8 73 6 75 . . _ 97
koulut.
33 89 32 86 36 97 28 90 37 95 25 69 208
19 70 15 40 14 40 86
14 14 14 14 82
6 20 31
7 41 10 56 49
8 40 12 29 8 29 90
18 56 14 46 13 62 - 60
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4. Reali-
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Koulupaikkain
nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärä päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero-
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Helsinki . . . . 21 11 4 5 15 19
Tammisaari . . . - 5 - - - - 5 12
Loviisa . . . . 25 2 - - - - 2 8
Turku (ruots.) . . 29 6 - - - - 6 15
„ (suom.) . . 6 1 - - - - 1 8
Uusikaupunki . . 29 7 - - - - 7 24
Raum a . . . . 6
Tampere . . . . 11 3 - - - - 3 14
Wiipuri . . . . 37 3 - - - - 3 8
Heinola . . . . 16 2 - - - - 2 12
Savonlinna . . . 21 5 - 1 - - 6 29
Kuopio . . . . 25 1 - - - - 1 4
Nikolainkaupunki 23
Kristiina . . . . 20 1 - - - - 1 5
O u l u ...................... 10 2 2 20
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden luku­
määrä kevät­
lukukauden 
lopulla.
I. H . III. IV.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
13 46 15 75 9 64 2 100 64
12 55 9 75 2 33 - - 35
17 74 - - - - - - 23
16 57 9 100 - - - - 33
5 100 - - - - - - 11
7 58 - _ - - - - 22
3 50 - - - - - - 6
7 64 3 30 - - - - 18
26 70 - _ _ _ - - 32
8 50 - - - - - - 14
10 59 - - - - - - 15
22 88 - _ - - - - 24
10 43 - - - - - - 23
11 55 - - - - - - 19
5 50 8
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1874-1875.
Koulupaikkain
nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vaataan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän s. o. oppi­
laitoksen läpi 
kävneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Porvoo . . . . 30
I
7 _ _ 16 24 23 31
Loviisa . . . . 1 2 - - 19 90 21 100
R aum a . . . . - 2 - - 6 75 8 100
P o ri . . . . 23 21 - - 14 16 35 41
M arianham ina . . 21 - - - 7 15 7 15
H äm eenlinna . . 36 7 - 1 16 28 24 40
W iipuri . . . . 5 - - 1 24 71 25 73
H am ina . . . . 9 3 - - 4 12 7 21
K äkisalm i . . . 11 3 _ - 6 21 9 32
Sortavala . . . 16 5 - - 3 11 8 33
M ikkeli . . . . 4 1 - - 5 50 6 60
Kuopio . . . . 12 13 - - 32 52 45 72
Joensuu  . . . 37 - - - 30 55 30 55
N iko lainkaupunk i. - 9 - 1 30 15 40 20
Ka s k i n e n . . . . 17 - - - 12 38 12 38
U usi-K aarlepyy . 20 - - - 6 60 6 15
P ie ta rsa a ri . . . 16 3 - - - - 3 6
K okkola . . . . 8 2 _ - 10 83 12 100
Jyväskylä . . . 27 2 - - 19 43 21 48
O u l u ...................... - 12 27 - - - 12 27
R a a h e ...................... 10 2 - - 8 62 • 10 38
Tornio . . . . 7 2 - - 10 25 12 30
Kajaani . . . . 11 3 17 3 17
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden luku­
määrä kevät­
lukukauden 
lopulla.
I. II . III. IV .
Luku­
määrä. Pros.
Lnku-
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
19 56 28 68 - - - - 78
24 89 17 61 14 50 48
6 27 - - - - - - 28
16 48 - - - - - - 26
_ _ 7 32 _ _ _ _ 26
8 57 16
4
_ _ 17 100 32 100 _ - 17
25
11 5 - - - - - - 10
10 33 _ _ _ _ _ _ 34
5 38
0
23
11 61 28
4 15
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V. Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositutkinnossa. 
I. Lyseot, Alkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
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K o u lu p a ik -  
k a i n  n im e t .
O
pisto. 
;ii
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
konlnn 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
1 
! 
I 
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita. 
1
Helsinki . . N. L. 2 8 2 9 - 2 9 1 9 ,9 1 0 7 1 8 4 — 2 9 1 . 8 ,0
Porvoo . . L. 1 5 4 2 - 1 5 6 1 0 ,0 2 1 2 6 2 8 1 5 6 6 ,0
Loviisa . . Y. A. 1 4 - - 1 4 1 0 ,0 - 1 4 - 1 4 6 ,4
T u rk u . . . L. 2 7 0 9 0 - 3 6 0 9 ,4 2 3 3 1 7 2 0 3 6 0 6 ,9
Pori . . . L. 8 2 - — 8 2 1 0 ,0 5 6 1 1 6 8 2 6 ,1
Hämeenlinna A. 0. 4 7 - - 4 7 9 ,9 2 4 5 — 4 7 7 ,2
» N. L. 9 6 — - 9 6 9 ,9 2 8 6 8 - 9 6 7 ,7
T am pere . . Y. A. 3 4 - - 3 4 1 0 ,0 2 3 2 - 3 4 7 , 0
W iipuri . . L. 1 3 0 14 - 144 9 ,5 6 1 3 7 1 144 7 ,0
Mikkeli . . L. 5 8 1 - 5 9 9 ,9 5 4 7 7 5 9 6 ,3
Heinola . . Y. A. 2 3 — - 2 3 1 0 ,0 2 2 1 — 2 3 7 ,9
Savonlinna . Y. A. 19 — - 19 10,0 - 1 9 — 1 9 7 , 4
Kuopio . • L. 1 8 7 7 - 1 9 4 9 ,8 2 0 1 7 3 1 1 9 4 7 ,1
Joensuu . . L. 75 1 - 7 6 9 ,9 1 75 - 7 6 7 ,0
Nikolaink. . L. 1 6 3 5 - 1 6 8 9 ,9 7 1 5 4 7 1 6 8 6 ,3
K o kko la . . L. 4 4 5 i 5 0 9 ,4 5 4 2 3 5 0 6 ,5
Jyväskylä . L. 1 3 4 - - 1 3 4 9 ,9 7 1 2 5 2 1 3 4 6 ,9
Oulu . . . L. 1 4 1 2 — 1 4 3 9 ,9 2 0 1 2 3 — 1 4 3 7 ,5
2. Realilyseo.
Helsinki . . - 1 0 9 - - 1 0 9 9 ,9 2 6 8 0 3 1 0 9 7 ,2
3. Tyttökoulut
Helsinki . . — 2 3 4 - - 2 3 4 1 0 ,0 8 2 1 5 1 1 2 3 4 7 ,9
T u rk u . . . — 99 - - 99 1 0 ,0 8 9 0 1 99 6 ,0
W iipuri . . - 9 4 6 - 1 0 0 9 ,0 2 3 7 7 - 1 0 0 7 ,0
Hamina .  . - 45 - - 45 1 0 ,0 1 0 3 0 5 45 7 ,0
Kuopio . . - 55 - - 55 1 0 ,0 9 4 6 - 5 5 7 ,5
Nikolaink. . - 8 9 - - 9 2 1 0 ,0 11 6 5 1 3 - 6 ,4
Oulu .  .  . — 7 8 — — 7 8 10,0 6 7 2 — 7 8 7 ,3
4. Realikoulut.
Xoulnpaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaik­
kien 
oppilaiden 
käytöksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
' 
kelpaava.
m
oitittava.
' Y
hteensä 
oppi­
laita. 
1
kiitettävä.
tyydy ttäyä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . . . 63 5 _ 6 8 9 ,8 9 59 6 8 7 ,4
Tammisaari . . . 35 5 — 4 0 . 9 ,9 — 3 8 2 4 0 6 ,1
L o v iisa ..................... 23 — — 2 3 10 1 21 1 2 3 6 ,6
Turku (ruots.) . . 31 5 — 36 9 ,4 3 2 9 4 36 6 ,7
„ (suom.) . . 11 - 11 9 ,9 — 11 - 11 7 ,0
Uusikaupunki . . 21 1 2 2 9 ,7 2 2 0 — 2 2 7 ,0
Rauma ..................... 4 2 - 6 9 ,2 — 6 — 6 5 ,7
Tam pere . . . . 18 — — 18 1 0 ,0 3 1 4 1 18 7 ,0
W iipuri..................... 23 10 i 3 4 8 ,8 6 2 6 2 3 4 7 ,2
H eino la ..................... 12 2 — 1 4 9 ,6 12 2 14 6 ,7
Savonlinna . . . 14 3 — 17 9 ,2 1 13 3 17 5 ,9
K u o p io ..................... 25 — — 2 5 1 0 ,0 4 21 — 2 5 7 ,1
Nikolainkaupunki . 2 0 3 — 2 3 9,6 2 19 2 23 6,1
K ristiina . . . . 17 2 — 19 9,5 — 15 4 19 5 ,2
O u lu .......................... 8 8 1 0 ,0 2 4 2 8 6,6
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K o u lu p a ik k a in
n im e t .
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien  
oppilaiden 
käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
1 
; 
1 
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi- 
1 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava,
i
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
P o rv o o ..................... 8 2 i i i 9 4 9 ,3 i 71 2 2 9 4 5 ,9
L o v iisa ..................... 19 — — 19 1 0 ,0 3 16 - 19 6 ,8
R a u m a ..................... 5 i - 6 9 ,3 - 6 - 6 6 ,2
P o r i .......................... 79 — 2 81 9 ,8 2 6 8 11 8 1 5 ,9
M arianhamina . . 3 6 7 2 45 9 ,0 4 3 8 3 4 5 7 ,0
H äm eenlinna. . . 4 9 — 4 9 9 ,9 14 2 9 5 4 8 7 ,4
W iipuri..................... 27 5 1 3 3 9 ,2 7 2 6 - 33 7 ,3
H am ina..................... 3 2 1 - 33 9 ,9 7 2 2 4 33 7 ,5
Käkisalmi . . . . 1 4 11 - 2 5 8 ,2 2 4 1 2 5 5 ,9
Sordavala . . . . 1 4 7 - 21 8 ,9 4 19 7 21 5 ,6
M ikkeli..................... 10 - - 10 9 ,9 - 10 - 10 6 ,6
Kuopio . . . . . 4 0 9 - 49 9 ,6 3 4 5 1 4 9 7 ,4
Joensuu . . . . - - - 55 - 5 5 0 - 5 5 -
Nikolainkaupunki . 5 0 - 5 0 1 0 ,0 4 46 - 5 0 7 ,3
Kaskinen . . . . 3 0 1 - 31 9 ,0 2 2 7 2 31 6 ,0
Uusi-Kaarlepyy . . 36 4 - 4 0 9 ,0 1 31 8 4 0 6 ,0
Pietarsaari . . . 43 1 - 4 4 9 ,0 2 3 8 1 41 6 ,0
Kokkola . . . . 7 4 - 11 9 ,0 11 ~ 11 7 ,3
Jyväskylä . . . . 4 2 - - 4 2 9,9 - 41 1 4 2 6 ,2
O u lu .......................... 3 0 2 - 3 2 9 ,8 5 16 11 3 2 6 ,2
R a a h e .....................
T o r n io ............................... 3 4 6 -  ■ 4 0 1 0 ,0 7 2 9 4 4 0 8 ,0
Kajaani . . . . 17 1 18 2 16 18 8 ,0
V I .  T a u lu  o s o i t t a v a  o p p i la i t o k s e n  k a i k k i  v u o s i t u l o t ,  k u i n  m y ö s  m is s ä  m ä ä r ä s s ä  n i i t ä
v a l t i o ,  k u n t a ,  y k s i t y i s e t  l a h -  j o i t u k s e t  y . m .  s u o r i t t a v a t .
1874- 1875. *• Ly*eot- A lkeisopistot ja Ylä-alkeiskoulut.
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Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka - 
sääntö. Suomenvaltio. Kunta.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
M. p -1 M. ; p- M. p- M. p-
Helsinki . . . . N.  L. 96,008 50 96,008 50 _ _ _ _
P o r v o o ...................... L. 54,945 1- 52,945 - - _ 2,000 -
Loviisa . . . . . Y.  A. 17,710 - 16,310 - 1,400 - - -
T u r k u ...................... L. 84,439 95 84,439 95 - - - -
P o r i ........................... L . 17,993 - 17,993 - - - - -
H ä m e en lin n a . . . A. 0 . 50,965 48 50,660 - - - 305 48
„ . . . N. L . 19,000 - 19,000 - - _ - -
T am pere . . . . Y.  A. 14,815 - 14,815 - - - - -
W iipuri . . . . L. 56,150 - 56,150 - - - - -
M ik k eli. . . L . 13,750 - 13,750
H einola Y. A. 14,840 - 14,840 - - - - _
Savonlinna . . Y. A. 15,986 65 15,986 65 - _ _ _
Kuopio . . . . . L. 52,273 33 52,273 33 -  • - - -
Joensuu  . . . . L. 20,000 - 20,000 - . - - - -
N ikolainkaupunki . L. 51,168 - 49,968 - - - 1,200 -
Kokkola . . . . L. 22,789 95 18,789 95 4,000 - - -
Jyväskylä . . . L. 48,660 11 48,660 11 - - — _
O u l u ...................... L . 46,900 46,900
*1. RealII-
H elsinki . . . . 37,950 37,950 ! -
31. Tyttö-
Helsinki . . . . - 29,543 84 29,543 84 _ _ _ _
T urku  . . . . . - 13,642 - 13,642 - _ _ _ _
W iip u ri...................... - 13,621 32 13,621 32 - _ _ _
H a m in a...................... - 4,261 50 3,689 80 571 74 _ _
K u o p io ...................... _ 14,268 - 14,268 _ _ _ _
Nikolainkaupunki . - 9,840 - 9,840 _ _ _ _ _
Oulu . . . . - 13,750 20 13,750 20 - - _
Määrä-rahoja stipendioita, palkinto­
ja y. m. varten. Opiston Opiston kirjaBto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Luknvnoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien. ostojen 
y. m. kautta 
lisään tul­
leita kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston sekä 
muita kokoel­
mia varten.
M. p- M. j p- M. 1p- M. p- M. j p-
213 !56 _ _ 213 !56 _ _ 1,668 321 1,200 _
725 _ _ - 725 _ 40,400 - 13,906 170 2,500 21
_ _ — - - - 8,900 - 729 5 80 -
6,847 _ - - 6,847 - 174,120 - 11,745 217 1,096 66
96 _ — - 96 - 2,400 - 1,271 75 346 66
530 - 78 - 608 - 11,600 - 4,100 94 1,580 -
_ _ 480 _ 480 - - - 27 34 1,200 -
_ _ _ _ 200 - 575 - - _
60 _ _ _ 60 _ 3,568 71 9,917 71 1,000 _
600 _
96 _ _ _ 96 _ 1,600 - 174 - 80 _
72 _ - - 72 - 8,200 - 1,465 19 80 _
639 _ - - 639 - 16,125 - 9,541 41 1,000 _
_ _ _ - _ _ 300 - 1,012 89 400 _
1,680 61 - - 1,680 61 36,923 33 6,470 310 1,000 _
200 - - - 200 - - - 920 31 333 33
800 41 1,398 25 2,198 66 18,149 58 2,464 181 1,218 16
321 1 4 - - 321 4 5,350 60 2,490 126 800 -
lyseo.
■1 - 1 - 405 57 - -
koulut.
275 5} -- 1 - 275 5, 3,127 638 134 300
122 21 200 -
620 9 200 -
133 11 87 60
287 2 140 -
7 9’1 100 107 9"1 274 9c1 201 12 112 -
165 6 80 -
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4. Reali' koulnt.
1874-1876.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Edellistä summaa maksaa Määrärahoja stipendioita, palkinto­ja  y. m. varten.
Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kiqasto.
Suomen valtio. Kunta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuulu- 
luvat maatilat.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
Kirjojen 
mä 
lukuvuode 
lopussa.
Lukuvuoden 
luessa 
lahjoi 
isien, ostojen^
 
kautta 
liaä 
tulleita 
kirj
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
M. p- M. p- M. P- M. P- M. >• M. p. M. p- M. p. S M. P.
H e ls in k i ............................ 31,443 67 20,445 53 10,998 14 189 _ _ _ 189 _ 2,300 _ 210 30 300 _
T am m isaari...................... 18,352 92 15,000 - 2,200 - 1,152 92 288 23 — - 288 23 760 - 545 25 300 _
L o v i i s a ........................... 5,125 - 4,625 - 500 - - - — - - - — - 4,950 - 691 93 75 -
Turku (ruots . ) . . . . 11,635 61 9,400 - 2,235 61 - - 3,000 1,281 86
300 -
„ ( suom. ) . . . . 8,448 11 6,212 50 2,235 61 — — — — — — — — 1 100 —
Uusikaupunki . . . . 9,446 67 7,216 67 2,230 4,180 - 258 13 100 -
R a u m a ........................... 4,550 - 4,200 - 350 - — - — - — - - - — - 36 36 100 -
T am p ere........................... 6,500 - 5,300 - 1,200 - - - — - — - — - 4,800 - 525 — — —
W i ip u r i ........................... 5,500 - 4,450 - 1,050 - — - - - — - — - — - 210 210 300 -
H e i n o la ........................... 5,750 - 5,150 - 600 - — - — - — - — - 1,000 - 230 20 75 —
S a v o n lin n a ...................... 6,425 - 6,425 131 23 75 -
K u o p i o ........................... 5,175 - 4,575 - 600 - — - - - — - — - — - 121 121 300 —
Nikolainkaupunki. . . 6,600 - 5,000 - 1,600 - — - — - 18 - 18 - — - 149 — 300 —
K r istiin a ........................... 5,250 - 4,050 - 1,200 - — - 75 - — - 75 - 2,280 - 305 305 100 —
O u l u ................................. 5,650 5,050 600 37
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5. Ala-
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1874-1875.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Edelli
Suomen valtio.
stä summaa m
Kunta.
M. j~p."
aksaa
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon kuu­
luvat maatilat,
M. 1p. M. 1p- M. 1p-
P o r v o o ........................... 6,130 4,720 1,410
L o v i i s a ........................... 1,528 _ 1,188 _ 340 _ _ _
R aum a ........................... 3,830 _ 3,320 - 510 _ _ -
P o r i ................................. 5,188 - 3,388 - 1,800 - - -
M arianham ina . . . . 4,728 - 3,828 - - _ 900 -
Häm eenlinna . . . . 3,905 - 2,720 _ 1,185 _ _ _
W i i p u r i ........................... 4,018 - 4,018 - - - - -
H a m i n a ........................... 4,566 - 4,566 - - - - -
K ä k i s a l m i ...................... 4,508 80 4,508 80 - - - -
S o r t a v a l a ...................... 3,691 60 3,691 60 - - - -
M i k k e l i ........................... 2,348 - 1,788 _ 560 - - -
K u o p i o ........................... 4,720 - 3,320 - 920 - 480 -
Joensuu  ........................... 1,988 - 1,988 - - - - -
N iko lainkaupunk i. . . 3,720 - 2,800 - 920 - - -
K a s k i n e n ......................... 1,648 88 1,312 - 300 - 36 88
Uusi-K aarlepyy . . . 3,820 - 2,320 - 1,500 - - -
P ie t a r s a a r i ......................... 5,661 28 4,440 - 700 - 521 28
K o k k o la ............................... 4,893 37 2,549 45 1,423 92 920 -
J y v ä s k y l ä ......................... 2,720 - 1,720 - 1,000 - - -
O u l u ..................................... 5,120 - 4,120 - 1,000 - - -
R a a h e ...................................... 3,828 - 3,188 - 640 - - -
T o r n i o ............................... 2,720 - 1,720 - - - 1,000 -
K ajaani . . . . . . 2,800 1,200 400 1,200
Määrärahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Kirjojen määrä lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen y. m. kautta 
lisään tulleita
M. P- M, |p. M. p. M. p-
kirjoja.
- - - - — - - - 268 5
_ _ _ _ _ 4,080 37 730 27
- _ - - _ _ 4,290 - 550 2
- _ - - _ - 5,840 - 611 53
88 _ - - 88 - 2,988 - 554 55
- - - - _ - 3,332 6 428 -
- - - - - - 600 - 291
257
600
■ —
_ I _ _ _ 3,937 11 20
- _ - - , _ _ 1,725 - 120 5
- _ - - _ _ — - 102 —
- _ - - _ - 2,095 80 90 —
- _ - - _ _ 2,000 - 335 8
- _ - - _ _ 344 - 273 16
90 98 - - 90 98 1,303 - 477 —
— i _ 14 92 14 92 700 - 745 35
488 58 - - 488 58 8,713 - 408 60
72 - - - 72 - 1,630 - 370 15
— - — - — - 2,650
4,000
77
383
—
187 40 - - 187 40 550 - 480 50
362 40 378 15
129
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräi­
set vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
I. A lkeisopistot Lyseot, ja  Ylä-alkeiskoulut.
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1874- 1875.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulnm
aksuja  
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen  
koulnmaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. e- luk. % luk. % M. p- N.
H elsink i. . . N. L. 9 6 ,0 0 8 5 0 2 4 2 7 8 67 22 7 ,6 5 6 _ 2 8 6
Porvoo . . . L. 5 4 ,9 4 5 — 9 4 59 66 41 3 ,3 9 6 — 3 2 2
Loviisa . . . Y. A. 1 7 ,7 1 0 — 7 47 8 53 2 4 0 — 1 ,1 6 5
Turku . . . L. 8 4 ,4 3 9 95 2 7 0 61 1 72 39 4 ,7 3 8 - 1 8 0
Pori . . . . L. 1 7 ,9 9 3 — 61 7 0 2 6 3 0 2 ,3 4 2 — 1 8 0
Hämeenlinna . A. 0 . 5 0 ,9 6 5 48 2 8 51 27 49 1 ,2 0 2 — 9 0 5
55 * * N. L. 1 9 ,0 0 0 — 7 3 75 2 4 25 2 ,8 4 0 — 1 6 7
Tampere . . Y. A. 1 4 ,8 1 5 — 1 0 27 27 73 3 4 2 — 3 9 1
W iipuri . . . L. 5 6 ,1 5 0 — 116 7 2 4 4 2 8 4 ,2 0 6 — 3 2 5
Mikkeli . . . L. 1 3 ,7 5 0 — 37 61 2 4 39 1 ,4 7 6 — 2 0 1
Heinola . . . Y. A. 1 4 ,8 4 0 — 9 3 9 1 4 61 3 2 0 — 631
Savonlinna . . Y. A. 1 5 ,9 8 6 65 2 0 7 7 6 23 6 7 0 — 5 8 9
Kuopio . . . L. 5 2 ,2 7 3 33 120 5 5 96 45 3 ,9 2 0 — 2 2 4
Joensuu . . L. 2 0 ,0 0 0 _ 57 5 6 44 44 1 ,9 5 0 — 1 7 9
Nikolainkaup. L. 5 1 ,1 6 8 117 65 63 3 5 4 ,3 9 6 - 2 6 0
Kokkola . . L. 2 2 ,7 8 9 95 36 65 19 3 5 1 ,2 9 0 — 3 9 1
Jyväskylä . . L. 4 8 ,6 6 0 11 7 0 4 5 8 4 55 2 ,5 0 0 — 3 0 0
Oulu . . . . L. 4 6 ,9 0 0 - 9 6 61 62 39 3 ,0 7 6 — 2 7 7
2 Realilyseo.
H elsink i. . . — 3 7 ,9 5 0 - 91 831 18 17
OooCC — 2 7 5
3. Tyttökoulut.
H elsink i. . . — 2 9 ,5 4 3 84 191 77 57 23 1 0 ,8 5 2 — 7 5
Turku . . . — 1 3 ,6 4 2 — 7 5 76 24 25 1 ,4 6 8 — 123
W iipuri . . . — 1 3 ,6 2 1 32 79 7 4 28 26 1 ,5 4 0 — 113
Hamina . . . — 4,261 5 0 29 64 16 36 — — 95
Kuopio . . . — 1 4 ,2 6 8 — 42 70 18 30 1 ,0 3 6 — 221
Nikolainkaup. — 9 ,8 4 0 — 6 0 6 5 32 35 1 ,4 5 2 — 91
Oulu . . . . — 13,75020 41 51 39 49 884 — 155
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4. Realikoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
j 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Y
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen  
koulumaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan  
opetuksesta.
M. p- Luk. Pros. Luk. Pros. M. M.
Helsinki . . . . 3 1 ,4 4 3 67 6 3 8 0 16 2 0 1 ,0 0 2 3 8 5
Tammisaari . . . 1 8 ,3 5 2 92 2 8 7 0 12 3 0 3 8 4 4 4 9
L o v iisa ..................... 5 ,1 2 5 - 2 3 9 2 2 8 321 1 9 2
T urku (ruots.) . . 1 1 ,6 3 5 61 3 0 77 9 2 3 4 2 9 2 8 7
„ (suom.) . . 8 ,4 4 8 11 7 5 8 5 4 2 87 6 9 7
Uusikaupunki . . 9 ,4 4 6 67 2 5 8 6 4 1 4 3 6 9 3 1 3
R a u m a ..................... 4 ,5 5 0 - 4 67 2 33 6 0 7 4 8
Tampere . . . . 6 ,5 0 0 - 13 6 2 8 3 8 1 0 8 3 0 4
W iipuri . , . . 5 ,5 0 0 - 3 2 8 6 5 1 4 4 3 8 1 37
Heinola . . . . 5 ,7 5 0 - 9 5 6 7 4 4 7 8 3 5 4
Savonlinna . . . 6 ,4 2 5 - 1 4 67 7 33 2 0 4 2 9 6
K u o p io ..................... 5 ,1 7 5 - 17 68 8 3 2 2 7 9 1 9 6
Nikolainkaupunki . 6 ,6 0 0 - 16 7 0 7 3 0 2 2 8 2 7 7
Kristiina . . . . 5 ,2 5 0 - 13 6 5 7 3 5 1 95 2 5 3
O u lu .......................... 5 ,6 5 0 5 5 0 5 5 0 78 5 5 7
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5. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kun suoritettujen konin* 
maksujen snmma poislue- 
taan opistolle määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
M. p- M.
P o r v o o .................................................... 6 ,1 3 0 _ 57
L o v i i s a ................................................... 1 ,5 2 8 --- 7 3
R a u m a .................................................... 3 ,8 3 0 --- 4 7 9
P o r i ......................................................... 5 ,1 8 8 — 6 6
M a r ia n h a m in a .................................... 4 ,7 2 8 — 1 0 5
H ä m e e n lin n a .......................................... 3 ,9 0 5 — 6 9
W iip u r i ................................................... 4 ,0 1 8 1 1 8
H a m in a .................................................... 4 ,5 6 6 — 1 3 8
K ä k is a lm i .............................................. 4 ,5 0 8 8 0 161
Sortavala .............................................. 3 ,6 9 1 6 0 1 42
M ik k e l i .................................................... 2 ,3 4 8 — 2 3 5
K u o p io .................................................... 4 ,7 2 0 — 7 6
Joensuu .................................................... 1 ,9 8 8 3 6
N ik o la in k a u p u n k i............................... 3 ,7 2 0 — 7 4
K a s k i n e n ............................................... 1 ,6 4 8 8 8 5 3
U u si-K a a rle p y y .................................... 3 ,8 2 0 — 9 5
P ie ta rs a a r i.............................................. 5 ,6 6 1 2 8 129
K o k k o la .................................................... 4 ,8 9 3 37 4 0 8
J y v ä s k y lä ............................................... 2 ,7 2 0 — 6 2
O u l u ......................................................... 5 ,1 2 0 — 1 1 6
R a a h e .................................................... 3 ,8 2 8 — 147
T o r n i o .................................................... 2 ,7 2 0 — 6 8
Kajaani .................................................... 2 ,8 0 0 1 56
Yhteenveto
tilastollisista ilmoituksista kaikkien oppilaitosten suhteen.
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A. Opettajien ja  oppilaiden lukumäärä.
Lukuvuosi.
Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä.
O
ppilaiden 
luku­
m
äärä 
syysluku­
kauden 
alussa.
Vakinai­
sia.
Virkaa
toimitt-
tavia.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Yhteensä.
1. Ylä-alkeiskoulut, kymnaasit, alkeisopistot ja  lyseot.
1370-1871 179 23 29 231 2,715
1871—1872 171 29 27 227 2,717
1872—1873 152 43 34 229 2,749
1873—1874 144 63 34 241 2,593
1874—1875 152 52 32 236 2,420
2. Tyttökoulut.
1870—1871 40 7 21 68 765
1871—1872 39 10 21 70 712
1872—1873 37 8 19 64 690
1873—1874 38 12 16 66 707
1874— 1875 37 12 20 69 732
3. Realikoulut.
1873—1874 13 18 — 31 170
1874- 1875 31 35 14 80 401
4. Ala-alkeiskoulut.
1870—1871 58 23 35 116 2,130
1871—1872 57 30 27 114 1,938
1872-1873 54 31 28 113 1,733
1873-1874 48 31 13 92 1,290
1874—1875 30 26 10 66 886
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B. Ilmoitus sitä määrästä oppilaita, jotka lukuvuoden 
kuluessa ovat oppilaitokseen otetut vastaan 
ja  sieltä eronneet.
Lukuvuosi.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppi­
laita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. Oppilaiden 
luku­
m
äärä 
kevätluku­
kauden 
lopulla.
Oppimäärää päättäm ättä. Päätettyä  oppimää­
rän s. 0 . 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Y hteen­
sä eron­
neita.Ero-
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita.
1. Ylä-alkeiskoulut, kymnaasit, alkeisopistot ja
lyseot.
1870—1871 604 266 2 7 154 429 2,291
1871-1872 529 244 4 9 208 465 2,236
1872-1873 583 351 - 5 159 515 2,275
1873—1874 412 387 1 8 116 512 2,125
1874—1875 432 371 — 9 130 510 1,943
2. Tyttökoulut.
1870—1871 174 86 — - 61 147 642
1871—1872 112 76 — 1 64 141 585
1872—1873 158 99 1 47 147 563
1873—1874 156 57 — 1 68 126 587
1874-1875 173 75 — 5 46 126 606
3. Realikoulut.
1873—1874 170 16 — 1 - 17 153
1874-1875 279 49 — 1 4 54 347
5. Ala-alkeiskoulut.
1870—1871 730 393 8 3 398 802 1,540
18iil—1872 726 253 2 4 393 652 1,506
1872—1873 549 210 6 13 379 608 1,290
1873—1874 438 167 4 6 379 556 879
1874-1875 321 96 - 3 280 379 416
C . O p p i la id e n  ä i t i n k i e l i ,  a s u i n p a i k k a s e k ä  h e i d ä n  v a n h e m p i e n s a  s ä ä t y .
Lukuvuosi.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkieleuä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Kuotsi. Suomi. Joku mun kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
eoemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
1. Ylä-alkeiskoulut, kymnaasit,
1870— 1871 1,895 792 32 1,342 886 491
1871— 1872 1,899 789 25 1,351 863 499
1872—1873 1,886 814 30 1,369 884 477
1873 -1 8 7 4 1,824 788 25 1,322 851 464
1874— 1875 1,732 686 27 1,233 745 467
2. Tyttö-
1870—1871 729 29 31 586 113 90
1871— 1872 678 27 28 570 89 74
1872— 1873 642 32 36 538 93 79
1873—1874 649 29 35 554 89 70
1874— 1875 667 29 38 565 98 71
3 Reali-
1873—1874 j 152 18 125 33 12
1874— 1875 267 128 8 287 98 18
4 . Ala-
1 8 7 0-1871 1,315 992 28 1,786 515 34
1871— 1872 1,191 933 32 1,668 459 29
1872—1873 1,072 808 18 1,410 453 35
1873—1874 777 634 21 1,028 382 22
1 874-1875 508 405 8 576 325 20
!
Oppilaiden lukumäärä sen makaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: |
1
O
ppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh- i 
taan isän­
tiä kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa. 1
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muata 
yhteistä 
kansaa.
alkei8opistot ja lyseot.
1,200 290 327 342 202 264 94 2,719
1,214 294 315 330 177 268 120 2,713
1,174 312 308 365 200 245 126 2,730
1,163 298 277 318 210 234 137 2,637
1,117 i 294 243 242 194 223 132 2,445
koulut.
427 105 96 112 47 2 789
398 112 75 106 39 3 733
363 112 107 76 46 5 1 710
368 113 104 87 34 3 4 713
383 108 116 79 37 7 4 734
koulut.
46 1 9 60 1 29 1 12 10 1 4 170
80 1 42 1 94 1 105 1 30 29 1 23 403
alkeiskoulut.
247 129 484 1,018 87 216 154 2,335
249 117 467 907 70 229 117 2,156
231 107 473 675 83 216 113 1,898
184 90 292 539 56 167 104 1,432
130 59 154 292 37 173 76 921
S
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» D. Taulu osoittava oppilaitosten k aikki vuositulot.
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Lukuvuosi.
Oppilaitosten
palkkasääntö
Edellistä summaa maksaa
Suomen
valtio. Kunnat.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoihin 
knnlnvat 
maatilat.
M. P- M. p- M. p- M. p.
. Ylä-alkeiskoulut, kymnaasit
1870-1871 642,037 28 630,949 95 1,000 - 10,087 33
1871-1872 631,018 80 622,196 32 1,000 - 7,822 48
1872-1873 646,237 34 631,335 33 5,920 10 8,981 91
1873— 1874 692,368 56 676,186 65 7,000 - 9,181 91
1874— 1875 736,344 97 727,439 49 5,400 - 3,505 48
2. Tyttö-
1870-1871 90,974 24 90,202 80 771 44 - -
1871— 1872 94,766 35 94,194 91 571 44 - -
1872-1873 93,951 24 93,379 80 571 44 - -
1873— 1874 96,553 24 95,981 80 571 44 - -
1874— 1875 98,926 86 98,355 16 571 70 — —
3. Reali-
1873— 1874 60,605 26 42,481 16 17,432 34 691 76
1874—1875 135,851 98 107,099 70 27,599 36 1,152 92
4 . Ala-
1870—1871 154,252 11 121,575 39 23,931 92 8,744 80
1871— 1872 152,217 92 119,944 20 25,628 92 6,644 80
1872— 1873 153,530 51 119,467 50 25,818 21 8,244 80
1873-1874 127,077 53 101,097 16 20,919 9 5,061 28
1874—1875 88,080 93 68,413 85 14,608 92 5,058 16
Määrärahoja stipendioita, palkinto­
ja y. m. varten. Opistojen
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Opistojen kirjastot.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista,
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä. Ä u -
yuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, ostoien 
y m. kautta 
lisään tul­
leita kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
M. ■|p- M. 1 p- M. k M. k M. k
alkeisopistot ja lyseot.
9,586 12 1,068 60 10,654 72 187,722 39 63,627 1,645 8,740 -
10,187 - 4,608 60 14,795 60 199,014 90 66,180 3,031 10,219 -
12,507 74 10,479 39 22,987 13 281,526 37 64,282 2,758 11,194 14
12,191 36 3,386 11 15,577 47 137,867 84 65,644 2,174 12,525 -
12,280 62 1,956 25 14,236 87 327,837 22 68,879 1,841 14,515 2
koulut.
105 81 22 62 128 43 2,115 - 1,397 50 1,066 40
108 80 72 55 181 35 2,115 - 1,482 102 1,066 40
158 69 57 20 215 89 2,274 37 1,551 69 1,386 40
161 58 784 - 945 58 3,025 - 1,655 114 1,066 40
283 2 100 383 2 3,401 93 2,166 195 1,119 60
koulut.
345 188 I - ! 345 88 3,800 I - I 700 1 127 950
1 -
552 |23 1 18 1 — 570 23 23,270 — 4,729 1 962 2,425 1—
alkeiskoulut.
1,226 69 3 90 1,230 59 67,545 I64 11,187 560 - -
1,368 4 12 26 1,380 30 69,203 29 11,255 506 - -
1,301 4 39 3 1,340 7 77,214 58 12,122 330 - -
1,021 16 17 67 1,038 83 71,668 36 10,357 272 - -
926 96 14 92 941 88 51,141 51 8,450 366 - -
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E. Oppilaitosten palkkasääntö ynnä keskimääräiset 
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
Lukuvuosi
1
Oppilaitos­
ten palkka- 
sääntö.
Koulumak- 
suja kruu­
nulle suorit­
tavia oppi­
laita.
Vapaa-oppi­
laita.
Suoritetut 
koulumak- 
sut yh­
teensä.
Kuu koulumak- 
sut poisluetaan  
palkkasäännöstä, 
tekee vuotuinen 
kustannus kun­
kin oppilaan 
opetuksesta.
M. P- Lukum. l°/o Lukum. |% M. P M.
1. Ylä-alkeiskoulut, kymnaasit, alkeisopisto t ja lyseot.
1870—1871 642,037 28 1,231 46 1,437 54 62,235 — 217
1871—1872 631,018 80 1,231 47 1,413 53 60,396 - 216
1872-1873 660,177 34 1,444 52 1,340 48 63,564 - 214
1873—1874 692,368 56 1,449 57 1,102 43 57,151 - 249
1874—1875 736,344 97 1,554 64 891 36 54,560 — 279
2. Tyttökoulut.
1870—1871 90,974 24 385 55 321 45 18,648 102
1871-1872 94,766 35 379 58 277 42 23,984 108
1872—1873 93,951 24 431 62 269 38 22,736 102
1873—1874 96,553 24 440 66 227 34 16,214 - 120
1874—1875 98,926 86 517 71 214 29 17,232 -- 112
3. Realikoulut
1873-1874 60,605 26 118 69 52 31 1,503 - 348
1874-1875 135,851 98 299 74 104 26 4,260 -- 327
4. Ala-alkeiskoulut
1870—1871 154,252 11 — — 2,335 - - - 66
1871—1872 152,217 92 - - 2,156 - - 71
1872—1873 153,530 51 - - 1,898 - - 81
1873—1874 127,077 53 - 1,432 - - 89
1874—1875 88,080 93 - 921 - - - 96
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EXPLICATIONS.
Avant 1869 il existait en Finlande trois espèces d’écoles pub­
liques pour les différents degrés de l’enseignement élémentaire qui 
doit précéder l’admission à l’université, à savoir: écoles élémen­
taires inférieures (ala-alkeiskoulut), écoles élémentaires supérieures 
(ylä-alkeiskoulut) et gymnases (kymnaasit). Le décret impérial 
du 28 Avril 1870, supprimant les gymnases, en ordonna la fu­
sion avec les écoles élém. supérieures existant dans les mêmes villes. 
Cette fusion s ’est opérée graduellement pendant les trois années 
scolaires 1869— 1872, de manière qu’à la fin de chacune d’elles 
une classe a été retranchée au gymnase et ajoutée à l’école supé­
rieure. Les écoles supérieures ainsi transformées reçurent le nom 
d’institutions élémentaires (alkeisopistot). D ’un autre côté, le nou­
veau règlement des écoles du 8 Août 1872, en établissant le 
principe de fonder toute instruction publique sur la base de l’en­
seignement primaire donné dans les écoles communales, amena la 
suppression des écoles élémentaires inférieures, lesquelles, à partir 
de 1873, ont été remplacées dans certaines villes par des écoles 
nommées professionnelles (realikoulut), ayant pour but de préparer 
les élèves pour les métiers de la vie pratique. En même temps 
les institutions élémentaires et celles des écoles supérieures qui 
existaient encore, furent réorganisées et comprises sous la dénomi- 
tion commune de lycées. Il y en a de deux ordres : lycées complets 
de sept classes, dont la dernière, la plus élevée, comprend un cours 
de deux ans, et lycées incomplets de quatre classes. Les premiers 
ont seuls le droit d’envoyer des élèves à l’université.
Ce qui précède, explique en partie du moins la variété des 
noms sous lesquels les écoles publiques sont désignées dans ce li­
vre. Voici d’ailleurs une liste de ces noms traduits en français: 
Ala-alkeiskoulu =  École élémentaire inférieure;
Realikoulu =  École professionnelle;
Ylä-alkeiskoulu (Y. A.) =  École élémentaire supérieure;
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Alkeisopisto (A. O.) ~  Institution élémentaire;
Lyseo (L.) =  Lycée;
Realilyseo =  Lycée de langues modernes (à Helsingfors); 
Normalilyseo (N. L.) =  Lycée normal (suédois à Helsingfors et 
finnois à Tavastehus) ;
Tyttökoulu —  École de demoiselles.
Les tableaux statistiques contenus dans cette brochure don­
nent un aperçu de l’état des écoles publiques en Finlande pendant 
les cinq années scolaires 1870— 1875 dans l’ordre suivant:
Année 1870—1871 pag. 2 —25.
„ 1871— 1872 „ 26—49.
„ 1872— 1873 „ 50— 73.
„ 1873— 1874 „ 74—97.
„ 1 8 7 4 -1 8 7 5  „ 98— 132.
Pour chaque année il y a sept tableaux marqués par les chiffres 
I—VII, renfermant pour chacune des écoles en particuler des don­
nées statistiques sur différents ordres de faits. Ces données se 
trouvent résumées pour l’ensemble des écoles du même ordre dans 
les tableaux A—E à la fin du volume (pag. 133— 140). Pour mieux 
faire comprendre la disposition et le  contenu de ces tableaux, nous 
transcrivons ici, en traduction française, le  texte qui se trouve en 
tête de chacun d’eux, en suivant l’ordre des colonnes.
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I. Nombre des maîtres et des élèves.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Nombre des maîtres et des maîtresses: 
titulaires; 
extraordinaires ; 
adjoints (payés par leçon).
Total.
Nombre des élèves dans chaque classe au commencement du premier 
sémestre.
Classe I, II,III, IV , V , V I, V II. 
Nombre total des élèves.
II. Langue maternelle des élèves, leur domicile et 
position sociale de leurs parents.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Nombre des élèves ayant pour langue maternelle 
le suédois, 
le finnois,
quelque autre langue.
Nombre des élèves ayant leur domicile
dans la ville même où se trouve l’école;
dans un rayon de 10 milles autour de cette ville;
à une distance supérieure à 10 milles.
Nombre des élèves dont les pères sont:
fonctionnaires publics en ville ou à la campagne; 
commerçants ou fabricants dans les villes; 
ouvriers ou petits bourgeois dans les villes; 
autres habitants des villes; 
hommes de qualité à la campagne; 
paysans propriétaires;
fermiers corvéables et autres ouvriers de la campagne.
Nombre total des élèves.
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III. Age moyen, et âges extremes des élèves de 
chaque classe.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Classe I, H, m, IV, Y, Yl, VII: 
âge moyen; 
âge du plus jeune; 
âge du plus âgé.
Pour l’école entière: 
âge moyen; 
âge du plus jeune; 
âge du plus âgé.
IV. Nombre des élèves inscrits pendant l’année, de ceux 
qui ont quitté l’école, et des élèves promus 
à une classe supérieure.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Nombre des élèves inscrits pendant l’année.
Elèves qui ont quitté l’école
avant d’avoir terminé le cours: 
avec certificat de congé; 
renvoyés; 
décédés ;
ayant terminé le cours de l’école.
Nombre, pour chaque classe, des élèves promus à une classe supérieure.
Classe I, n ,  III, IV, V, VI.
Nombre des élèves à la fin du second sémestre.
V. Conduite et progrès des élèves.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Conduite des élèves.
Nombre des élèves dont la conduite a été jugée 
très-bonne ; 
bonne ou passable; 
peu satisfaisante.
Moyenne des notes de conduite de tous les élèves.
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Progrès des élèves.
. Nombre des élèves dont les progrès ont été 
très-bons; 
bons ou passables; 
peu satisfaisants.
Moyenne, pour l’ensemble des élèves, des notes appréciant leurs 
progrès.
VI. Revenus de chaque école, et la part pour laquelle y 
ont contribué l’état, la commune ou des particuliers.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Budget de l’école.
P art de cette somme qui provient '
de l’état, 
de la commune,
de donations particulières et de biens légués à l’école.
Sommes affectées à des bourses, prix etc.:
rentes tirées des fonds légués à cet effet: 
recettes fortuites.
Total.
Montant du capita] de l’école placé à intérêt.
Bibliothèque de l’école:
nombre des livres à la fin de l’année; 
nobre des livres acquis pendant l’année ;
somme annuelle affectée à la bibliothèque et aux autres collections.
VII. Budget de l’école et dépense moyenne annuelle 
par élève.
Nom du lieu.
Désignation de l’école.
Budget de l’école.
Élèves qui payent une finance scolaire.
Élèves reçus gratuitement.
Montant total des finances acquittées par les élèves.
Dépense totale par élève, évaluée en déduisant du budget la somme 
des finances scolaires perçues et en divisant le reste par le 
nombre des élèves. .
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Les tableaux généraux A—E (pag. 133— 140) contiennent un 
résumé des précédents, A correspondant à I, B à IV, C à II, D 
à VI, E à VII; il n’ont pas besoin d’autre explication.
